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S U M A R I O 
G O B I E R N O D E ]L A N A C I O N 
mNISTERIO DE LA GOBERNACION 
Orden die 17 de marzo de, 1939 convocando un con-
ouirso entre Médicos pertenecientes al Cueirpo- de 
Baños para cubrir las plazas de Directores ds los 
Establecimientos que se citan:-.Págs. 1704 a 1706. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden de 23 de marao de 1939 sobre formulación de 
peticiones de canje de la moneda española de plata 
sita en el extranjero.—Página 1706. 
, MINISTERIO DE DEFENSA NACJIONAL 
^ E J E R C I T O 
Libertad' condicional.—Orden de 21 de manso lie" 
1939 coinc€id!iendo la libertad condicional a D. Ra-
la/el Vázquez Vázquez y seis más.—Pgs, 1706 y 170?. 
Otra de 21 de"marzo die 1939 id. a D. Antonio Albert 
Nieto y a siete más.—Página 1707. 
Medalla Militar.—Orden de 16 de marzo de 1939 con. 
cediendo la Medalla Militar al 1° Grupo de Asalto. 
Página 1707. 
Otra de 17 de marzo de 1939 id. a ias 4.» y 14 Com-
pañías del 2.° Batallón de Zapadores.—Páginas 
1707 y 1708. 
Ot.ra "e 17 de marzo de 1939 id. al 4.° Tabor de Re-
gulares de Melilla núm. 2.—Página 170S. 
Otra de 32 de marzo dé 1939 confirmando la conce-
sión de la Medadlá Militar al Sargento D. Ando-
moro García Díaz y otros.—Páginas 1708 y 1709. 
Gira de 22 de marzo de 1939 id. colectiva a la Pri-
.mera Compañía del 2.° Tabor dé Regulares de 
Melilla nüm. 2.—Página 1709. 
Otra de 22 de marzo de 1939 id. al Tercio de Re-
quetés mandado por el Capitán de Corbeta dom 
Pedro Pérez de Guamán.—Página 1710. 
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden de 16 
de marzo de 193'9 concediendo dos Medallas de Su-
frimienitos por la Patria a D.a^  Sofía Sasiain Poyo.— 
Página 1710. 
Otra de 20 de marzo de 1939 id. id. a D.» Dionisia 
Fernández Flórez.—Página 1710. 
Otra de 22 de marzo de 1939 id. id. a D. Segundo 
Fernández Gamallo.'—Páginas 1710 y 1711. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Armeros provisionales.—Orden de 22 de marzo de 
1'939 nombrando Armeros provisionales y destinán-
doles a D. Pablo Laguna del Rio y otros.—Pág. 1711. 
Ascensos y destinos.—Orden de 22 de marzo de 1939 
oonflriendio el empleo de Sargento provisional de 
, Infantería y destino al Alumno D. Jesús Lavin Gó. 
mez y OU'OS.-Páginas 1711 a 1717. 
Asimilaciones.—Orden de 22 de marzo de 1939 ce-
sando en la asimilación de Teniente Médico don 
Antonio -Ramiro Rico.—Página 1717. 
Otra de 20 de marzo de 1939 concediendo la asimi-
lación militaa: que se indica a D.. Luis Menéndez 
Pidal y otros, pertenecientes al Servicio de Defen-
sa del Patrimonio Artístico Nacional.—Pág. 1717. 
Ayudante de Campo.—Orden de «1 de marzo de 
1939 nombrándo Ayudante de Campo del General 
D. Pedro Yeregui Moreno al Comandante de Ar-
tillería, retirado, D. Ramón de Mesa.—Pág. 1717. 
Bajás.—Orden de 22 de marzo de 1939 cesando en 
el empleo de Alférez provisional de Infantería don. 
Antonio .Miguel Palacios.—Página 1717. 
Destinos.—Orden de 24 de marzo de'1939 publicando 
debidamente r^Uñcada la Orden de 23 de marza 
de 1939 destinando al Oomanidante de E. M don. 
José López Barrón.—Página 1717. 
Otra de 22 de mara'o de 1939 id. al Comandante re. 
tirado, habiUitado para Teniente Coronel, D. ,Ri-
cardo Ortega Aguila.—Página 1717. 
Otra de 22 de marzo de 1939 id. al Suboficial de Ca-
ballería, retirado, D.- Olauidio Maestre Duarte y . 
' otros.—Páginas 1717 y 1718. 
Otra de 22 de manso de 1939 id. al Suboficial de Ar-
tillería D. Eduardo Díaz Ayuso y oti-os.—Pág. 1713. 
Otra de 22 de marzo de 1939 concediendo la repre-
sentación del Servicio' de Recuperación Automó. 
viles en la Jefatua-a de Fabricación de Cataluña al 
Comandante de Ingenieros retirado D. Manuel Es-
colano Ltorca.—Página 1718. 
Otra de 22 de marzo de 1939 id. al Teniente de la 
Guardia CivM D. Clemente Fernández;-Pág. 1718, 
Otra de 22 de marzo d!e 1939 confiriendo destino ni 
Sargento de Sanidad Militar D. Gai-melo Mondéjar 
Rodi-igo y otros.—Página 1718. 
Otra de 22 de ma.rzo de 1939 id. al Brigada-Practl-' 
cante D. Ramón Qwér y. otros.-Págs. 1718 y 1719. 
Otra de 22 de marzo de 1939 id. al Subinspector Far-
macéutico de 2.a habilitado D. Luis Benito Cairu 
pomar y otros.—^Página 1719. 
Otra de 24 de marzo de 1939 destinando al Farma-
céutico Mayor D. Emilio Santos y a otros Jefes 
Oficiales del mismo Cuerpo.—Págs. 1719 y 1720. 
Otra de 22 de marzo de 1939 id. al Brisada, asimi-
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lado, de Veterinai-ia D. José Molina Larré y otro. 
Página 1720. 
Otra áe 22 de marao de 1939 id. al AJ^ mjero provi-
sional D. Buenaventura González Gaicía y otros. 
Página 1720. 
Ctra de 22 de marao de 1939 id. a los Maesibros Hel 
rradores D. Pedro Martret y otros.—Página 1T20. 
Otn^ a d€ 22 d« marzo die 1939 id. al Músico de-2.^, asi. 
miiado a Sargento primero, D. Alejandiro SegoTla 
Candela.—Página 1720. 
Rectificaciones.—Orden dé 21 de inarzo de 1939 rec-
tiñcando las Ordenes de concesión de pensión de 
Cruz y antigüedad de ésta, al Comandante de In-
fantería D. Carlos Mauriz García.—Página 1720. 
t)tra de 21 de marzo ^ 1939 id. apellidos y antigüe-
dad del Capitán de Infantería D. Cirilo Chasco 
Etayo.—Página • 1720. 
Cira de 20 de marzo de 1939 id. las Ordenes de des. 
tli-iá del 10 del actual (B. O. núm. 72), en 3a güe 
se refiere al Teniente de Complemento de Arti-
llería D. Antonio Manuel Rendón Gómez y otros 
Suboficiales.—Páginas 1720 y 1721. 
Otra de 21 de marzo de lfl39 id. la Orden concediendo 
pensiones anejas a las condm>raciones de la Or. 
den Militar de San Hermenégildo.—Página 1721. 
•pti-a de 22 de marzo de 1639 rectiñcando Orden so-
bre nombre y apellidos del Teniente Auditor de 
2.a, honorario, D. Ramón Riera Ysa.—Página 1721. 
Situaciones.—Orden de 20 de marzo de 1939 passndo 
a situación de reemplazo por enfermo el A l f ^ z 
proTislonal de Infantería D. Amibrosio Marti Sas-
tre.—Página 1721. 
Otra de 20 de marzo de 193i9 id. id. al Brigada de 
Infantería D. .Cristóbal Fernández.—Página 1721. 
'Otrci de 20 de marzo de 1939 id. al "Sehricio del Pro. 
tectorado" a,l Sargento de Caballería D. José Gar-
cía Oonesa.—Página 1721. 
Otra da 20 de marzo de 1939 id. "Al Servicio de otros 
Míniisberios" al Teniente d'E Comiplemento DE CI.' 
balleria D. Alfonso del Rivero Aguirre.—Pág. i. 
Otra die 22 de marzo de 1939 id. de reemplaizo ^r^ ^ 
ferano 'al Teniente provisional de Infantería im 
Alberto Rivero Marrero.—Página 1721. 
Otra de 22 die marzo de 1S39 id. al Sargento provi 
sional de Infantería D. Federico Cotobal.—pg. n^ :^ 
Otra dte 22 de níarzo de 1939 declarando en situaciín í 
d'e reemiplazo por enfermo-aj-Teniente prcvlacml! 
de Caballería D. Juan González.—Págs. 1721 y 1732 i 
Otra de 22 dé marzo de 1939 pasando a la situacióai 
die "Al Servicio de otros Ministerios" el Tenien'íl 
provisianal d^ e Artillería D. Ignacio Ventosa Des, ' 
puJol y otro Alférez de Conuplemento.—Página 1722! " 
SUBSECRETARIA DEL AIRE 'I 
Ascensos.-^Oirden de 24 de marzo de 1939 ascendien. 
do al empleo ininiediato superior a los Tenienta 
•provisicnales y de OompJiemento de Aviación doa 
Eladio Gol2!ueta del Saso y otros—Página 1722, 
Otra de 24 de marzo de 1939 id. id. a los id..D Fede. 
rico Pérez Estévez y otros.—Página 1722. 
Obra de 24 de marzo de .1939 id. id. a los id. D, Al. 
fredo Kindelán Núñez del Pino y otros.—Pág. 1722. ' 
Situaciones Orden de 24.de marzo de 1939 dispo-
niendo pase a la situación de "Procesado" el Alfé. 
rez de Aviación D. Juan Luis Proaño.—Pág. 1722, ¡ 
ADIVnNISTRACION CENTRAL 
OBRAS PUBLICAS.—Subsecretaría.—Separando de. 
finitivamente del servicio ai Delineante de Otras 
Públicas D; Isaac Rubio Heredia.—Pá^na 1739. 
ANEXO NÜM. 2.—Servicio Nacional de Comercio » 
Política Arancelaria.—Relación de Exportadores 
que figuran en el Registro provisional de .Importa, 
dores y Exportadores (6).—Páginas 37 a 40. 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares r 
Administración de Justicia.—Páginas 343 a 350. 
G O B I E R N O D E LA N A C I O N 
M I N T 5 T E R I O D E L A G O -
B E 5 1 N A C I O N 
O R D E N de 17 de matzp de 1939 
convocando lin concurso entre 
médicos pertenecientes al Cuerpo 
de Baños para cubrir plazas de 
Directores de los Establecimien-
tos qüe se citan. 
Aproximándose la temporada 
oficial balnearia, es necesario to-
mar las medidas pertinentes para 
que sean nombrados los Médicos 
Directores de los Establecimientos 
que deben ser abiertos al público 
de acuerdo con las disposiciones 
vigentes. Para ello, y de mane-
ra semejante á como se ha hecho 
en años anteriores, procede con-
vocar un primer concurso entre 
Médicos pertenecientes al Cuer-
po de Baños. 
Existen Balnearios que^ según 
informes recibidos, no se encuen-
tran en condiciones de funciona-
miento, pero que, sin ningún gé-
nero de dudas, podrán estarlo en 
su día si cesan as causas deriva-
das de la actual campaña que los 
mantiene al servicio del Ejército. 
En cambio, otros que actualmen-
te están en condiciones de ser 
abiertos al público, podrán dejar 
de estarlo al llegar el momento 
de su apertura oficial si así lo exi-
gen las necesidades de Ja puerra 
Por ellof no deberán ser ericlaídos 
del concurso ninguno de los Bal-
nearios actualmente enclavados en 
la zona sometida a nuestro Go-
bierno, sin que a este Ministerio 
le quepa responsabilidad alguna, 
si por causas ajenas a su volun-
tad,, algunas de las plazas solici-
tadas y adjudicadas no pudieran 
funcionar en la próxima tempo-
rada. 
Es de tener también en cuenta 
que algunos de los Balnearios ac-
tualmente enclavados en la z o n a 
roja, podrán ser liberados en pla-
zo próximo y éstos en condicio-
nes de funcionamiento. 
Atendiendo a todo cuánto ante-
cede, este Ministerio ha tenido 1 
bien disponer: 
. 1.2 Se convoca en el pla^o de 
N ú m . 8 4 
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40 días hábiles, a contar desde la 
fecha de la publicación de esta 
Orden en el BOLETIN OFICIAL 
un concursó entre Médicos per-
tenecientes al Cuerpo de Baños 
para cubrir las Plazas de Direc-
tores de los Establecimientos si-
guientes: 
Alange (Badajoz). 
Alhama de Aragón (Zaragoza") 





'Arteijo (La Coruña). 
-Arnedillo (Logroño), 
Ataún (Guipúzcoa). 
• Belascoaín (NavarraJ 
Benasal (Castellón). 
Betelu (Navarra). 
Bouzas (Zamora). — 
•Buyeres de Nava (Oviedo). 
. Calabor (Zamora). 
• Caldas de Besaya (Santander) 
Caldas de Bohi (Lérida). 
Caldas de Cuntís (Pontevedra.) 
Caldas de Estrach (Barcelona) 
Caldas de Luna (León). 
Caldas de Malabella (Gerona) 
-. Caldas de Montbuy (Barcelona) 
Caldas de Nocedo (León). 
Caldas de Orense (Orense). 
Caldas de Oviedo (Oviedo). 
Caldas de Reves (Pontevedra) 
Caldelas de Túy (Pontevedra). 
Calzadilla del Cámpo (Sala-
manca). 
Carbanillo (Orense). 







Cortegada (Orense). ' 
Cortecubi (Vizcaya). 
Cucho (Burgos). 
51 Gorriaga (Navarra). 
El Prelo (Oviedo). 
El Raooso (B.fldajoz). 
El Salugrán (Cáceres)'. 
Espluga de Francoli (Tarra-
gona). 
Fitero Nuevo (Navarra). 
Fitero Viejo (Navarra). 
í Fuensanta de Gayangos (Bur-
¡ gos). 
É Fuente Agria de Villaharta 
t (Córdoba). 
i Fuente Amarga de Chiclana 
r (Cádiz). 
[ Fuente Amargosa de Tolóx 
I (Málaga). 
Fuente Nueva de Meri (Orense) 







La Garriga (Barcelona). 
La Hermida (Santander). 
La Muera de Orduña (Vizcaya). 
La Herrería (Badajoz). 
La Puda de Bañólas (Gerona). 
. La Puda de Montserrat (Barce-
lona). 
La Toja (Pontevedra). 
Ledesma (Salamanca). 
Liérganes (Santander). 
Llamas de Almuhatin (Cáceres) 
Lugo (Lugo). 
Molgas (Orense). 
Molinar de Carranza (Vizcaya) 
Mondáriz (Pontevedra). 
Montejo de Cebas (Burgos). 
Montemayor (Cáceres). 
Morgobejo (León). 
Nuestra Sra. de Abella (Caste-
llón). 
Nuestra Sra. de las Mercedes 
(Gerona). 




Paracuellós de Jiloca (Zaragoza) 
Partovia (Orense). 
Peñasblancas (Córdoba), 
porvenir de Miranda (Burgos). 
. Puente Viesgo (Santander). 
Retortillos (Salamanca). 
Riba de los Baños (Logroño). 
Sarinillas de Burandón (Alava) 
Salvatierra de los Barros (Ba-
dajoz). . 
San Adrián (León). 
San Hilario de Sacaml (Geroná) 
San Juan-de Campos (Baleares)'. 
San Vicente (Lérida). 
Santa Coloma de Farnés (Ge-
rona). 1 
Sobrón v Soportilla (Alava). 
Sierra Elvira (Granada). 
Solares (Santander). 
Tiermas (Zaragoza). 
Tona Roquetas (Barcelona). 
Tona Ullastres (Barcelona). 
Uberuaga de Ubilla (Vizcaya) 
Valdelateia (Burdos). 
Valle de Ribas (Gerona). 
Vallfogona (Tarragona). 
Verin Solsas (Orense). 




2.9 También podrán ser solici-
tados los Balnearios- actualmente 
enclavados en la zona roja por si 
estuvieran liberados y en condi-
ciones de funcionar en el momen-
to del fallo del concurso. . 
3.2 Las instancias se presenta-
rán en_el Registro General de este 
Ministerio, debidamente reintegra-
das y firmadas por los interesa-
dos, y en ellas se hará constar, 
con toda "claridad, el nombre y 
apellidos de los aspirantes, resi-
dencia, número que hacen en el 
escalafón del Cuerpo de Baños y 
plaza o plazas, por orden de pre-
ferencia, que deseen desempeñar, 
con carácter provisional, durante 
la próxima temporada. 
4.9 Los Médicos Directores 
que hubieran desempeñado plaza 
en propiedad con anterioridad a 
la fecha de 18 de juho de 1936, y 
hayan seguido desempeñándola 
posteriormente a la fecha indica-
da, seguirán al frente de sus Bal-
nearios, extremo que harán cons-
tar con todo detalle en su ins-< 
tancia. 
5.9 Para los Balnearios des-
empeñados por Médicos Directo-
res jubilados cuyo paradero se ig-
nore actualmente, vieiien obliga-
dos a ingresar mensualmente el 
50 por 100 de los derechos regla-, 
mentarios en la Jefatura Nacional 
de Sanidad, para "que ésta lo en-
tregue en su día al interesado, si 
fuere acreedor a ello, o a su dere-
chohabientes dentro d e iguales 
circunstancias en caso de que 
aquél hubiera fallecido. 
Si careciese de herederos y 
comprobado oue fuese el falleci-
miento del Médico jubilado, la 
cantidad a él destinada pasará a 
los fines que en su día se acuerde. 
6.2 -Una vez resuelto el con-
curso y en casos de oue se nre-
sentase eñ la Esnafta Nacional al-
^ún Médico del Cuerpo de T^años 
rirocedente de la zona no libera-
da. no oodrá exigir se le rein+e<'re • 
a la plaza que en propiedad hu-
biese desemneñado antes del 18 de 
iulio de 1936. quedando en ex-
nectación de destino hasta la pró-
xima temriorada. sin perniicio de 
oue nerciba el 50 por 100 de los 
emolumentos normales de la mis-
ma, con cargo al director provisio-
nal y a partir de la fecha de su 
nrec^ntación, i>na vez - dennr^do 
7.2 No podrá'ningún Médico 
Director de los Balnearios de graJ 
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concurrencia de agüistas, Hacerse 
ayudar por facultativos que n o 
sean perteneicientes al Cuerpo de 
Médicos de Baños, pudierido so-
licitarló si así lo desea, del Ser-
vicio. Nacional de Sanidad, al 
mismo tiempo que presenta su 
instancia para el concurso. 
8.9 Si . al resolverse el concur-
so y antes del comienzo de la 
temporada oficial balnearia, por 
vir tud de renuncia o fallecimiento 
quedase alguna plaza vacante, se-
rá cubierta libremente por el Mi-
nisterio de la Gobernación. 
9.9 Queda exento de respon-
sabilidad este Ministerio, si al ser 
adjudicadas las plazas por orden 
]de antigüedad en el escalafón del 
Cuerpo de Médicos de Baños, no 
pudiese ser abierto por causas im-
jrevistas el Establecimiento que le 
lubiese correspondido. 
10. N o podrán ausentarse los 
Médicos Directores de Estableci-
mientos Balnearios üe sus respec-
tivos puestos, a no ser que poi 
causa justificada y con la oportu-
na autorización de la Jefatura Na-
cional de Sanidad, norque ello lle-
vará consigo la destitución del 
cargo y la inhabilitación para con-
cursar plazás durante dos tempo-
liadas consecutivas. 
Las peticiones.de licencia, debi-
Hamente justificadas, deberán cur-
sarse por conducto de las Inspec-
ciones provinciales de Sanidad y 
con el informe de éstas. 
11. Los Médicos Directores, el 
último -día de cada semana, mien-
-íras dure La temporada oficial, re-
mitirán al Servicio Nacional de 
Sanidad, a través de sus jefes in-^  
mediatos, los Jefes provinciales de 
Sanidad, un parte f irmado que 
contendrá todas las novedades e 
incidencias que "puedan presen-
tarse. 
12. El reconocimiento médico 
de los concursantes,, quedará con-
diciona'do a cada .caso que se pre-
sente, y cuando las circunstancias 
lo aconsejen. 
13. Se recuerda a todos los 
xMédicos Directores la obligación 
de obser\'ar rigurosamente lo que 
preceptúa el apartado segundo de 
la Orden del Ministerio del In-
terior de 20 de aposto de 1938 
sobre concurrencia de enfermos a 
los Establecimientos "Balnearios 
proccHente.s do las Centrales Na-
cional Sindicalistas. 
14. U n a vez resuelto el con-
curso, se hará público por medio 
del BOLETIN OFICIAL, como 
asimismo se dará a conocer las 
plazas que resulten vacantes, a fin 
de que puedan solicitarlas los pro-
fesionales Médicos, cumpliendo 
los requisitos que iguahnente se 
determinarán, 
15. Los señores Gobernadores 
Civiles reproducirán La presente 
Orden en los "Boletines Ofiriales" 
de las provincias respectivas, para 
su mayor difusión. 
Burgos, 17 de marzo de 1939 
III Año- Triunfal. 
SEHRANO SUÑER ' 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Sanidad. 
M I N T S T E U T O D E H A -
C I E N D A 
O R D E N de 23 de marzo de. 1939 
sobre formulación de peticiones 
dé canje de la moneda españolá 
de piafa sita, en el extranjero. 
limo. Sr.: l a Ley de 20 de ene-
ro del año en curso privó de cur-
so legal a la moneda española de 
plata acuñada hasta el presente, 
obligando a .los tenedores resi-
dentes en España y territorios es-
pañoles de Africa al cambio de 
dicha moneda- contra billetes dtl 
Banco de España. En tal situa-
ción se consulta a este Ministerio 
si puedfr realizarse el canje por 
los tenedores de moneda españo-
la de plata actualmente situada 
en el extranjero. La Orden de la 
Presidencia de la Junta Técnica 
del Estado, fecha 18 de diciembre 
de 1937, prohibió la importación 
e introducción en el territorio na-
cional de las monedas españolas 
de plata. Pero-nada impide, jurí-
dicamente, .lá modificación de di-
cho criterio por disposición ad-
ministrativa. Con mayor razón, si 
se tiene en cuenta que el núme-
ro 13 del articulo 1.2 de la Xey 
penal y procesal elimina el carác-
tér delictivo de la introducción de 
moneda española de plata en te-
rritorio -nacional, cuando exista 
permiso de autoridad competente. 
Han de ser, pues, razones de téc-
nica monetaria' J a s que motiven 
cualquier decisión • administrativa 
''n _é asunto. Y siendo para ello 
obligado el conocimiento exacto 
de la realidad este 'Ministerio, sin 
prejuzgar en nada' la resolución t 
que en su día pueda dictar, seüj 
servido disponer: 
Que los tenedores de monedi, 
española de plata sita en el extra»,] 
iero, que aspiren a convertida «j 
billetes del Bamco de-España, o, 
en el caso de ser extranjeros, ai 
un saldo de cuenta corriente si 
metida al control del Comité di' 
Moneda Extranjera, pueden ptt-i . 
sentar su petición en el Servicio] 
Nacional de Banca, Moneda ] 
Cambio dé este Ministerio, antes 
del día 15 del próximo mes di 
abril, con expresión de la cantidaj . 
y causa determinante de la pose-
sión, de dicha moneda. 
Lo que comunico a V. I. para si 
conocimiento y efectos.. 
Dios guarde a V. I. mucki ' 
aoos.- , • 
Burgos, 23 de marzo de 1939.- • 
III Año Triunfal. 
. • AMADO 
M I N I 5 T E R I O D E DE-í 
F E N 5 A 
E j é r c i t o 
Libertad condicional 
O R D E N de 21 de marzo de 19Íi 
concediendo la libertad condi-: 
dónal a don Rafael Váz<\mi 
Vázquez y seis más. 
Vistos los expedientes de'libetji 
tad Condicional remitidos por ? 
Jefe del Servicio Nacional 
'siones, en favor de los penadiiy 
por la Jurisdicción de Guerra f 
figuran en la siguiente relación; 
en consideración a hallarse ésto! b 
comprendidos en las disposiciones^ 
legales vigentes, habiéndose obseM 
vado los requisitos señalados ene. 
artículo 101 del Código Penal, f; 
de conformidad con lo dictaminj '^ . 
do~ por la Sección de Justicia <« 
este Ministerio, he resueldo con-
ceder a los referidos penados " 
libertad condicional, que sew eW-
tiva, para cada uno, desde el új 
en que haya cumplido h P'"' 
preceptuada de.su condena. 
Rafael Vázquez Vázquez, ^ 
denado a la pena de un año, o® 
meses y veintiún días de reclusi» 
menor Dor el delito de-ciesow 
m m 
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^SHiencia y tenencia ilícita de armas 
íJÜe fuego. Alberto Armentar Tier-
n o , condenado a la' pena de xm 
año, siete meses y diez días por 
jél delito de estafa. Domingo Osa 
^ r r o n a , condenado a la pena de 
raos años de prisión menor por el 
^•tielito de excitación a la rebelión. 
Ícente de la Lama Bonder, con-
enado a la pena de dos años de 
-i jrisión menor por él delito de 
toroposición 9 la rebelión. Román 
^ u i r r é Xersundi, condenado a.la 
¿íjena de dos años de prisión me-
n o r por el delito de insulto a 
í u e ^ a armada. María Nieves Ga-
iaeza Zulueta, condenada a la pe-
na de dos añps de prisión. menor 
p o r ¿I delito de proposición a la 
rebelión. Juan Manchóla.Aguirre 
contíenado a la pena de im año 
oclio meses y veintiún xliasjde pri-
^Sión tnenor por el delito de trai-
ción. 
Burgos.-21 de marzo de 1939.— 





D R D E N de 21 de marzo de J9f9 
concediendo U UberUd condi-
cional a don Antonio Albert 
'N-iefo y a siete más. 
Vistos los expedientes de liber-
l a d condicional remitidos por el 
"Jefe del Servicio Nacional de Pri-
.Siones, en favor de los penados 
i^or la Jurisdicción de Guerra que 
^ g u r a n en la siguiente relación; en 
consideración a que tienen todos 
«líos cumplidos .setenta .años de 
aedad y teniendo en cuenta lo que 
dispone el artículo primercf del' 
Decre to de 22 de marzo de 1932, 
•ide conformidad con lo dictamina-
d o por la Sección de Justicia de 
«s te Ministerio, he resuelto conce-
'der a los referidos penados la li-
ifcertad condicional. 
Antonio Albert Nieto, condena-
. 'do a la pena de doce años y un 
.!dia de .reclusión temporal, por el 
•íHelito de auxilio a la rebelión; 
Juan LIull Orpi, condenado a la 
.pena de doce años de prisión ma-
. lyor por el delito de encubrimien-
•íto de deserción. Jaime Pou Capé-
ala, condenado a la pena de seis 
-años y un dia de prisión mayor 
,por el- delito de provocación a 
Ja rebelión. Francisco xMás Mu-
.02, condenado a la pena de doce 
ños y un día de réclusión ténipo-
•al por .el delito de cómplice de 
la rebelión. Pedro Grau Srrr?. 
condenado á la pena de re-
clusión perpetua por el delito de 
adhesión-a la rebelión. Bartolom 
Rotger Behnasar, condenado a la 
pena de doce años y un día de 
reclusión temporal po r el delito 
de auxilio a la rebelión. Pedro Fiol 
Parets, condenado a la pena de 
ocho años de prisión mayor, por 
el delito de excitación a la rebe-
lión. José Bemard Grau, condena-
do a la pena de seis años y un 
dia de prisión mayor p o r el de-
lito de indución a la rebelión. Al-
fonso Nevado Garcia, condenado 
a la peña de reclusión perpetua 
por el delito de excitación a la 
rebelión. Femando Moret Alma-
•gro, condenado a la pena de do-
ce años y un día de reclusión 
temporal por el delito de injurias 
al Ejército. 
Burgos, 21 de marzo de 1939.— 
IH Año T r i ü n f a l 
DATOiA 
Medalla Militar 
O R D E N de 16 de marzo de 1939 
concediendo la Medalla Militar, 
colectiva, al7.S Grupo de Asalto 
Por resolución de 28 de febre-
ro último y de conformidad con lo 
dispuesto. por la Junta Superior 
del Ejército, S; E . el Generalísimo 
dé los Ejércitos Nacionales se ha 
dignado conceder la Medalla Mi-
litar, colectiva, -al Séptimo Grupo 
de Asalto, por ios . méritos contraí-
dos duratite los días 24 y 25 xle 
agosto de 1937 y .que a continua-
ción se relacionan. 
Burgos. ,16 j^e marzo de l-939¡—' 
III Año Triunfal. 
D A V U I A 
^Méritos que se citan 
• Con ffcasión de la ofensiva lle-
vada a cabo por el enemigo en el 
ícente Ae -Aragón en el mes d2 
agosto de .1937, fueron enviadas a 
Fuentes de Ebro las fuerzas que 
integraban el Séptimo Grupo de 
Asalto, con el fin de contener al 
mismo, que avanzaba hacia Zara-
eoza. En las primeras horas del 
día .24 marchó a Fuentes el citado 
Grupo, siendo hostilizado constan-
temente durante la marcha por h 
aviación de-caza enemiga, que tr.í-
tó de dificultar sus inovimientos v 
cuantos reconoc:mientos iuibieron 
de hacerse para darse xuenta de 'a 
difícil situación ..'creada en diclio 
punto. Dichas fuerzas de Asalta 
se distinguieron brillantemente el 
día 24, que fué cuando el enemii 
;o atacó con más intensidad, pro-< 
visto de aviación, tanques rusos, 
artillería, armas automáticas y fun 
silería, consiguiendo inutilizar un 
tanque con bombas de mano y bo^ 
iellas de líqtiido inflamable, con-., 
teniendo a un enemigo superior ^ 
número y material, a pesar dé lós 
insistentes ataques que bacía, con* 
tribuyendo, con el alto valor y csh 
piritu patriótico demostrado por 
los componentes de este Grupo, a 
que el enemigo no pudiera apode» 
larse del pueblo de Fuentes ds 
Ebro. 
3 R D E N de 17 dé marzo de 1939. 
concediendo la Medalla Militar, 
colectiva, a las 4M y 14 Campa-
ñia del 2,5. Batallón de Zapado-
res. 
Por resolución de 4 del actual 
y de conformidad con lo propuei» 
o por la Junta Superior del Ejér-
cito, S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales se ha digna-i 
lo conceder la Medalla Militar, 
colectiva, a las 4.^ y 14 Compañías 
del Segundo Batallón de Zapado-» 
res, :por los méritos contraídos el 
dia 16 de febrero dé 1938 y que 
se relatan a continuación. 
Burgos, 17 de marzo de 1939.—« 
III Año Triunfal. 
T)AYlUi 
Méritos que se citan 
En la madrugada del día 16 de 
febrero de 1938 se sintieron en la 
centralilla de teléfonos del Corti-
jo de Cencerrillo, del Sector de 
los Argallanes, llamadas de soco-
rro de las posiciones pidiendo re-
fuerzos, .a la vez que sonaban de-
tonaciones de bombas y fusilería. 
Las Compañías 4.- y 14 del Se-
gundo Batallón de .Zapadores Mi-
nadores, en-cargadas de fortificar 
la linea de los Argallanes, al ver 
que la lema delantera de dicho 
Cortijo había sido perdida y que 
él enemigo avanzaba hacia e mis-
mo, voluntariamente, sin estar ave-
zadas a la lucha y por propia ini-
ciativa, desplegaron v decidieron 
aguantar y acudir a los sitios de 
más pehgro, siendo el Puerto de 
Zalamea el más batido. Una Bri-
,sada internacional roja se fiabíi 
filtrado por el Valle, y como -dos 
Aatailones encmi '^^ os .«..dirigían lia-
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cía Rematar de Llerena, hacién-
dose dueños de la» parte izquier-
da y del Puerto de Higueruela, 
«si como de la parte derecha del 
Puerto de Zalamea, de fácil acceso 
para «1 paso de su material pesa-
do, se dejó una Sección a la de-
recha del Puerto y el resto de di-
chas Compañías se corrieron para 
taponarlo. De las nueve a las diez 
de la mañana la lucha fué tenaz, 
pues viéndose el enemigo imposi-
bilitado para municionarse, lanza-
ron oleadas de hombres, que con 
admirable espíritu y valor eran ha. 
tridos por nuestros zapadores, hos-
tilizando sin cesar los tanques 
marxistas en plan de batería, lle-
gando un momento en que falta-
ron las municiones, por hacerse 
imposible el acceso al Cortijo, pues 
estaban cercados. A las tres de la 
tarde, el enemigo, con numerosí-
simas armas automáticas, morte-
ros pesados, cañones antitanques 
Í artillería, volvió a atacar violen-simamente el terreno defendido 
por las dos Compañías, emplazan-
do unos morteros en la vaguada, 
Ldoscientos metros de nuestras eas, y a pesar de esto, de la ca-
íencia de agua y de la humared?. 
asfixiante, no logró avanzar ni un 
tolo paso. Los marxistas cortaron 
el teléf ono, viéndose los nuestros 
Incomunicados con el Jefe del Sec-
tor, y como éste les prometiera el 
envió de refuerzos, le contestaron 
que la posición no se perdería, 
porque resistirían hasta morir. Las 
referidas Compañías, que estaban 
«olas; vieron que otras fuerzas 
nuestras sostenían a su espalda 
una lucha' atroz, estando pendien-
tes de ello durante todo el día, y 
la prueba es que los que pasaron 
de mañana e intentaban retroce-
der a sus líneas eran barridos, lo 
que motivó que el enemigo, vién-
dose atacado por la espalda y ba-
tida su entrada y salida, corría 
desmóralizado hacia el Puerto de 
Higueruela y a la vez abandonaba 
la parte de Cencerrillo que había 
tomado. A continuación, se recibió 
el auxilio de un pelotón escaso, y 
ya de noche, con la cooperación de 
otras fuerzas, después de municio-
narse y seguras de la situación, en 
brioso asalto, al grito de IViva 
España!, avanzaron y rompieron el 
cerco, tomando a los rojos, con sin 
igual bravura ,todos los objetivos 
y un gran botín de guerr?. • 
A las nueve y media de la no-
che, restablecida la comunicación 
y después de resistir diecisiete ho-
ras de fuego, se ordenó que ambas 
Compañías pasaran a:l Puesto de 
Mando a descansar, por haber con-
tribuido a la total derrota del ene-
migo, como asimismo a la recu-
peración de las posiciones que fue-
ron perdidas, y haber demostrado 
que no envidiaban a las mejores 
fuerzas de choque, fueron efusi-
vamente felicitadas por el mándo 
En esta operación, las fuerzas de 
ambas Compañías, que estabin 
dotadas en su mayoría de fusiles 
legionarios, muchos de ellos inser-
vibles, desafiaban constantemente 
al numeroso 'enemigo a tomar la 
posición, demostrando en todo 
momento un gran espíritu militar, 
gran valentía y la sola idea de 
vencer. 
O R D E N de 17, de marzo de 1939 
concediendo la Medalla Militar, 
colectiva, al Tabor de Rega-
lares de Melilla, núm. 2. 
Por resolución de 5 del actual y 
de conformidad con lo propuesto 
por la Junta Superior del Ejérci-
to, S. ,E. el Generalísimo de loS 
Ejércitos Nacionales se ha digna-
do conceder la Medalla Militar, 
colectiva, al Cuarto Tabor del 
Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Melilla, núm. 2, por los 
méritos contraídos en las operacio-
nes del frente de Teruel, realiza-
das en los meses de diciembre de 
1937, enero y febrero de 1938, que 
se relacionan a continuación, al-
canzando esta recompensa a los 
que, ^perteneciendo a la referida 
Unidad durante el expresado pe-
riodo Je tiempo, hayan tomado 
parte en las dos terceras partes d : 
dichas operaciones. 
Burgos, 17 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. 
DAVILA 
Méritos que se citan 
Este Tabor, que a lo largo de 
todá -la campaña ha demostrado 
siempre su entusiasmo insuperable, 
se distinguió extraordinariamente 
durante la ofensiva llevada a ca-
bo por el enemigo en el frente d i 
Teruel, pues después de contener 
admirab emente a aquél, se' apo-
deró de importantes posiciones, 
aun a costa de las bajas sufridas, 
aguantando bravamente todos los 
contraataques enemigos, hasta lo-
grar la liberación de aquella caji. 
tal. mereciendo felicitaciones'dd 
Jefe de la División, quien desd' 
el primer momento vió en estj 
Unidad la fuerza de su. conEanu 
pa.ra resolver las situaciones mí; 
difíciles. Al encomendársele por sil 
mando la ruptura del frente enti 
migo por Son del Puetto. le U 
confiada la misión más difícil, co^  
mo fué la de ocupar la primerij 
posición enemiga en audaz golpfl 
de mano nocturno, posición mny^  
fortificada y defendida por numi.'i 
roso enemigo, la cual fué ocupM 
da completamente con pericia |j 
árrojo sin igual, demostrando ej 
todo momento su valor combafr 
vo, su heroísmo y constante espi^ i 
ritu de sacrificio, siendo felicitaioi 
en varias ocasiones por el Geneií' 
de la División por su destacada ac' • 
tuación en cuantas misiones se !(f 
encomendaron. 
O R D E N de 22 de marzo de mf , 
confirmando la concesión de ¡i; 
Medalla Militar al Sargento í/osj 
Ahdomoro García Díaz y otni] 
Por resolución de l8 del actualj 
S. E. el Generalísimo de los Ejér^  
citos Nacionales se ha dignado 
confirmar la concesión de la MM 
dalla al personal del Ejército quej 
a continuación se relaciona y poij 
los méritos que se expresan: 
Sargento provisional del Grupil-
de Fuerzas Regulares Indígenas de 
Ceuta, núm. 3, don Andomoro -
García Díaz, 
Sargento indígena núm. 14.232, 
del ídem ídem ídem, Sid Haraed 
Ben Mohamed Besauri. 
Soldado del Batallón de Cala-
dores del Serrallo, núm. 8, do» _ 
Benieno Fernández Briones. 
Soldado del ídem ídem id™ 
don José Pomero Vega- ; 
Burgos. 22 de marzo de 1939.-) 
III Año Triunfal. i 
DAVIL.'Í Í 
Méritos contraídos por el Sargent'l 
D. Andomoro García Díaz 
A l anochecer del día 6 de ei i i ' | 
ro del presente año, después * ^ -
haber estado durante todo el d" 
el enemigo ejerciendo constanti 
jresión sobre la Sierra Trapeé 
lubo de replegarse alguna guar®' 
ción de la misma, y el enenii;' — 
continuó amenazando y presion J^' 
do las posiciones ocupadas pe-
Tercer Regimiento, r e c i b i e n d o 
den de salir la Compañía a q"-
/ 
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peíteneda este Sargento para vol-
ví r a ocupar las posiciones aban-
¿•onadas. En esta operación, el 
Sargento García Díaz demostró 
gram valer y audacia y, llegando 
a la lucha cuerpo a cueirpo, logró, 
a.TJesar de la superioridad nurné-
jtfica del enemigo, ocupar el obje-
. , | tivo que s£ le sjeñaló, no obstante 
Li.el intenso fuego de armas automá-
fe-ticas y de artillería enemiga. Du-
rante toda la noche soportó inten-
sos contraataques, rechazando to-
• dos' ellos V haciendo gran número 
^e bajas al enemigo. 
En la madrugada del día 7, el 
.tnemigo atacó violentamente la 
avanzadilla durante cuatro veces 
tonsecutivas, protegido por arti-
llería y armas automáticas, pero no 
logró apoderarse de ella, gracias 
. al valor y dotes de mando de est ' 
Sargento, que en todo momento y 
al frente de sus fuerzas, colocán-
dose en los sitios de más peligro 
y en lucha muy desigual y cuerpo 
a cuerpo, logró vencerlo. 
Durante los días 7 y 8 del mismp, 
mes rechazó violentamente forti-
Bimss ataques en esta posición de 
Sierra Trapera, que resultaron 
siempre favorables' a nuestras ar-
mas. 
-Méritos contraíaofi por el Sargento 
Bid :Banied Ben Móhamed Besan-
ri lá.232 
En la noche del 6 al 7 de 
enero del año actual,. encontrán-
-jdose este Sargento al mando de 
una Sección, se le dió orden de 
efertuar un reconocimiento por 
Sierra Trapera, enc.tíntrando quí 
el enemigo amenazaba las, posv 
ciones del Tercer Regimiento.' El 
Sargento referencia, al mando 
de su Sección y -una vez hecho el 
contacto con la. cumbre, ' se aba-
lanzó sobre el enemigo con rápi-
da decisióti y valor, teniendo que 
llegar a la lucha cuerpo a" cuerpo, 
logrando desalojarlo de las posi-
ciones- que ocupaba. El día 7, di-; 
cho Sarrento tuvo que subir a la 
misma Sierra v después de recha-
zar violentos ataques del enemi-
go, resultó gravemente herido. 
JMéritos, contraídos por eí Soldado 
D. Benigno Fernández Briones 
^ Durante los combates del 7 y 8-
gtóel' mes d;e enero último, demos-
t r ó gran valor, entusiasmo y espi-
Titu militar. En una ocasión en 
qiie el fuego artillero era tan den 
i so que su escuadra hubo de reple-
garse, al iniciar el contrario el asal-
to con su infantería, este Soldado 
cogió la Bandera y adelantándose 
a sus comp^añeros y lanzando gri-
tos patrióticos y entusiastas, mar-
chó nHevanténte sobre la posición, 
siendo seguido por toda la fuerza 
y clavando de nuevo en el para-
peto la enseña de la Patria. 
iXIéritos contraídos por el Soldado 
D. Jasé Romero Vega 
En la hora más crítica del día 7 
.de enero próximo pasado, cuando, 
cortadas las comunicaciones tele-
iónicas por el bombardeo de la ar. 
tiUeria, llegaban al Mandó las no-
ticias verbaks más absurdas, lle-
vó rápidamente un parte a mano 
al Sr. Teniente Coronel Jefe de la 
¿Iníantería de la División, con no-
ticias acerca d i la verdadera si-
tuación, de liB Unidades del Ter-
cer Regimiento y de mantenerse 
por las mismas, con elevada mo-
ral, integramente, las. posiciones 
•ccnfiadas a su defensa en Sierra 
Trapera, prestando con ello un 
gran servicio a la Información en 
Ocasión en que se hallaba batidi-
•sim.o el itinerario a recorrer con 
fuertes barreras de artillería, refor. 
radas con la de ametralladoras y 
mortero, siendo empleado constan-
temente este soldado en toxlo el 
t iempo que estuvimos incomuni-
cados, con el mismo resultado de 
rápido' y esmerado servicio, com-
probándo-se u i ^ vez más la absolu. 
ta confianza a que es acreedor, así 
como su ^xtrfiordnia-ria fidelidad, 
serenidad y valor. . 
— \ 
O R D E N de 22 de marzo de 19J9 
concediendo la Medalla Militar, 
colectiva, a la Prirnerp Compa-
ñía del- 2.2 Tabor de Jiegulares 
de Melilh, núm. 2. 
Por resolución de 4 del actual y 
de conformidad con Iff propuesto 
por la Junta Superior del Ejército, 
S- E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales se ha dignado 
conceder la Medalla Militar, co-
lectiva, a la Primera Compañía 
del Seguíido Tabor, del Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Melilla, núm. 2, por los méritos 
contraídos en el Sector de Cáma-
ras Altas durante los días. 11 y 12 
dE junio de 1937 y que a. conti-
nuación se relacionan. 
Burgos, 12 de marzo de 1939.— 
i n Año Triunfal. 
DAVILA 
Méritos que se citan 
•El día 11 de junio de 1937, esta 
Compañía recibió orde;n.en Espiel 
de trasladarse en camiones, con to-i 
da urgencia, a la cota 800 del Sec^ 
tor de Cámaras Altas, la que es-i 
taba guarnecida por escasa fuer-
za de Infantería de Marina, por 
haber tenido bastantes bajas en el 
ataque que habían sufrido, cuya 
cota tenía asediada un enemigo 
muy numeroso, el cual se había 
apoderado de sus dos avanzadí-i 
lias. A l llegar -a la referida cota, 
desplegaron dos Secciones de U 
expresada Compañía, Una por can 
da flanco,-y resistiendo un morti-» 
fero fuego de varias baterías enei 
migas, de íusilería y armas auto-* 
máticas, atacaron briosamente coa 
bombas de mano a un enemigo 
muy superior en número y con eie^ 
vada moral, que había conseguido 
poner pié en los primeros para i 
petds, el que a toda costa trataba 
de apoderarse de la indicada cota, 
pero debido al gran heroísmo que 
demostró esta Unidad, fué desaioi 
•jado aquél por completo. Durant 
te todo el día 11 aguantó y recha" 
zó fuertes ataques enemigos, pre-» 
cedidos de intensísima preparaciÓQ 
artillera, sin que por un momento 
decayera su alto espíritu, a pesar 
de las bajas sufridas, cuyo f u e ^ 
soportaron sin abandonar s u s 
puestos, las que eran voluntaría-
mente cubiertas cuando se proi 
dncían, arengándose mutuamente 
unos a otros, con enardecidos gri-
tos de ¡Viva España! cada vez que 
se apropcimaba una ola de asalto. 
El enemigo, que había recibido 
numerosos refuerzos, continuó ata. 
cando ..el día 12 más furiosamente, 
con gran profusión de artilleTÍa y 
armas automáticas, a pesar de lo 
cual fueron inútiles todos sus in-
tentos, manteniéndose la posición 
hasta la llegada de nuestros re-
fuerzos, causando al enemigo-nu-
merosísimas bajas. ,. 
Es digno de resaltar el admira-
ble espíritu, bravura y patriotismo 
de las fuerzas que integran esta 
Compañía, que" a pesar de las ba-
jas sufridas, incluso su Jefe "y al-
gunos Oficiales, aguantaban y re-
chazaban en sus puestos, cada vez 
con más eiiergia, los continuos y 
rabiosos ataques enemigos, prefi-
riendo morir antes que ceder un 
solo palmo de terreno. 
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O R D E N de 22 de marzo de 1939 
concediendo la Medalla Militar, 
colectiva, al Tercio de Requetés 
mandado por el Capitán de Cor-
beta D. Pedro Pérez de Guz-
mán. 
Por resolución de 4 del actual 
y de conformidad con lo propuesí 
to por la Junta Superior del Ejér-
cito, S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales se ha digna-
do conceder la Medalla Militar, 
colectiva, al Tercio de Requetés 
mandado por el Capitán de Cor-
beta D . Pedro Pérez de Guzmán, 
formado por el titulado Virgen del 
Rocío, de Huelva, y el de Nues-
tra Señora de la Merced, de Jerez 
de la Frontera, por los méritos 
contraídos desde el día 12 de mar-
zo de 1937 al 10 de abril del mis-
mo año y que se relatan a conti-
nuación. 
Burgos, 22 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. 
TOAVILA 
Méritos que se citan 
El Tercio de Requetés mandado 
por |1 Capitán de Corbeta don 
redro Pérez de Guzmán, consti-
tuido por el de la Virgen del Ro-
do, de Huelva, y de Nuestra Se-, 
ñora de la Merced, de Jerez de 
la-Frontera, que el 12 de marzo se 
hallaba en Bujalance, llegó en la 
madrugada del siguiente día a Pe. 
fiarroya en camiones y continuó 
hasta el kilómetro tres de la carre-
tera de Villanueva del Duque, 
con objeto de relevar a otras fuer 
zas que guarnecía la Loma Verde 
y las posiciones de los lados de 
la misma. El dfa 14 hubo de re-
iistir un fuerte ataque enemigo, 
"precedido de gran, preparación ar-
tillera, por lo que se dispuso si 
s envío de una Compañía de Regu-
lares, como refuerzo, k cual fué 
devuelta sin hacerla entrar en fue-
go, a pesar de haber sufrido ^ el 
mencionado Tercio de Requetés 
bastantes bajas, continuando aún 
rechazando diferentes intentos del 
enemigo, aunque de menos inten-
sidad, hasta el día 21 que fué re-
levado, pasando a ocupar como 
posición de descanso la Mina del 
Soldado. El día 27 vqlvió a la Lo-
ma Verde, donde continuó hasta 
la noche del 29 al 30, en que se 
ordenó la retirada, la que realizó 
en extrema retaguardia, cinco ho-
ras después que las d e m á s fuer-
zas, l levando a brazo parte de las 
ametralladoras y municiones, lle-
gando "a las cuatro de la madru-
gada a Cámaras Altas, encargán-
dose de relevar las posiciones del 
Cerro de los Castillejos, asi como 
de la defensa del mismo, donde, 
con admirable espíritu, resistió, en 
medio de un imponente temporal 
de lluvia y frío, varios e intensos 
ataques de un enemigo que recibía 
continuos refuerzos, especialmente 
uno de aquéllos, en que, apoyados 
por la artillería y por catorce avio-
nes, Se lanzaron al asalto de la po-
sición, teniendo la traíiquilidad de 
dejarlos llegar hasta las inmedia-
ciones de la misma, desde donde 
fueron rechazados con fuego de 
ametralladora y bombas de mano, 
causando al enemigo numerosas 
bajas- El Capitán de Corbeta don 
Pedro Pérez de Guzmán, que en 
aquellos días era el Jefe del Sec-
tor de Cámaras Altas, advirtió al 
Jefe, de la posición que no tenía 
reservas para enviar como refuer-
zo, y que el retroceso de la citada 
posición significaría la pérdida de 
todo el Sector, a lo que contestó 
aquél que mientras tuviese un re-
aueté vivo no se moverían de allí. 
Tres días después pasó el "Tercio 
de Cerro Castillejos a la cota 800 
del mismo Sector, de cuyo Cerro, 
guarnecido ya por otras fuerías, 
se apoderó el enemigo en un ata-
que por sorpresa, teniendo el Re-
queté que contenerlos, lanzándose, 
incluso, los enfermos de este Ter-
cio, con fiebre alta y con magní-
fico espíritu, al asalto del indicado 
Cerro de los Castillejos. 
En estas operaciones, en que se 
lograron todos los objetivos difí-
ciles encomendados por el Mando, 
estas fuerzas tuvieron que vencer 
la naturaleza del terreno, poco fa-
vorable," y a pesar de las 'bajas su-
fridas, la ciega disciplina, la mo 
ral, el espíritu y patriotismo se 
mantuvieron en todo tiempo de 
una manera tenaz y magistral, no 
decayendo ni un solo momento la 
idea de vencer. 
Medalla de Sufrimientos por 
la Patria 
O R D E N de 16 de marzo de 1939 
concediendo- dos Medallas de 
Sufrimientos por la Patria a do-
ña Sofía Sasiain Poyo. 
Coii a>rreglo al R- D. L. de 17 
de mayo de 1927 y R. O. C. de 30 
de julio del mismo año ( C C . LL. 
números 230 y 322) y Orden de 
J a Secretaría de Guerra de U j 
mayo de 1937 (B. O. n ú m . ü j í l 
se concede el derecho ál uso J ' 
dos Medallas de Sufrimientos no 
la Patria, con carácter honotlfr 
co, a doña Sofía Sasiain Po™ ' 
por el fallecimiento de su esposo' 
Teniente Coronel de Infanterii 
don Manuel Ríos Fernández, vil 
mente asesinado por los matxis 
tas en Valencia el día 29 de ago 
to de 1936, y el de su hijo, Capí 
' tán de Artillería, don Eduatdi? 
Ríos Sasiain, a consecuencia i j 
heridas recibidas en acción degut.j 
rra el día 17 de diciembre de 1931, 
Burgos, 16 de marzo de 1939,-; 
III Año Triunfal. 
D A V I L A , 
O R D E N de '20 de marzo de Mi' 
concediendo la Medalla cíe 
frim'ientos por la Patria a doraj 
Dionisia Fernández Flórez. 
Con arreglo a lo dispuesto en 
R. D. L. de 17 de mayo de 19.,, 
y R O. C. de 30 de julio d e l misi 
mo año (CC. LL. núms, 230 1! 
322) y Orden de la Secretaría dt, 
Guerra de 14 de mayo de 1937' 
(B. O. núin. 209), se concede .i' 
Medalla de Sufrimientos por ii 
Patria a doña Dionisia Fernánáe! 
Flórez, por el fallecimiento d e sus 
dos hijos. Tenientes d6 Infanteria, 
don Rafael y don Segundo Am 
yo Fernández, a consecuencia de 
heridas recibidas en la defensa de 
cuartel de Simancas (Gijón) el, 
día 21 de agosto de 1936. debien;! 
do percibir la pensión anual d! 
1.250 pesetas, que le será abonadi; 
por la Delegadón de Hacienda de, 
Zíiragoza. 
Burgos, 20 de marzo de 1939,-1 
III Año Triunfal. ^ ^ ^ 
O R D E N de 22 de marzo de 0 
concediendo dos Medallas 4 
Sufrimientos por la Patria a áoi 
Segundó Fernández Gamallo. 
Con arreglo a lo dispuesto en f 
R. D . L. de 17 de mayo de 192/ 
R. O. C. de 30 de julio de iguf 
año (CC. LL núms. 230 y 332) 
y "Orden de la Secretaría, de Guf 
rra de 14 de mayo de 1937 (BO' 
LETIN O F I C I A L núm. 209], s' 
concede el derecho al uso dei^ ' 
Medallas de Sufrimientos por'' 
Patria, con carácter honorificí'J 
don Segundo Fernández GaniA 
por el fallecimiento de sus d»' 
iu m . 
-4-
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hijos, Alféreces provisionales de 
•• Itifantería, don Manuel y don Ri-
- cardo Fernández Requejo, a xon-
secuencia de-heridas recibidas en 
acción de guerra los dias 17 de 
septiembre de 1937 y 5 de sep-
^tíembre de 1938, respectivamente. 
" «Burgos, 22 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. 
DAVILA 






O R D E N de 22 de marzo de 1959 
nombrando Armeros provisio-
nales y destinándoles a don Pa-
blo Láguna del Rio y otros. 
Por haber sido declarados ap-
tos en el curso celebrado en la 
Fábrica de Armas de Oviedo-Co-
Íí.ruña,. se nombra Armeros provi-
sionales y se les destina a donde 
se expresa, a los individuos que 
se relacionan a continuación, los 
cuales, mientras presten sus ser-
vicios percibirán el sueldo corres-
pondiente a los Armeros efecti-
vos, sin derecho a ninguna otra 
clase de ventajas económicas: 
Don Pablo Laguna del Río, al 
Parque de Artil ería de Burgos. 
Don Ignacio Ariz Oteiza, al 
Grupo de Regulares de Tetuán 
número 1. 
Don Nemesio Montes Vega, al 
Parque de Artillería de Burgos. 
• Don Alfredo González Casal,-
al 12 Regimiento Ligero, para el 
Parque de la 61 División. 
Don Antonio Granado Pizarro, 
al Parque de Artillería de la 56 
División. 
Don Evaristo Hernández Ne-
gro, al ídem ídem.ídem. 
Don Cándido Joaristi Gracia, 
al ídem ídem de la 85 División. 
Don Marcial Martínez Moría, 
al ídem ídem ídem. 
Don César Escotet Alvarez, al 
Regimiento de Infantería de Bur-
, gos núm. 31, para la 81 División. 
Don Alfonso López Vázquez, a 
la 54 División. 
. Don José Calvo Calvo, a la id. 
Don José Manuel Suárez He-
• vía, a la ídem. 
Don Florentino Iglesias Fer-
nández, a la ídem. 
Don José Fernández Fernández, 
vs.a la Idem. " _ 
Don Arturo Gonz-'?-, Fernán-
dez, al Batallón 587 del Regimien-
to de Infantería San Marcial nú-
mero 22. 
Don Antonio Tamargo Fernán-
dez, al Ídem ídem del ídem ídem. 
Don Florentino Fernández Fer-
nández, al Batallón 47 del id. id. 
Don Luis Díaz Oliva», al Bata-
llón 540 del Regimiento de In-
fantería de Valladolid núm. 20. 
Don Ramón González Gonzá-
lez, al Regiiníento de Infantería 
de Burgos núm. 31, para la Ter-
cera División. 
Don Esteban Ríonegro Rodrí-
guez, al Batallón 150 del Regi-
miento de Infsaitería de Burgos 
número 31. • 
Don Federico Fernández Carus, 
a la décima Compañía de Morte-
ros del Regimiento de Infantería 
de San Marcial núm. 22. 
Don Sixto Revuelta Sánchez, a 
la Agrupación de Infantería de 
Ametrailladoras Antiaéreas. 
Don Samuel Echevarría Díaz, 
a la ídem ídem ídem. 
Don Virgilio García Fernández, 
a la ídem ídem ídem. 
Don Santiago Lorenzana Fer-
nández, al Regimiento de Carros 
de Coinbate núm. 2, paca la 52 
División. 
Don Manuel Seoane Mato, al 
Batallón 187 del Batallón de In-
fantería de Montaña Sicilia nú-
mero -8. 
Don Rafael Esperón Lago, ail 
Batallón 207 del ídem ídem ídem. 
Don Angel Diez del Olmo, al 
Batallón de Infantería de San Fer-
nando núm. 1, para la 14 División. 
Don Bernardino Alvarez López, 
a.l Batallón "G" del BataUón de 
Infantería del Serrallo núm. 8. 
Don Manuel Capdepón Peru-
lán, al Grupo de Regulares de 
Tetuán 1. 
Don Esteban. Pérez Camacho, 
al ídem ídem ídem. 
Don Fausto González Estrella, 
al Grupo de Regulares de Cara-
che núm. 3. 
Dori José iMaría Velasco Gon-
zález, al Batallón Mixto de To-
ledo, p2.ra la 19 División. 
Don Federico Martínez Liñal, 
a la Tercera Bandera de la Mili-
cia de FET. V de las JONS. d« 
Galicia. . 
Don Salvador García Rodrí-
guez, a la Séptima idem ídem de 
la 53 División. 
Rufino Gorosabel Alberdi, a la 
Bandera de la Milicia de FET. y 
de las JONS. de Marruecos. 
Don Francisco Roza Ga>rcia. al 
Tercio de la Milicia de FET. y d< 
las JONS. de Nuestra Señora del 
Camino. 
Don José Menéndez Fernán-
dez, al ídem ídem ídem de Santia-
go núm. 8. 
Don Carlos Inclán González, a 
Batallones de Orden Público. 
Don Isas»c García Pello, a idem 
idem. 
Don Rodrigo Rodríguez Alva-
rez, a ídem idem ídem. 
Don José María García Ave-
11a, a ídem idem ídem. 
Don Blas Matitos García, a id. 
ídem ídem. 
Don Celestino del Valle Abap-
cat, a idem ídem ídem. 
Don Ulpiano Casero Fernán-
dez, a ídem ídem ídem. 
Burgos, 22 de marzo de 1939.— 
III Año Trunfal. — El General 
Subsecretario 3el Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Ascensos y destinos 
O R D E N de 22 de marzo de 1939 
confiriendo el empleo de Sar-
gento provisional de Infantería 
destino al Alumno don Jesús 
avín Gómez y otros. 
Por haber terminado- con apro-
vechamiento el Curso que finali-
zó el día 28 de febrero último en 
la Academia Militar de San Ro-
que, son promovidos al empleo 
de Sargentos provisionales de In-
fantería los Alumnos de la 15 
promoción que a continuación se 
relacionan, por orden de coñcep-
tuación académica, quienes pasan 
a los destinos que se indican, cau-
sando alta para efectos adminis-
trativos a partir de la revista de 
Comisario del mes actual, debien-
do hacer su presentación en el 
Cuartel General de la Quinta Re-
gión Militar, en Zaragoza, los des-
tinos a disposición del General 
Jefe del Ejército del Norte, donde 
recibirán instrucciones: 
1. D. Jesús Lavin Gómez, «1 
Regimiento Infantería de Grana-
da 6. 
2. D. Eduardo Qholvis Moli-
na, a Subinstructor de Ia« Acade-
mia de San Roque. 
3. D. Luis Víruez Pérez, al 
mismo destino que el anterior. 
4. D. Toribio Barrero Lloren-
i 
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ie, al Regimiento de Iftfanteria 
Cádiz 33. 
5. D. Pedro Fernández Coti-
treras, al Regimiento -íofanterja 
Pavía 7. 
6. D i Pedro Cálvente Jilméne^ 
a Subinstructor de la Aca«demia 
de San Roque, 
7. D. Juan J. Sánchez Repo-
Ués, a disposición del General Je-
fe del EjércUo del Norte, 
8. D , Francisci Dardet Riera, 
a disposición del Comandante Ge-
neral de Baleares, 
9.- D. José María'Jiménez Del 
?ado, al Regimiento de Infantería 
íranada 6. 
10. D. Guillermo Bujosa Ro-
selló, a disposición del Coman-
dante General de Baleares., 
11. D. Manuel Ramirez Fer-, 
nánde±, al Regimiento de Infan-
tería Oviedo 8. ' 
12. D. Alejandro Fuentes. Pé-
rez, a Subinstructor de 'la- Aca-
demia de San Roque. 
13. D. José Amador Sáñrhez, 
al mismo destino que* el anterior. 
14. D. Nicolás Trobat Alzina, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte. 
15. D. Rafael García Muñoz, 
a Subinstructor de la Academia 
Militar de San Roque, 
16. D. José Roclríguéz Marii-
gán, a l Regimiento Infantería 
.Oviedo 8. 
17. D. Pedro Massot Nicolau, 
•g Subinstructor de la Acade-mia 
de San Roque. 
18. D. Francisco del Río Pon-
ce, al Regimiento Infantería Pa-
.vía, 7. 
19. D. Fernando Villarán Díaz, 
al Regimiento Infantería Grana-
d a 6. 
20. D. Bernardo Carrasco Cas-
tillo, al Regimiento Infantería Pa-
vía 7. 
21. D. Emilio Sánchez Sán-
chez, a Subinstructor de la Aca-
demia de San Roque. 
22. D. Francisco Crespín Cues-
ta, aLRegimiento Infantería Ovie-
.do 8. 
23. D. Pablo Guerra Falcón, 
a Subinstructor de la Academia 
de San Roque, , 
24. Dr-José Atencia Atencia, 
a- disposición del General Jefe del 
Ejército del N-orte. 
25.' D. Manuel F e r n á n d e z 
Ponce, al Regimiento de Infante-
. ría Cádiz 33. 
26. D. Liborio Catalá Castella-
nos, ^ disposición del General Je-
fe del Ejército del Norte. 
27. D. Luis Flychy González, 
a disposición del mismo. 
D. Manuel Reina Cuenca, 
a disposición del mismo. 
29. D, Manuel Matas Ramos, 
a Subinstructor de "la Academia 
Militar, de ^ n Roque. 
30. D. Melchor Sanso Ferrer, 
a disposición - del Com?<ndante 
Genera r de Baleares. 
31. D: A n t o n i o Rociriguez 
Cuesta, a S'ubinstructor de la Aca-
demia de San Roque. 
32." D. Ramón Alvarez Peixo-
to,.al mismo destino que el ante-
rior. 
33. D, José Rocmán Campos; a 
disposición del mismo. 
34. D. José Sigüenza González, 
al Regimiento de Granada 6. 
35. D. Manuel de la Torre Mo-
reno, a disposición del General 
Jefe del C u e r p o de Tropas Vo-
luntarias. 
36. D. Andrés Muñoz Casa'-
res. al Regimiento Lepanto 5. 
37. D. Juan Martorell Dome-
nech, a disposición del Coman-
dante General de Baleares, 
• 38. D. Jj3sé M a r í a Sánchez 
Maya, a Subinstructor de la Aca-
demia de San Roque. 
39. D. Juan Benitez López, al 
Regimiento Cádiz 33. 
40. D. Pantaleón Tejedor Cer-
vero, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Centro. 
41. D. Juam Ruiz Gutiérrez, al 
Regimiento de Lepanto 5. 
42. D. Luis Coca Mota, "al Re-
gimiento de Cá-díz 33. 
43. D. Juan Iniesta García, al 
Regimiento de Oviedo 8. 
44. D. Gerardo Cabritos San-
tos, a disposición del General Je-
fe del Ejército del Norte. 
45. D.. Pedro de la Fuente Sán-
chez, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Centro. 
46. D. Domingo Herruso Mar-
tos, al Regimiento de Infantería 
Granada 6. 
47. D. Guillermo Llordép Fer-
nández, al Regimiento de Cádiz 
número 33. 
48 D. Antonio Cárdenas Gar-
cía, al Regimiento de Infantería 
de Granada 6. 
49 D. Jorge Hernández Péreí, 
a disposición- del General Jeto del 
Ejército, del N-orte. 
50 D. Juan Valenruek; Avila, 
al Regij.-niento de Lepanto 5. 
51. D, Marcelino Crespo Gil, I 
a Subinstructor de la Academia ^ 
de San Roque. , 
52. D, BaTtolomé Cerda Ta. . ! 
berner, a disposición del Comatti í 
dante General de Baleares. / i 
53. D. Francisco González ]1.| 
m.énez, a disposición del Geneialj 
Jefe del Cuerpo.,de Tropas Volun.) 
tarías. ¡ 
54. D. Vicente Morgado Po,| 
rrón, al Regimiento de Castilla], 
, 55. D,. Manuel.Segura Vila, ai 
Regimiento de Cádiz 33. 
56 D. Francisco Rivera Dia;, 
al Regimiento Granada 6. 
57. D. Francisco "A Im oh alia 
Núñez de Castro, al R-egimiento 
de Pavía. 7. _ 
58 .D. Antonio Fernández Ex. -
pósito, al Regimiento Lepanto 5. 
59. D. Flocentino Say.alero dij 
Benito, a disposición del General _ 
Jefe del Ejército del Centro. 
60. D. José Mederos Cabrera, - , 
a disposición del General Jefe del -
Ejército del Norte. ^ ; 
61. D. Jasé Vargas Larque, a i i ; 
Regimiento de Granada .6, 
62. D. Guillermó Marcus Bu- il 
josa, a disposición del ComMidan. 
dante General de Baleares. 
63. D. Francisco Cinta-do Ra> 
mírez, al Regimiento Pavía 7, 
64. D. Antonio Medina Avi- ' 
lés, a Subinstructor de la Acade-
mia de Ssm Roque 
65. D. Agustín Martin Saave-i 
dra, a disposición del General Je-
fe del Ejército del Norte. 
66. D . José Navas A.g:uila, a p 
Regimiento Pavía 7. " | 
67. D . A n t o n i o Correa Rol-: 
dán, al Regimiento Lepanto 5. . 
68. D. Domingo Mateo Casas, i 
al Regimiento Pavía 7. 
69. D. José Alcántara Gutié-
rrez, al Regimienta de Oviedo í 
70. D . J u a n Capo Perelló, a 
disposición del Comandante Ge-
neral de Baleares. 
71. D. Juan García Gallardo-
a disposición d e l mismo. 
72. "D. Felipe .Rodríguez Vk-
-quez, al Regimiento Pavía 7. 
73. D . Luis García Fontado, al 
Regimiento de Cádiz 33. 
74. D, Juan Galindo Carrete-
ro. al Regimiento de Cast i l la J-
75. D. Hamed Ben MohaweJ 
Cherradi, al tercer Tibor del 
pn- dé. R-egulares dt Lar-achc ^ 
76. D. Antonio Zaf r í l l a_R* 
al Regimiento ds Castilla, 3-
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77. D. Rafael Fernández Cor 
dón, al Regimiento de Pa<vía 7. 
78. D. Miguel Llabres Florit, 
. a disposición del Comandante Ge _ 
'neral de Baleares. 
79. D. Francisco Moya. Giles 
a disposición del General Jefe Di-
. recto de la Milicia de FET. y de 
las JONS. 
80. D. José Palma Mendoza., a 
Subinstructor de la Academia Mi-
litar de San Roque. 
81. D. Gabriel Ferrer Truyol 
a disposición del Comandante Ge-
neral de Baleares. 
82. D. José Jiménez Villegas 
al Regimiento de Granada 6. 
83. D. D i e g o Madrigal Gó-
mez, a disposición del General Je-
fe del Ejército de Levante. 
84. D. Francisco Covas Bru-
net; a disposición del Comandan-
te Gene'ral de Baleares! 
85. D. Rafael l ous Ta.berner, 
a disposición del Comandante Ge-
neral de Baleares. 
86. D. Ventura Zambrano Ra-
bazo, al Regimiento de Castilla 3 
87. D. Florencio Díaz Ca>sano-
va, a Subinstructor de la Acade-
.mia de San Roque. 
88. D. I s a i a s Villafaña Ba-
rrientes, a disposición del General 
Jefe 'del Ejército del Norte. 
89. D. Modesto de la R o s a 
Ma.ri, a disposición ciel mismo. 
' 90. D. Demetrio Antolin Rey, 
a disposición del mismo. 
91.- D. Diego Ramos Carrasco, 
a disposición del General Jefe del 
Cuerpo de Tropas Voluntarias. 
92. D. Juan Berza Loro, a dis-
posición del General Jefe del'Ejér-
cito del Norte. 
•93. D. Sebastián Palmés Ra-
mos, a disposición del mismo. 
94. D. Javier Aznar Rodríguez, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
95. D. Antonio García Martí-
nez, al Regimiento de Pavía 7, 
96. D. Angel Estrada Estrada, 
a disposición del Gtneral Jefe del 
Ejército del Centro, 
97. D. Angel Estrada Estrada, 
disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
98. D. Manuel Jiménez Barre-
ra, a disposición del General Je-
•íe del Ejército del Norte. 
99. D Antonio O l i n o Gutié-
rrez, a disposición del General Je-
r ^ fe del Ejército de Levante. • 
100. D. José Hidalgo BeUido. 
a disposición del mismo. 
101. D. Francisco Coca Soto, 
a disposición del mismo. 
102. D. Manuel Rayo Villar, 
a disposición del másmo^ 
, 103. D. Fernando ^Molina Or-
tiz, al Regimiento de Pavía 7. 
104. D. Juan Ramírez Sánchez, 
al Regimiento de Oviedo 8. 
105. D. Jesús Alvarez Gonzá-
lez, a disposición del General Je-
fe del Ejército de Levante. 
106. D. Ramón Sánchez - Tos-
C2.no Castillo, al Regimiento de 
Oviedo 8. 
107. D. Urbano Paz García, a 
disposición ,del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
108. Don Angel Bejarano Pe-
riáñez, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Norte. 
109. D. Manuel G o n z á l e z 
Hernández, al Regimiento de Cas-
tilla 3. -
110. D. R£.món Martín -Plaza, 
al Regimiento de Oviedo 8. 
111. D. Luis Rodríguez Alva-
rez, a disposición del General Jefe 
del Ejército del Norte. 
112- D. Antonio Díaz Avila, 
a disposición del General Jefe 
del Ejército de Levante. 
113. D, José Martínez Algua-
cil, a disposición del mismo. 
114. • D. Hermene^ldo Rodrí-
guez Ga.rcía, a disposición del Ge-
neral Jete del Ejército del Centro. 
115. D. Antonio Barrón San-
tos, al Regimiento de Lepanto 5.-
116. D. Antonio Sánchez Ri-
vas, al Regimiento d Oviedo 8. 
117 D. T i m o t e o Hernández 
Lorenzo, a. disposición del Gene-
ral Jefe del Ejército del' Norte. 
118. D. Matías Pérez Iglesias, 
al Regimiento de Castilla 3. 
119. D. José González Morán, 
a disposición General Jefe del' 
Ejército del Norte. 
120. D. Antonio García López 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte. 
121. D. L o r e n z o Chamorro 
Pérez de Guzmán, a disposición 
del General Jefe del Ejército del 
Centro. 
122. D. Julián Ibáñez Donat, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
123. D. Luis Alvarer 'de Soto-
mayor Antras, a disposición del 
General Jefe del Ejército del 
Norte. 
124. D. José Pérez Blanch^ a 
disposición del Comanda.nte Ge-
tipral de Raleares. . 
125. D. José Rodríguez Gon-
zález, a disposición del Generil 
Jefe del Ejército del Norte. 
126. D. Ezequiel R o d r í g u e z 
Gándara, a disposición del mismo. 
127. D. Angel Castillejo Aran-
da, al Regimiento de Lepanto 5. 
128. D. Carlos Núñez López, 
al Regimiento de Castilla. 3. 
129. D. Sebastián Barba Gon-
zález, del Regimiento de Cádiz 35. 
13 0. D. Aquilino Femándex 
Cabeza, a disposición del General 
Jefe del Cuerpo de Tropas Vo-
luntarias., 
131. D. José Castro Jurado, «l . 
Regimiento, de Cádiz 33. 
132. D. Benito Jiménez Mar-
tín, ?<1 Regimiento de Castilla 3. 
133. D. Juan Sánchez Agui-
lar, al Regimiento de Oviedo 8. 
134. D. J u a n -Perelló Riutort, 
a disposición del General Jefe d«l 
Ejército de Levante. 
135. D. Manuel Sotelo Paz, k 
disposición del General Jefe d^l 
Ejército del Centro. 
136. D. Manuel Oliveros Ló-
pez, a disposición del General Je-
fe del Ejército de Levante. 
137. D. Jorge Pérez Ciézar, a 
disposición del General Jefe del 
Cuerpo de Tropas Voluntarias, 
138. D. José Muñoz Fernán-
dez, a disposición del General Je-
fe del Ejército de Levante. 
139. D. Antonio Algarra Pe-
ña, al Regimiento de Infantería 
L'epanto 5. 
140. D. Gilberto Gruñeiro 
Blanco, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Norte. 
141. D. Francisco García Beja-
rano, al Regimiento de Lepanto 5. 
142. D. Francisco Espilla Cry i 
a disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
143. D. Luis Gualda Martín, a 
disposición del mismo. 
144. D. Manuel Caro Rodrí-
guez, a Subinstructor de la Aca-
demia de San Roque. 
145. D. Julio Gómez Bejarano. 
a disposición del General Jefe del 
Cuerpo de Tropas Voluntarias. 
146. D. Miguel Angulo Sán-
chez, al Regimiento de Grana-
da 6. 
147. D. Manuel Garda Capi-
lla, a disposición del General Je-
fe del Ejército del Norte. 
148. D. Diego del Rosario Ca-
brera, a disposición del General 
Jefe del Cuerpo de Tropas Volun-
tarias, 
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149. D. Esteban Herrera Vi-
cente, a Subinstmctor de la Aca-
demia de San Roque. 
150. D. Manuel Gaya Mata, a 
'disposición del Comandante Ge-
neral de Baleares. 
151. D. Jüan Vera Peral, al 
Regimiento de Castilla 3. 
152. D . Antonio Fellicer Lla-
Hó, a disposición del Comandan-
te General de Baleares. 
153. D. Francisco Espefidón 
López, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Centro. 
154. D. Emiliano de la Rosa 
Lluri, a disposición del General 
Jefe del Ejército de Lev.ante. 
! 155. D. Antonio C a r o Barbe-
to , a disposición del mismo. 
156. D. José Delgado Pérez, a 
¡disposición del mismo. 
157. D. Rafael Sánchez Garri-
Ho, a disposición del General Jefe 
'del Ejército del Centro. 
158. D. Manuel Morales Palo-
mino, a disposición del General 
Jefe del Ejército de Levante; 
159. D. Gregorio Galán Pode-
Itoso, a disposición del mismo. 
160. D. Antonio Pertegal Vi-
vas, a disposición del General Je-
le del Ejército del Norte . 
161.' D. Manuel Sánchez More-
Bo, a disposición del mismo. 
162. D. Manuel M a c i u c a 
iGonzález, .a disposición del mismo 
163. D. Antonio . Oliva Her-
nández, a disposición del Gene-
ral Jefe del Cuerpo dé Tropas 
Voluntarias. 
164. D. Juan Pérez García, a 
'disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte . . 
165. D. José María Ligero 
Martín, a disposición 'del mismo. 
" 166. D. Bartolomé Cabot Mur-
ci, a disposición del Comandante 
General de Baleares. . 
167. D. José López Sánchez, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
168. D. Francisco García Or-
tíz, a disposición del General Jefe 
del Ejército del Norte . 
169. D.. Vicente. Garcíolo Bar-
bero, a disposición del mismo. 
170. D. José Parejo Par'ejo, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del. Centro. -
171. D.-.Vicente Guillén Balles-
tar, a disposición del Comandan-
te General de Baleares. 
172. D. Fiancisco Cortés He-
rei-^n; a disposición del General 
Jefe del Ejército del Nor te . 
173. D. José Serano Ramos, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
174. D . Carmelo. Santos Cam-
pos, a disposición del General Je-
te del Ejército del Centro. 
175. D. Eduardo Genal Quin-
tero, a disposición del mismo. 
176. D. Gregorio Martin Mar-
tin, a disposición del General Jefe 
del Ejército de Levante. 
177. D. Enrique Oltra. de Ri-
vas, a disposición del General Jefe 
del Ejército del Norte. 
178. D. Florencio G a r r o t e 
Martínez; a disposición del Gene-
ral Jefe del Ejército del Centro. 
179.- D. Joaquín Mancheña dei 
Pozo, a disposición del misma. 
180. D. Antonio Rodríguez Ji-
ménez, a disposición del mismo. 
181'. D. Rafael Garr ido Carre-
tero, a disposición del mismo. 
182. D. Alfonso Sánchez Do-
mínguez; a disposición del mismo, 
lj85. D. Enrique Escalerá del 
Real, a disposición del General Je-
fe del Ejército" de Levante. 
184. D. Jaime Pons Siquier, a 
disposición del Comandante Ge-
neral de Baleares. 
185. D. Alonso Trigo Leal, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
186. D. Valentín Orcha Barto-
lomé, a disposición del mismo. 
187. D. Tomás Orrego Tosca-
nq, a disposición-del mismo. 
Í88. D. Francisco Bustamante 
Roldán, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Norte . 
189. D. Juan Molina Garda , 
a disposición del mismo. 
190. D. José Vigo Mesías, a 
disposición del mismo. 
191. D. .Emilio Ramos Martín 
a disposición del 'General Jefe del 
Centro. 
192. D. Antonio García Hie-
rro, a disposición del General Jefe 
del Ejército del Norte. 
193. D. José Molero González 
a disposición del mismo. 
194. D. Juan Veny Font, a 
disposición del Comandante Ge-
neral de Baleares. 
W5. D. Antonio Fernández 
Galirido, al Regimiento de Infan-
tería Granada 6. 
1%. D. José Peral . Centeno, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
197'. D. José Jorge Muñumer 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro, 
198. p Angel López Jiménez, 
a disposición del General Tefe ri. 
Ejército del Nor te . " 
199. D. Emilio Torionda Gar-
cia, a disposición del General Tef? 
del Ejército del Centro. ' 
200. D. Carlos Roncero Viu 
quez, a disposición del mismo 
201. D. Juan Garrido de los 
Santos, a disposición del General 
Jefe del Ejército de' Levante. 
202. D. Felipe Valdivieso Pé, 
rez, a disposición del General Je^  
fe del Ejército del Centro. 
203. D. Antonio Aguado Lóí 
pez, a disposición del General Jefe 
del Ejército del Centro. 
204. D. Delmiro Diz Alvarez, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte . 
205. D. Salva4or. Delgado Ca^  
zorla, a disposición del mismo. 
206. D. Salvador Galván FaL 
cón, a disposición del General Je^  
fe del Ejército del Centro. 
207. D. Gabriel Moreno Dui 
rán, a disposición del mismo. 
208. D. Lucio Alejo Cardeño< 
sa, a disposición del mismo. 
. 209. D. Rafael Micharet Ba< 
rragán, a disposición del mismo. 
210. D , Femando Abad Sán-
chez, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Norte. 
211. D. Juan.Anguita Risques, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
212.- D . Antonio Vaz Rueda, l 
disposición del mismo. 
213. D. M i ^ e l Llompart Ma-
teu, a disposición del Comandan-
te General de Baleares. 
214. D. Manuel Jiménez .Mori-
llo, a disposición del General Je-
fe del Ejército del Norte.. 
215. D. José Gómez-Pastrani: 
Gallardo, a disposición del Gene-
ral Jefe del Ejército de Levante. 
216. D. Jesús Peláez del Ro-^  
sal, a disposición del General Jefe 
del Ejército del Norte-. , 1 
217. D. Francisco GordiUo/ 
Roblas, a disposición del mismo- í 
218. D . M a n u e l G u t i é r r e í , 
Troncoso, a disposición del mismo 
219. D. Manuel Cañete Alon-
so,. a disposición del mismo. 
220.' D. _M a n u e 1 Valladares 
Muñoz, a disposición, del General : 
Jefe del Ejército del Centro. 
. 221. D. Manuel.Mialdea Meri-
no, a disposición del. General F 
fe del Ejército del Norte. 
222. D. Antonio Sánchez 
mos, a disposición del misnio> 
b 
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223. D. Manuel R-niz Fernán-
^"dez, a disposición del General Je-
fe del Ejército del Centro. 
224. D. José Gutiérrez Ruiz, a 
,SB¿disposíción del mismo. 
n 225. D. José Alvarez Guerra, 
Sllf disposición del mismo. 
•"' 226. D. Juan Caro García, á 
^.'disposición del Comandante Ge-
neral de Baleares. 
227. D. Rafael Vallejo Domín-
guez, a. disposición del General 
Jefe del Ejército del Norte. 
228. D.' Manuel García Pine-
da, a disposición del General Jcr 
fe del Ejército del Centro. 
229. D. Leocadio Amador Bo-
rrego, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Norte. 
230. D. Ginés B a l a s t e g u j 
Crespo a disposición del' General 
Jefe del Ejército de Levante. 
231. D. Antonio Gálvez Sán-
chez, á disposición del mismo. 
232. D. Antonio Burgos Ruiz. 
-- a disposición del Genera»! Jefe.del 
Ejército del Centro. 
235. D. Miguel de Arriba Gar-
cia^ a disposición del Comandante 
General de Baleares. 
234. D. Francisco Marín Fer-
nández, a disposición del Gene-
ral Jefe del Ejército del Ceptro. 
235. D. Jesús Montero Bravo 
a disposición del mismo. 
236. D. José Alvarez Prletb, a 
disposición del mismo. 
237. D. Manuel Marcos Gon. 
zález, a disposición del mismo. 
'238. D. José Flaquer Flaquer, 
a disposición del Comandante 
General de Baleares. 
"239. D. Juan Quintero Montés 
a disposición del Geiieríd Jefe del 
Ejército del Cintro. 
240, D, Juan de Dios Carmo-
na Fernández, a disposición del 
General Jefe del Ejército de Le-
vante. 
241. D. M a n u e l Valenzuela 
. Sánchez, a disposición del Gene^ 
ral Jefe del Ejército del Norte. 
^ 242. D. Pedro Rodríguez CoP' 
'dón, a disposición del mismo. 
243. D. Santiago Sánchez Ca-
mero, a disposición del General 
Jefe del Ejército del" Centro. 
^ 244. D.. Fernando González 
|;.Barrantes, a disposición del mismo 
245. D. Ramón Pampin Vega, 
';|a disposicióii del mismo. 
I 246. D. Manuel 'Alcalá Loren-
•|te, a disposición del General Jefe 
del Ejército del Norte. 
247. D. José González Trejo, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
248. D. José Sánchez Sánchez, 
a disposición del mismo. 
249. D. Enrique Castro Mar-
tínez, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Norte. 
250. D. P a u d i o Nicolay Ros, 
a disposición del mismo. 
251. D. Julio Sánchez Linares, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
252. D. M a n u e l Rodríguez 
Gutiérrez, a disposición del Gene-
ral Jefe del Ejército" de Levante. 
253. D. Antonio Vilches ' Yá-
ñez, a- disposición del mismo. 
254. D, S a nTi a g o Carretero 
Aguilar, a disposición del mismo. 
255. D. Luis García Fernán-
dez, a disposición del mismo. 
256. D. Luis Trujillo Fagundo, 
a disposición d d General Jefe del 
Ejército del Centro.~" 
257. D. José Alvarez Delgado, 
a disposición del mismo. 
258. D. .Miguel Borrero Jura-
do, a disífosición del mismo. 
• 259. D. Antonio Moreno To-
ledo, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Centro. 
260. D, José Martmez Carba-
Uo, a disposición del mismo. 
261. D. Andrés Sierra Mesa, a 
disposición del mismo. 
.262. D. Constantino P é r e z 
Muñoz, a'disposición del mismo. 
.263. D.Francisco P e i n a d ó 
Castillo, a^  disposición del mismo. 
264. D. Francisco Serrano Bau-
tista,-a disposición del mismo. 
265. D. Manuel González Gil, 
al 587 Batallón del Regimiento 
San Marcial 22. 
266. D. Juan Jiménez Martí-
nez, al mismo destino que el an-
terior.. 
26 7 . D. Aquilino Francisco 
Cantillo, al mismo destino que el 
anterior. 
268. D. Nicolás Godoy del 
Pino, al mismo destino que . el an-
terior. . 
269. JD. Domingo P o r t i 11 o 
Ayago, al Regimentó Granada 6. 
270. D. Mateo Gómez . Váz-
quez, a. disposición del General 
Jefe del Ejército, de Levante. 
271. D. Francisco Gago Costa. 
a-disposición del mismo-, 
27Z D. Clemente Q. u i n t a n a. 
Rosúa, al 587 Batallón del Regi-
miento San Marcial 22^ 
273; D. Antonio Rivera Mori-
llo. al Regimiento Cádiz. 33! 
274. D. Nicolás Burgueño Vi-
ñuelas,. al Regimiento Lepanto 5. 
275. D. Francisco Olmedo Gó-
mez, a disposición del General Je-
fe del Ejército de^  Levante. 
276. D. Laureatrno Gutiérrez 
Beneitez, al 587 Batallón del Re-
gimiento San Marcial núm. 22. 
277. -D. Baldomero - Manzano 
Fernández, a la^  Milicia Nacional 
de de FET y de las JONS. 
278. D. Eladio Canela Viñue-
las, al Regimiento Cádiz 33. 
279. D. Inocencio Ramos Fer-
nández, al Regimiento Pavía 7. 
. 280. D. José Sánchez Barque-
ro, al Regimiento Castilla 3. 
. 281. D. Anastasio García Ve-
ra, al Regimiento Cádiz 33. 
282. D. Manuel de. la Rosa Ex-
pósito, al mismo destino que el 
anterior. 
283. D. Miguel González Gor^ 
dillo, al Regimiento Granada 6. 
284. D. José Pérez Doiüínguez. 
a disposición del General Jefe del 
Ejército d& Levante. 
285. D. Luis Rubio Casero, a 
disposición del mismo. 
286. D. Miguel Porcel Garau, 
a disposición del Comandante Ge-
neral de Baleares. 
287. D. Juan Cardona Roselló, 
a disposición- del mismo.-
288. D. Laureano Cuevas No-, 
gales; al Regimiento Granada 6. 
289. D. José López-Durán Pla-
za, a disposición del General Jefe 
del Cuerpo de Tropas Volunta-? 
rías. 
290: D. Miguel Alfaro Martín, 
al Regimiento Lepanto 5. 
291. D. José Martínez Pérez, al 
Regimiento Pavía 7. 
292. D. Abe la rdo 'Ru iz Vaca, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
293. D. Félix Barrrgán Morato 
a disposición del mismo. 
294. D. Antonio Murülo Sán: 
chez, a disposición del mismo. 
295. D. Francisco Malagón Lo-
zano, al Regimiento Oviedo 8. 
296. D. Antonio Ruiz García; 
al mismo destino que el anterior. 
297. D." Arrtonio García Gar-
cía, al mismo destino que el an-
terior. 
.- 298. D.' Juan Ramírez Caro, d 
Regimiento Granada. "6. 
299. D. Fernando- Beiloso Sáiz. 
al Regimiento Castilla 3. 
300. D. Antonio R a b a d á n 
Abalo al Regimiento Eavía 7. 
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301. D. Simón Arriero Naran-
jo, al Regimiento Granada 6. 
302. D. Manuel Manzano Ma-
teos, al 587 Batallón del Regimien-
to San Marcial 22. 
303. D. Cástulo Sánchez Cha-
ves, a disposición del General Je-
fe del Ejército de Levante. 
304. D. Rogelio Cortés Cama-
cho, al Regimiento Pavía 7. 
305. D. Manuel Borrego Gal-
ván, al Regimiento Lepanto 5. 
306. D. José Villarejo Gonzá-
lez, al Regimiento Oviedo 8. 
307. D. Antonio Rosado San-
tiago, al 587 Batallón del Regi-
miento San Marcial 22. 
308. D. Eladio Duran Muñoz 
al mismo destino que el anterior. 
309^ . D. Lucio Calvo Jaimez, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército'de Levante. 
310. D. Fernando Fuentes Lo-
zano, a disposición del General 
Jefe del Cuerpo de Tropas Volun-
tarias. 
311. D. Abel Ursueguia Cor-
dera, al Regimiento Cádiz 33. 
312. D, Antonio García Posti-
go, al Regimiento Oviedo 8. 
313. D. José Guisado Richar-
•te, a disposición del General Jefe 
del Ejército de Levante. 
314. D, Esteban Calvo Diez, al 
Regimiento Cádiz 33. 
315. D. Francisco Pacheco Rey 
al Regimiento Castilla 3. 
316. D. Pedro Sánchez Santa-
cruz, a disposición del General 
Jefe del Ejército de Levante. 
317. D. Esteban Vizuara Bos-
que, al Regimentó Lepanto 5. 
318. D ; A n t o n i o Marín C o n -
tador, al Regimiento Castilla 3. 
319. D. Luis.Gallardo Pastor 
al Regimiento Oviedo 8. 
320. D. Rafael Fernández Or-
tiz, al Regimiento Castilla 3. 
321. D. Juan González Esté-
vez, al Regimiento Cádiz 33. 
322. D. Francisco Osorio Ro-
drisfuez, al Regimiento Lepanto 5, 
323. D. Emilio García . Cano, 
al Regimiento Castilla 3. 
324. D. Emiliano G o n z á l e z 
Martin, a disposición del Gene-
ral Jefe del Ejército de Levanté. 
• 325., D. Adriano N o g a l e s 
Grueso, al Regimiento Castilla 3 
326. D. Antonio Martin Car-
mona, al Regimiento Lepanto 5. 
327. D. Fabriciano S á n c h e z 
Poto, al Regimiento Pavía 7. 
328. D. Antonio Dorado Gar-
cía, al Regimiento Granada 6, 
329. D, Enrique Lorente Cano 
al Regimiento Pavía 7, 
330. D, Angel Carrasco Ledo, 
al Regimiento Castilla 3. 
331. D. Francisco Podadera 
Rodríguez, al Regimiento Oviedo 
núm. 8. 
332. D. Ramón F o r c a d e l l 
Prats, a disposición del General 
Jefe del Ejército de Levante. 
333. D. Martiniano Gil Pazos, 
al 587 Batallón del Regimiento San 
Marcial 22. 
334. D. Emilio Mayorga Tru-
jillo, a disposición del General Je-
fe del Ejército de Levante. 
335. D. Domingo B a r r a n c o 
Cabello, a disposición del mismo. 
336. D. Francisco García Bra-
vo, al Regimiento Granada 6. 
337. D. Manuel Barrio Sán-
chez, a la Milicia Nacional de FET 
y de las JONS. 
338. D. Antonio Fariñas--Gar-
cía, al Regimiento Lepanto 5. 
339. D. Manuel Delgado Gó 
mez, a disposición del General 
Jefe del Ejército de Levante. 
340. D. Manuel Gómez Ruiz, 
a disposición del mismo. -
341. D. Gregorio Alvarez Ma-
droñeto, a disposición del mismo 
342. D. Emilio Sánchez Mesa 
a disposición del mismo. 
343. D. Francisco Narbona 
Soriano, a disposición del mismo 
344. D. Juan Medina Brito, a 
disposición del mismo. 
345. D. Paulino Puertas Soto 
a disposición del mismo. 
346. D. Jesús Alonso Chinche-
tru, a disposición del mismo. 
347. D; Manuel Sánchez^ Gá-
miz, a disposición del mismo. 
348. D. Juan Márquez Ramos 
a disposición del mismo. 
349. D. Diego Sánchez Pérez 
a disposición del mismo. 
350. D. Eusebio Victorio Anti 
llet, a disposición del mismo. 
351. D. Jerónimo Cerda Ci-
fre, a disposición del Comandan-
te General de Baleares. 
352. D. Daniel Gil Rajoy, a 
disposición del General Jefe de] 
Ejército de Levante. 
353. D. Antonio Bravo Gó-
mez, a disposición del mismo. 
354. D. Manuel Escribano Ji-
ménez, a disposición del mismo. 
355. D. Valeriano Fírnánde? 
Ginés, a disposición del mismo. 
356. D. José Cebrián Casares 
a disposición del mismo. 
357. D. Juan Pérez Villalba, j 
disposición del mismo. 
358. D. Antonio Santos Bravo 
a disposición del mismo. ' 
359. D. Lorenzo Rodríguez 
Carmona, a disposición del mismo 
360. D. Juan del Toro Pérez, 
a disposición del mismo. ' 
361. D, Felipe Moreno Vü-
ches, a disposición del mismo. 
362. D. Antonio Cejas Jimé-
nez, a disposición del mismo. 
363. D. Francisco Sánchez Ro-
bles, a disposición del mismo. 
364. D. Juan Tejada Fernán-
dez, a disposición del mismo. 
365. , D. Manuel Peralta Mora-
les, a disposición del mismo. 
.366. D. Rafael Pineda Carva-
jal, a disposición del mismo. 
367. D. Juan Frau Busquets, t 
disposición del mismo. 
368. D. Diego Fuentes Díaz, a 
disposición del mismo. 
369. D. Manuel Sánchez Ló-
pez, a disposición del mismo. 
370. D. Felice Moreno Llano, 
a disposición.^el mismo. 
371. D. Nicolás Villegas Rebo-
llo, a disposición del mismo. 
372. D. Francisco Lara Hiral-
do, a disposición del mismo. 
373. D. Leopoldo González 
García, a disposición del mismo. 
374. D. Manuel Segura Alme-
nara, a disposición del mismo. 
375. D. Antonio Segui Cerdo, 
a disposición del Comandante Ge-
neral de Baleares. 
. 376. D. Matías Zapata Esté-
vez, a disposición del General Je-
fe del Ejército de Levante. 
377. D. Fernando Moyano Pé-
rez, a disposición del mismo. 
378. D. Antonio Liñán ArcoS: 
a d'snosición del mismo. 
379. D. José Carretero Ruiz, 
a disposición del mismo, 
-380. D. Antonio Luaces Ma-
gariño, a disposición del mismo. 
381. D. Manuel Pelchor Pérez, 
á disposición del mismo. 
382. D. Sotero Verdugo Palo-
mero, a disposición del mismo. 
383. D. Antonio Linares Ro-
driguéz, a disposición del mismo. 
384. D. Eligió Alvarez Do-
mínsuez, a disposición del misTQO 
.385. D . J u a n Ramírez Vila-
nueva, a disposición del General 
Jefe del Ejéfcito de Levante. 
386. D. Eloy Delgado Gil, » 
disposición del mismo. 
387. D. S e b a s t i á n Luque 
Adorna, a disposición del mismo. 
mimM 
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|388. D. Francisco Sánchez Es-
paña, a disposición del mismo. 
689. D. Andrés García Castro 
a disposición del iñismo. 
. |390. D. José Martínez Pérez, a 
disposición del mismo. 
391. D. Antonio Mejías Casa 
'do, a disposición del mismo. . 
392. D. Antonio Cid Vales, ? 
disposición del mismo. 
393. D. Manuel Ertozaín. Gar-
cia, a disposición del mismo. 
394. D. Vicente Rodríguez Pa 
dreda, a disposición del mismo. 
395. D. Basilio Guerrero Con 
cepción, a disposición del mismo. 
3%. D. Andris Pérez Laguna 
a disposición del mismo. 
397. D. Miguel .España. Váz-
quez, a disposición del mismo.-
398. D. Antonio Alvarez Fer 
nández, a disposición del mismo. 
399. D. Antonio Gómez Ló-
pez, a disposición del mismo, 
400. D. Tomás Mill'árt Alvarez 
a disposición del mismo. 
401. D. Teodoro Romero Sán 
chez, a disposición del mismo. 
402. D. José Panlagua Luque 
a disposición del mismo., 
403. D. Primitvo García Bece-
rra, a disposición • del mísm^. 
Burgos, 22 de marzo de 1939.— 
III Añp Triunfal.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis; 
Valdés Cavanilles. 
Asimilaciones 
ORDEN Je 22 de márzo de, 1939 
cesando en la asimilación de Te-
niente Médico don Antonio Ra-
miro Rico. -
A propuesta del Inspector Ge-
neral de Sanidad Militar deí Ejér-
cito, cesa en la asimilación de Te-
niente- Médico, que se le confirió 
por Orden de 11 de noviembre 
de 1937 (B. O. núm. 391), el Mé-
- di'co civil don Antonio . Ramiro 
Rico, quedando en la situación 
militar que le corresponda con 
arreglo a la Ley de Reclutamiento 
Burgos, 22 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.-^El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 20 de marzo de 1939 
concediendo la asimilación mi 
litar que se indica a don Lilis 
Menéndez Pidal y otros, perte-
' necientes al Servicio de Defen 
sa del Patrimonio Artístico Na-
• cional. 
i -En yirtud de lo .dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se concede" la 
asimilación militar que se indica 
al personal que a continuación se 
relaciona, perteneciente al Serví-1 
ció de Dcíjnsa del Patrimonio Ar 
tistico Nacipnal: ' i 
Capitán don Luis Menéndez Pi 1 
dal. I 
Teniente don Antonio Vallejo 
Alvarez. I 
Idem don Augusto Diaz-Ordó I 
ñez y Bailly. | 
Idem don Eduardo Alonso He-1 
rrera. 
Idem don José Royo López. 
Alférez don Martín Heredia Ri-
poll. 
Destinos 
ORDEN de 2á de marzo-de 1939 
publicando debidamenlo- rcctiíi-
cada la Orden de 23 de marzo 
de' 1939 destinando al Coman-
dante de Estado Mayor don Jo-
sé López - Barrón. 
Po;- '•.c'i<':;''ón de S. E. el Ge-
neralÍLiii.o ae 1-. • hici-.iías Nacio-
nales, pasa destina;..'. aisposi-
ción del General Jefe u. i LjC-rcito 
del Sxir el Comandante de Estado 
Mayor don Jbs.é López Barrón. 
Burgos, 24 de marzo"' de 1939.— • 
III Año TriunfaL — £!• General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Sargento don Ciríaco Orive.í 
Mariñán. 
Burgos, . 20 de marzo de 1939.-;. 
III Año Triunfal. — E l Geperal i 
Subsecretario del Ejército, Luis i 
Valdés Cavanilles. ^ 
Ayudante de Campo 
ORDEN de 21 de marzo de 1939 
nombrando Ayudante de Campo 
del General don Pedro Yeregui 
Moreno al Comandante de Arti-
• Hería, retirado, don Ramón de 
Mesa y Llanos. 
A propuesta del General don 
Pedro Yeregui Moreno, se norh-
bra su A y u d a n t e de C a m p o al 
Comantlante de Artillería, retira-
do, don Ramón de Mesa y Lla-
nos. ' - . . 
Burgos, 21 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdiés Cavanilles. 
B a j a s 
ORDEN de 22 de marzo de 1939 
cesando en el Empleo de Alfé-
•. rez provisional de Infantería don 
Antonio Miguel Palacios. 
Cesa en el, empleo de Alférez 
provisional de Infantería don An-
tonio Miguel Palacios, quedando 
en la situación militar que le co-
rresponda con arreglo a la vigente 
Ley de Reclutamiento. 
Burgos, 22 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Eiército,. Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 22 de marzo de 1939^ 
destinando al Comandante reti-
rado, habilitado para Teniente 
, Coronel don Ricardo Ortega. 
Aguila. ; 
Se rectifica la Ofden de desti 
nos de fecha 10 del actual (BO^ 
LETIN OFICIAL núm. 72), po-
lo que respecta al Comandante 
retirado; del Arma de I \L:enieros 
habilitado para Teniente CoroneU 
don Ricardo Ortega Águila, en e! ^ 
sentido de que pasa destinado a l í ' 
Comandancia General de Ingenie 
ros del Ejército de Levante, y nc 
a la del Ejército del Centro, co-
mo por error se consignó: 
Burgos, 22 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejérd.to, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 22 de marzo de 1939 
destinando al Suboficial de Ca-
ballería, retirado, do^ Claudio 
Maestre Duarte y otros. 
Pasan ^ los destines que se in 
dican los Suboficiales de Caballe-
ría que a continuación se relacio 
nan: 
, Suboficial,- retirado, don Clau-
dio Maestre Duarte, alta de licen-
cia por eíifermo en Sevilla, a la 
Comisión de Compra de Ganada 
de la Zona Centro en Valladolid, 
Idem ídem don -Joaquín Calle-
jón Barrueco, del Gobierno 2yLi-
litar de Falencia, al Depósito de 
Ganado de Compra de la Cuarta 
Región Militar. 
Brigada don Manuel Blanco de 
la Vega, alta del Hospital de Va-
lladolid, sólo apto para servicios 
burocráticos, procedente del Re-
•fiimierito de Cazadores .Villarrp-. 
i 
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bledo número 1, al Ejército del 
Centro. 
Idem de Complemento don Fer 
narido de Chávarri y Rodríguez 
de Avial, del Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Alhuce-
mas número 5, al de Larache nú-
mero 4. ^ „ , 
Sargento don Antonio García 
Rayo, Mutilado útil, al Regimien-
to de Cazadores Villarrobledo nú-
mero 1, de donde procede. 
Idem don José Piqué Carnere-
ro, residente en Barcelona, a la 
Cuarta Región Militar. 
Idem provisional don Domingo 
. Ortega Infante, alta del Hospital 
de Badajoz, procedente del Grupo 
de Fuerzas Regulares Indígenas 
de Ceuta número 3, al Ejército 
del Centro. 
Idem ídem don Antonio Rubio 
Gómez, Mutilado útil, al Regi-
mienzo de Cazadores Villarróble-
do número 1, de donde procede. 
Idem ídem don Fernando Ga-
zapo de Segarra, de la División 
Mixta de Flechas, al Grupo ' de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Alhucemas núm. 5. 
Burgos, 22 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsceretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 22 de marzo de' 1959 
destinando al Suboficial de Ar-
tillería don Eduardo Díaz Ayu-
so y otros. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Suboficiales de Artille-
> , ría que a continuación se relacio-
nan: 
Brigada don Eduardo Díaz 
Ayuso, de Barcelona, al Cuerpo 
de Ejército de Urgel. 
Idem don Pascual Cardeta Al-
da, de la Agrupación de Cañones 
Antitanques, al Tercer Regimien-
to JLigero. 
Idem de Complemento don Ma-
nuel Romero Vidal, ascendido, dei 
16 Regimiento Ligero, al Cuerpp 
de Ejército del Maestrazgo. 
Sargento primero, retirado, don 
Cristóbal Iguel Martínez, de Bar-
celona, al Parque del Cuerpo de 
Ejército de Toledo. 
- Idem, retirado, don Francisco 
Mancebo Corbacho, de Barcelo-
na, al Parque del Cuerpo de 
Ejército de Toledo. 
Idem en la reserva, don Amado 
Guillén Bertolin, de. Barcelona, al 
Parque de Talavera de la Reina. 
Idem para la reserva, don Va-
lentín Climent Ferrando, de la Mi-
licia de Falange Española Tradi-
cionalista y de las J. O. N. S., al 
Tercer Regimiento Pesado, a dis-
posición, del Comandante General 
de Artillería del Ejército.. 
Idem de Complemento don Sa-
muel Birau Sastre, de Barcelona 
al Parque de la 1/ División. 
Idem de . ídem don Jerónimo 
Campaña Ricart, de Barcelona, al 
Tercer Regimiento Pesado, a dis-
posición del Comandante Gene-
ral de Artillería del Ejército. 
Idem de ídem don Diego de la 
Llave y Valerino, de ídem, al ídem 
ídem, a disposición del ídem ídem 
Idem de ídem don Joaquín Ma-
soliver Martínez, de ídem ídem, al 
ídem ídem, a disposición del ídem 
ídem. 
Idem provisional, don Manuel 
Taracido González, del 15 Regí 
miento Ligero, al Parque de la 107 
División. 
Burgos, 22 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El Genera^ 
Subsecretario del Ejército, Luif 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 22 de marzo de 1939 
concediendo l a representación 
del Servicio de Recuperación 
Automóvñes en la Jefatura de 
Fabricación de Cataluña al Co-
mandante dé Ingenieros, retira-
do, don Manuel Escolano Llorca. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo, se amplía la Orden 
de 9 del corriente (B. O. núme-
ro 43), de "destino a la Jefatura 
de Fabricación de Cataluña, del 
Comandante de Ingenieros, reti-
rado, don Manuel Escolano Llor-
ca, en el sentido de que represen-
tará en ella, además del Servicio 
de Transmisiones, el .de Recupe-
ración de Automóviles. 
Burgos, 22 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 22 de marzo de 1939 
destinando al Teniente de la 
Guardia Civil don Clemente 
Fernández Diéguez. 
Pasa destinado a disposición de! 
General Jeíe del Ejército del Cen-
tro el Teniente de la Guardia Ci 
vil don Clemente Fernández Dié-
guez. • 
Burgos, 22 de marzo de 1939.-
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 22 de marzo de 1959 
confiriendo destino al Sargento 
de Sanidad Militar don Carmelo 
Mondéjar Rodrigo y oíros. 
Pasan a servir los destinos que 
•se indican los Sargentos de Sani-
dad Militar que figuran en la si-
guiente relación: 
Sargento don Carmelo Mondé-
jar Rodrigo, del Ejército del Nor-
te, a la Inspección de Hospitales 
Militares del .Ejército, en comi-
sión. 
Otro, provisional, don Cristó-
bal Navarro Mombiela,- alta del 
Hospital Militar de Zaragoza, al 
cuarto Grupo de la segunda Co- " 
mandancia de Sanidad Militar. 
Otro, ídem, don Eutiquio Sán-
chez Otero, alta del Hospital Mi-
litar de La Coruña, al Grupo de 
Sanidad Militar de la Octava Re- ^ 
gión. 
Otro, Ídem, don Manuel Igle-
sias Pellado, alta del Hospital Mi-
litar de Zaragoza, al Grupo Je 
Sanidad Militar de la División 82. i 
Burgos. 22 de marzo de 1939.-
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 22 de marzo de 1959 
confiriendo destino al Brigada-
Practicante don Ramón Quer 
Felguera y otros Brigadas-Prac-
ticantes y Sargentos-Practican-
tes. 
Pasan a servir los destinos que 
se_indican, los Brigadas-Practican-
tes y Sargentos-Practicantes que 
figuran en la siguiente relación; 
Brigada-Practicante, don Ra-
món Quer Felguera, del Ejército 
del Norte, al Hospital Militar de 
Barbastro. 
Otro ídem, don Alfonso María 
Vitórica Pérez, del ídem ídem, a 
los Hospitales Militares de Valh-
dolid. 
Otro ídem, don Enrique Agrá-
sot Romero, del ídem ídem, al 
Hospital Militar de Binefar. 
Otro ídem, don Jesús Gutiérrez 
Manzanedo, del ídem ídem, al 
Hospital Militar de Binefar. 
Otro ídem, don Antonio Rou-
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la rera Farré, del ídem ídem, 
Clínica Mil i tar de Figueras. 
Otro Ídem, don José Ibarra Pe-
trirena, del ídem ídem, al Equipo 
uirúrgico del Capitán Gómez 
Jllate. , ^ , 
Otro ídem, don Luis banchez 
Martínez, del ídem ídem, a los 
Hospitales Militares de Vallado-
Ótro, ídem, don Julio Cifrián 
López, de la División núm. 1, al 
Batallón de Ametralladoras nú-
mero 207. 
, Sargento ídem, don Antonio 
Martínez Campos, del Ejército del 
Norte, a los Hospitales Milita-
res de Valladolid. 
Otro ídem, don Máximo Suásez 
Suárez, del ídem ídem,-al Hospi 
tal Militar de Monzón. 
Otro iciem, don Pedro Arce Na-
vascués, del ídem ídem, al Hospi-
tal Militar de Tarragona. 
Otro ídem, don Antonio Pala-
cín Sirera, del id&m ídem, a dis-
posición de la Dirección de los 
Servicios Sanitarios del Ejército 
de! Centro. 
Otro ídem, don Manuel Ojan 
guren Artarríendi, del ídem ídem 
al Puesto de Sócorro de la Pri 
mera División. 
Otro ídem. Son , Justo Gómer 
Muñoz, alta de Recuperación, a 
los Hospitales Militares de Sala 
manca. 
Otro ídem, don Eduardo Mar-
tin Viar, de los Hospitales Mili-
tares de Pamplona, al Grupo de 
Sanidad Militar de la División 57 
Burgos, 22 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 22 de marzo de 4939 
destinando al Subinspector Far-
, macéutico de segunda, habilita-
rá^: do, don Luis Benito Campomir 
i y otros- Jefes y Oficiales del 
,'t^ '* mismo Cuerpo. 
¡ir, A propuesta del Inspector Ge-
" ' n e r a l de Farmacia, pasan destina 
dos a los puntos .que se indican 
los Jefes y Oficiales Farmacéuti-
cos que se relacionan-
Subinspector Farmacéutico de 
segunda, habilitado, don Luis Be-
nito Campomar, de a disposición 
t -del Inspector General de Farma 
cía de este Ministerio, a Jefe de 
los Servicios de Farmacia de Cas-
tilla la Nueva (incorporación a 
Valladolid). 
Farmacéutico Mayor, habilitado 
don Ramón Guardiola Carasa, de 
Jefe de los Servicios de Farmacia 
de Cataluña, a Jefe de los Serví 
cios de Farmacia de la Cuarta Re-
gión Militar, continuando en las 
comisiones que actualmente des-
empeña. 
Farmacéutico primero, don Cle-
mentino Villaverde Almarza, del 
Ejército del Centro, a disposición 
del Director de los Servicios de 
Farmacia del Ejército del Sur. 
Otro, don Antonio Contreras 
Morales, de Jefe de los Servicios 
de Farmacia del IV Cuerpo de 
Ejército, a Jefe de Grupo de Far-
macia Móvil del Cuerpo de Ejér-
cito del Maestrazgo. 
Otro, don Angel de los Ríos 
Lechuga, de Jefe del Grupo de 
Farmacia Móvil del Cuerpo de 
Ejército del Maestrazgo, a Jefe de 
los Servicios de Farmacia del 
IV Cuerpo de Ejército. 
Farmacéutico segundo, asimila-
do, don Manuel Yélpez Flores, de 
la Farmacia de Campaña de la 
División 52, a "disposición del Di-
rector de los Servicios de Farma-
cia del Ejército del Sur. 
Otro, don Hilario Erdozáin 
Otano, del Grupo de Farmacia 
Móvil del -Cuerpo de Ejército de 
Urgel, a disposición del Jefe de 
los Servicios de Farmacia de la 
Cuarta Región Militar. 
Otro, don Manuel Borrego Mo-
reno, del Primer Cuerpo de Ejér-
cito, a disposición del Director de 
los Servicios de Farmacia del Ejér-
cito del Centro. 
Farmacéutico tercero, asimilado 
don Francisco Javier Serra Bona-
fé, de la Farmacia de la Enferme-
ría Militar de Targi^ist, a dispo-
sición del Jefe de los Servicios de 
Farmacia de la Cuarta Región Mi-
htar. 
Otro, don Ovidio Marcos Par-
do, del Ejército del Sur, al Cua-
dro Eventual de los Servicios de 
Farmacia ""del Ejército del Cen-
tro. 
Otro, don Francisco Valverde 
Arisa, del Ejército del Centro, al 
Cuadro Eventual de los Servicios 
de. Farmacia del Ejército del Sur 
Otro, don José Hortigüela Ala-
meda, de la Jefatura de los Ser-
vicios de la Séptima Región Mili-
tar. a disposición del Director de 
1 o S Servicios de Farmacia del 
Ejército de Levante. 
Burgos, 22 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luii 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 24 de marzo de 1939 
destinando al Farmacéutico Ma-
yor don Emilio Santos Ascarza 
y a otros Jefes y Oficiales del 
mismo Cuerpo. 
Pasan destinados a las órdenes 
del Jefe de los Servicios de Far-
macia de Castilla la Nueva (in-
corpofación a Valladolid), los Je-
fes y Oficiales Farmacéuticos que 
a continuación se relacionan: 
Farmacéutico Mayor, don Emi-
lio Santos Ascarza, en comisión, 
sin ser baja en su actual destinó. 
Otro, don José Martin Lázaro, 
en las mismas condiciones que el 
anterior. 
Otro, d o n Arturo Eyries Ru-
pérez, en ídem ídem. 
Farmacéutico primero, retirado 
don Francisco Chavarría LópeZ; 
en ídem ídem. 
Farmacéutico primero, don Ri-
cardo de Cala Jiménez, en ídem 
ídem. 
Otro, don Raimundo Blasco 
Llórente, en ídem ídem. 
Otro, don José Esteve Monaste-
rio, en ídem ídem. 
Otro, asimilado, don Román 
Casares López. 
Farmacéutico segundo, asimila-
do, don Santiago Alvarez Calata-
yud. 
Otro, don Julián Orden Or-
den. 
Otro, don Cristiilo Alvarez 
Hernández. 
Otro, don Fernando González 
Gómez. 
Otro, don Luciano Rey Romero. 
Otro, don Leandro Latorre An-
drés. 
Otro, don Teodoro Esteban 
Pinto. 
Otro, don. Alejandro Soríano 
Alderete. 
Otro, don Emilio Velasco de la 
Fuente. 
Otro, don -Eduardo Martínez 
Martínez. 
Otro, don Angel Colomo Ureta 
Otro, don Gerardo Relaño Aja-
mil. 
Otro, don Angel xMaria Biica-
rrondc Echevarría. 





Otro, don Enrique Morales Sán-
chez-Guerra. 
Farmacéutico tercero, asimilado, 
don Vicente Alemany Rico. 
Otro, don Esteban Hemáiz Ba-
rragán. 
Otro, don Manuel Puente Ve-
loso, 
Otro, don Francisco Vega He 
rrejón. 
Otro, don Alfonso. Solá Dadín 
Otro, don José Miguel Guinea 
Pereda. 
Otro, don. Esteban L a n d a 
Agreda. 
Burgos, 24 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejercito, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 22 de marzo de m9 
destinando al Brigada, asimila-
d&, de Veterinaria don José Mo-
lina Larré y otro. 
Palan destinados al G-upo de 
Veterinaria Militar número 5 los 
Brigadas, asimilados, de Veterina-
ria don José Molina Larré, del 
Establecimiento de Cria Caballar 
y Remonta del Protectorado, y 
don Pedro Mariscal Recio, de la 
Agrupación de Artillería de Ceu-
ta, debiendo incorporarse al Cuer-
po de Ejército de Aragón. 
Burgos, 22 de marzo de 1939.— 
III Año T r i u n f a l . — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés CavaniUes. 
O R D E N de 22 de. marzo de 1939 
destinando al -í4rmero provisio-
nal don Buenaventura González 
García y otros. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Armeros provisionales 
que a continuación se relacionan; 
Don Buenaventura G o n z á l e z 
García, del Regimiento de Carros 
de Combate número 2, en la 52 
División, al Parque .de Artillería 
de Burgos. 
Don Nicolás Sánchez VelascO: 
del Regimiento de Infantería Bur-
gos número 31, en la Tercera Di-
visión, al 12 Regimiento de Arti-
llería Ligera, para el Parque de 
Artillería de la 61 División. 
Don Esteban Zaitegui Ceciaga. 
del Cuerpo de Ejército de Casti-
lla, al Regiimento de Infantería 
Gerona número 18. 
Don Félix Marquina Careaga, 
del ídem ídem, al ídem ídem ídem. 
Burgos, 22 de marzo de 1939.— 
l l l Año Triunfal. — El General 
Subsecre.tario del Ejército, Luis 
Valdés ^Cavanilles. 
\ " 
O R D E N de 22 de marzo de 1959 
destinando a los Maestros He 
rradores don Pedro Martret 
Márfony y oíros. 
Pasan a I6s destinos que se in-
dican los Maestros herradores que. 
a continuación se relacionan: 
Don Pedro Martret Marfony^ 
retirado, residente en Barcelona, 
a disposición del Jefe de lo's Ser 
vicios Veterinarios de la Cuarta 
Región. 
Don Santiago Losad^ Rodrí-
guez, retirado, residente en .Barcer 
lona, al Regimiento de Infantería 
Aragón número 17, para el Ba-
tallón 123, incorporación en Zara 
goza. 
Don Mariano Martínez, Pretal 
retirado, residente en Barcelona 
al Regimiento de Artillería Lige 
ra número 13, para una Batería 
afecta al Cuerpo de Ejército de 
Urgel. 
Don Pío Gastesi Garro, provi-
sional, alta del Hospital de Ostiz, 
al Cuarto Regimiento de Artille-
ría Pesada. 
Don Pablo Pomares Martínez 
provisional, del Regimiento de In-
fantería Aragón número 17, a la 
Milicia de Falange Española Tra-
dicioíialista y de las J. O. N . S.. 
para la Quinta Bandera de Na-
varra. 
B.urgos, 22 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. . 
ORDEN de 22 de marzo de 1939 
destinando_ al Músico de segun-
da, asimilado a Sargento primero 
don Alefaridro Segovia Candela. 
Pasa destinado al Regimiento 
de Infantería Milán, núm. 32 el 
Músico de seguiida, asimilado a 
Sargento primero, don Alejandro 
Segovia Candela, agregado actual-
mente al Regimiento de Infante-
ría Pavía núm. 7. 
Burgos, 22 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal, - r El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles, 
Rectificaciones 
O R D E N de 21 de marzo de 1939 
rectificando las Ordenes de con 
cesión de pensión de Cruz y 
tigüedad de ésta al Comandan-
íe de Infantería don Cados 
Mauriz Garda. 
Se rectifican las Ordenes del 21 
de febrero último (B O. núm. 57)] j 
y 6 de marzo actual (B. O. nú, ! 
mero ^69), por. la que se concede 
pensión de- Cruz >y rectificación de 
antigüedad de la misma al Co-
mandante de Infantería don Car-
los. Mauriz García, en el sentido 
de qtie el segundo apellido de di. 
cho Jefe es el de Barcia y no Gar-. 
cía, como se hace constar en di, 
chas Ordenes. 
- Burgos, 21 de marzo de 1939.-
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 21 de marzo de 1959 
rectificando apellidos y antigüe-
dad del Capitán de Infanterii 
don Cirilo Chasca Etayo 
L'á Orden de 29 de septiembre 
de 1937 CB. O. núm. 344), seña-
lando puesto a Jefes y Oficiales 
reingresados en la situación de ac-
tividad se entenderá rectificada en 
el sentido de que el segundo ape, 
Ilido del Capitán de Infantería 
don Cirilo Chasco del Río es Efa-
yo y la antigüédácí que le corres-
ponde es la de 30 de diciembre 
de 1935, colocándosc a continua-
ción de don Joaquín Rodrigo Rmi 
Burgos, 21 de marzo de, 1939.-^ 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército,- Luís 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 20 de marzo de 193% 
rectificando las Ordenes de des-
tinos del 10 del actual, €n !o 
que se refiere al Teniente de 
Complemento de Artillería don 
AntoniiC Manuel Rendón Gó-
mez y otros Suboficiales 
Se rectifican las Ordenes de 
destino de 10 del actual'(B. O. 
mero 72), en ló Se refiere al Te< 
niente de Complementó de Arti-
llería don Antonio Manuel Reí' 
dón Gómez y a los Sargentos di 
dicha Arma don Manuel R_odrí< 
guez Pérez y don Gonzalo Góraeí 
Caro Martín, en el sentido de que 
los destinos que. a los mismos s< 
confieren son en comisión. 
Kí:-
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'Burgos, 20 de marzo de 1939.-
III Afio Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
yaldés Cavaniiles. 
ORDEN de 21 de marzo de 1939 
rectificando la Qrden conce-
diendo pensiones anexas a las 
condecoraciones de la Orden 
Militar de San Hermenegildo. 
La Orden de esta Subsecretaría 
de 26 de diciembre de 1938 (BO 
LETIN OFICIAL núm. 3), por 
la que se conceden pensiones ane 
xas a las condecoraciones de la 
Orden Militar de San Henmene-
gildo, se entenderá rectificada en 
el sentido de que la pensión de 
Cruz de Sa<n Hermenegildo con-
cedida al Teniente de Ingenieros 
habilitado para Capitán, don Joa-
quín Jurado Prieto, le sea abona-
da por la Delegación de Hacien-
da de Baleares. 
Burgos, 21 de marzo de 1939.-
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavani i les . 
ORDEN de 22 de marzo de 1959 
rectificando Orden sobre nom-
bre y apellidos del Teniente Au 
ditor de segunda, honorario, doj 
Ramón Riera Ysa. 
Se rectifica \b>. Orden de fecha 
13 de marzo corriente' (£. O. nú 
mero 73) por la que se asigna des-
tino a varios Jefes y Oficíales, de 
distintas Armas y„Cuerpos a la 
Secretaria General del Ministerio 
de Defensa Naciona.1, en el senti-
do de que el verdadero nombce 
y apellidos del Teniente Auditor 
• de segunda, honorario, don Ra-
món Riera Ysa, con los cuales fi-
gura en la misma, son; don Luis 
fe esa Aisa. 
Burgos, 22 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
i Subsecretario del Ejército, Luis 
^Valdés Cavaniiles. 
' í Situaciones 
ÍORDEN de 20 de marzo de 1939 
pasando a situación de reempla-
zo por enfermo el Alférez pro-
. - visional de Infantería don Am-
brosio Marti Sastre. 
Pasa a. situación de reempla-
zo por enfermo, con efectos ad-
1 ministrativos a partir del día 9 del 
actual y residencia en Montefrío 
•(Granada) el Alférez nrovisional 
i 
V r^ i 
de Infantería don Ambrosio Marti 
Sa«tre, por hallarse comprendido 
en las Instrucciones aprobadas 
por R. O. C. de 5 de junio de 
1905 (C. L. núm. 101). 
Burgos, 20 de marzo de 1939.— 
III Año Tnunfa>l. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavaniiles. 
ORDEN de 20 de marzo de 1939 
pasando a situación de reempla 
' zo por enfermo el Brigada de 
Infantería don Cristóbal Fer-
nández Montoya. 
Pasa a la situación de reempla-
zo por enfermo, con efectos ad-
ministrativos a partir de prirnero 
del actual y residencia en Zarago-
za, el Brigada de Infantería don 
Cristóbal Fernández M o n t o y ai, 
por hallarse comprendido en las 
instrucciones a p r o b a d a s por 
R. O C. de 5 de junio de 1905 
(C. L. núm. 101). 
Burgos, 20 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavaniiles. 
ORDEN de 20 de marzo de 1939 
. pasando a la situación "Al Ser-
vicio del Protectorado" al Sar-
gento de Caballería don ]osé 
García Conesa. 
A propuesta del Alto Comisa-
rio de España en Marruecos, pasa 
a la situación "Al Servicio del 
Protectorado", por haber sido des-
tinado a la. Mehal-la Jalifiana de 
Larache, núm. 3, el Sargento de 
Caballería don José García Cone-
sa, procedente' del Establecimiento 
de Cría Caballar y Remonta del 
Protectoratdo en Marruecos, cau-
sando eféctos administrativos a 
partir de primero de abril próxi-
mo. 
Burgos, 20 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfatl.'— El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavaniiles. 
ORDEN de 20 .de 'marzo de 1939 
pasando a la situación "Al Ser-
vicio de oíros Ministerios" el Te-
niente de Complemento de Ca-
ballería don Alfonso del Rivero 
Aguirre de Cárcer. 
Pasa a la sitiiación "Al Servi-
.cio de otros Ministerios" el Te-
niente dé Complemento de Ca-
baJlería don Alfonso del Rivero 
Aguirre de Cárcer, por pasar a 
prestar sus servicios en el de Ha-
cienda. 
Burgos, 20 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfai. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavaniiles. 
O R D E N de 22 de marzo de 1939 
pasando a la situación de reem-
plazo por enfermo el Teniente 
provisional de Infantería don 
Alberto Rivero Marrero.. 
Pasa a la situación de reempla-
zo por enfermo, con efectos ad^ 
ministrativos a partir del día 22 
de febrero último y residencia en 
Las Palmas, el Teniente provisio-
na>l de Infantería d o n Alberto 
Rivero Marrero, por hallarse com-
prendido en las instrucciones apro-
badas por R. O. C. de 5 de junio 
de 1905 (C. L. núm. 101). 
Burgos, 22 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfa.1. — El Genera) 
Subsecretario del Ejército, L U Í J 
Valdés Cavaniiles, 
ORDEN de 22 de marzo de 1939 
pasando a la situación de reem-
plazo por enfermo el Sargento 
provisionaL de Infantería don 
Federico Cotobál Alonso. 
Pasa a la situación de reempla-
zo, por enfermo, con efectos ad-
ministrativos a partir del día» 6 
de enero último y residencia en 
Salamanca el Sargento provisional 
de Infantería don Federico Coto-
bal Alonso, por hallarse compren-
dido en las instrucciones apro-
badas por R. O C. de 5 de junio 
de 1905 (C. L. núm. 101). 
Burgos, 22 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luí» 
Valdés Cavainilles? 
ORDEN de 22 de marzo de 1939 
declarando en situación de reem-
plazo por enfermo al Teniente 
. provisional de Caballería don 
Juan González de la Cruz. 
Pasa a la situación de reempla-
zo por enfermo, con efectos admi-
nistrativos a-pártir del día 5 de 
•diciembre último y residencia en 
La Coruña, el Teniente provisio-
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nal de Caballería don Juan Gon-
zález de la Cruz, pox hallarse 
comprendido en las instrucciones 
aprobadas pox R. O. C. de 5 de 
junio de 1905 CC. L. núm. 101). 
Burgos, 22 de marzo de 1939.— 
,111 Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Yaldés Cavanilles. 
ORDEN de 22 de marxo de 1939 
pasando a ía siíuación de "Al 
Servicio de oíros Ministerios" vi 
Teniente proyisional de Artille-
ría don Ignacio Ventosa Des-
pujol y otro ^Alférez de Com 
plemento. 
Pasa a la situación "Al Ser-
g i o de otros Ministerios" el Te-
niente provisional de Artilleríai 
don Imacio Ventosa Despujol y 
el Alférez de Complemento de 
dicha Arma don Carlos Montoliú 
Durán, por pasar a prestar sus 
servicios en el de la Gobernación. 
Burgos, .22 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés CavaaiiUes. 
Burgos, 24 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
SubsecEeatrió, Luis Lombarte^ 
u b s e c r e l a r í á d e l A i r e 
- Ascensos 
ORDEN de 24 de marzo de 1939 
ascendendo al empleo inmedia-
to superior a los Tenientes pro-
visionales y de Complemento de 
Aviación don Eladio Goizaeta 
del Saso y otros. 
Por resolución del Excelentisi-
mo Sr. Ministro de Defensa Na-
cional, se concede el ascenso al 
empleo de Capitán provisional y 
de Complemento, del Arma de 
Aviadón, con antigüedad de 22 
de diciembre de 1938, a los. Te-
nientes de lis mismas escalas y 
Armas que a continuación se . re-
lacionan: 
Don' Eladio Goizueta del Saso. 
Capitán provisional. 
Don José Manuel Amores Ria-
del, ídem idem. 
Don Javier Alkndi Isasi, ídem 
idem; 
Don CaxloB Sancho. Rodríguez 
ídem ídem'. 
Don Pablo Attpnr.a Ben-.jumea 
ídsm Compiemenío. 
Don AWaaio de Oojleaíis y Bor-
bón, ídem pcovisional. 
ORDEN de 24 de marzo de 1959 
ascendiendo al empleo inmedia-
to superior a los Tenientes pro-
visionales y de Complemento de-
Aviación don Federico Pérez Es-
tévez y otros. 
. Por . resolución del Excelentísi-
mo Sr. Mmistro de Defensa Na-
cional, se concede el a s c ^ o al 
empleo de Capitán provisional y 
de Complemento del Arma de 
•Aviación, con antigüedad de 3 de 
octubre de 1938, a los Tenimtes de 
las mismas escalas y- Armas que ai 
continuación se relacionan: 
Don Federico Pérez Estévez, 
Capitán provisional. 
Don Arístides García López 
Réngel, ídem Complemento. 
Don Rodolfo Bay Wright, ídem 
provisional. 
Don Jesús Rubio Paz, ídem 
Complemento. 
Don Carlos. Sexa:a de Pablo Ro-
mero, ídem. Complemento. 
Burgos, 2é de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General' 
Subsecretario, Luis Lombarte. 
ORDEN de 24 de marzo de 1959 
ascendiendo al ernpleo superior 
inmediato a los Tenientes pro-
visionales de Aviación dan -Al-
fredo Kindelán N.úñez del Pino 
y otros. 
Por resolución del Excelentísi-
mo Sr. Ministro de Defensa Na-
cional, se conpede el ascenso al 
empleo de Capitán provisional del 
Arma de Aviación, cón antigüedad 
de 19 de agosto de 1938, a los Te-
nientes de la misma escala y. Arm» 
que a continuación se relacienan: 
D. Alfredo Kindelán Nüñez del 
Pino. 
D. Antonio MingueU Betrián. 
D. Gonzalo Queipo de Llano. 
D.- Ultano Kindelán Núñez del 
Pino. 
D. Juan Ántoffiio Gómez Tre-
nor. 
D. Antonio García Menéndez 
Conde. 
• D. Luis Gallo RuibéTriz. 
D. José María León Sanz. 
D. Manuel Vázquez Sagasti:5. 
bal. 
D. Luis Millas Prendeigast. 
D: Engenio Gros Huertas;, 
D. Luis .Lerdo de Tejada. 
Biujgos, 24 de marzo de 1939.-I 
III Año Triuníal. .— El General 
Subsecretario, Luis Lombarte, 
^üiaciones 
ORDEN de 24 de marzo de im ^  
disporríendo pase a la' sífuadóji 
de "Procesado"' el Jlférez de 
Aviación don Juan Luis Proaño, 
Pasa a la situación de "Proce-
sado", en las condiciones , del ar-
tíctdo noveno del DecKto-Ley dt 
7 de septifmbre de 1935 (C. L, 
577), el Alférez del Arma dfe Avia-
ción don Juan Luis Proañó. 
Burgos, 24 de marzo de 1939.-< 
III Año Triunfal. — El Gcnenl 
Subsecretari;o, Luis Lombarfe. 
A D M I N I S T R A . 
C I O N C E N T R A L 
MINISTERIO DE OBiLiS 
PUBLICAS 
S u b s e c r e t a r í a 
Separando definitiv¿Lmeale del ser-
vicio al Delineante de Obras 
Públicas don Isaai Rvhio He-
redia. 
limo. Sr.: Vista la información 
practicada para depurar las acti-
vidades político-sodíries del Deli-
neante, de Obras Públicas en situ»-
ción de supi^umerar io , que esta, 
ba afecto a ía Diputación Provin-
cial de Badajoz, don Isaac Rub.o 
Heredia, en reladón con el Glo-
rioso Alzamiento Nacional; este 
Ministerio, de conformidad con a^ 
propuesta del Inspector RegionJi /J 
ha dispuesto la separación defini-
tiva del Cuerpo a que pertenece, 
con pérdida de toda clase de de-
rechos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Santander, 18 de marzo de 1939. 
III Año Triunfal. — El Subsecre-
tario, José María Torreja. 
limo. Sr.. Inspector Regional de 
Cuarta Demarcadón de Obras 
Públicas de Salamancai. 
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J295.—Lipperheide y Guzmán. 
Alameda Mazarredo, 7, 
Bilbao. 
' Metales en placas y lingotes, re-
siduos y escorias de metales y mi-
nerales. 
Í29i.—Cía. Anónima Basconia. 
. Gran Via, 11. 
Bilbao. 
Palas, accesorios de zinc y esta-
ño, herramientas para, la construc-
ción, cubos, baños, chapas de ace-
ro, hierros laminados, bidones y 
puntas de parís. 









Alameda Mazarredo, 39. 
Bilbao. 
Papel ferroprusiaito, azográfico 
•y 4e dibujo. -
1.298.—Sdad. Bilbaína de Minera-
les y Metales. , 
Buenos Aires, 4. 
Bilbao. 
Cenizas jde zinc, plomo y estaño, 
metal de zinc, chatarra de bronce 
escoria de aluminio y radiadores 
de latón, 
1.299.-Nerbi, S. L. 
Dr. Areilza, 31. 
Bilbao. 
Aparatos medidores, 
1.300.—Cía. Española de Pinturas 
Internacional, S. A, . 
Ibáñe^ de Bilbao, 8. 
Bilbao. 
Pinturas, barnices y sus prepa-
taciones. ' 
.1,301.—Cerámica del Norte, 
Gran Vía, 35< 
Bilbao. 
Loza sanita<ria. 
1.302.—Zugazabeitia &• Legarta. 
Bailén, 35. 
Bilbao. 
Aceite fino de oliva, whiskys, 
ginebras, licores, coñacs, vino_s ge-
nerosos y champagnes. 
1.303.-"ysor" 5. A. ' 
Barrio de Luchana 
Báracaldo (Vizcaya). 
. Plastes, pinturas y barnices ni-
trocelulósicos. 
1.304.—Vda. de Francisco Montero 
Principe, 1, 
Bilbao. 
Empaquetaduras', amiantos y 
gomas, 
1.305—2?aííio Industria Bilbaína. 
Alameda> de Recalde 36. 
Bilbao. 
Material radiotelegráfico, radio-
gonómétros, cuadros dé carga y 
accesorios, 
l.'506.—Sdád. Ibérica de Gomas y 
Amiantos'. 
Gran Via, 46 
Bilbao. 
EmpaquetaduxaSi pavimentos* y 
tapices, mangueras, prensas y car-
tón "Iberit". • 
1.5Ú7.—Julio Ruiz de Velasco. 
Henao, 52. 
Bilbao. 
Envases" vacíos para, importación 
de aceites minerales. 




1.509.—Gonzalo Pujana Gohdra. 
Generalisiino Franco. 
Bermeo. 
Anchoas en salazón. 




1.311.—/osé María Legarás. 
Licenciado Pozas, 9. 
Bilbao. _ _ 
Conservas de pescados y atti 
choas en sanlazón. 
1.312.—Domingo Acha y Cia, 
Icelayeta, 22. 
Ermua (Vizcaya). -r 
Armas de comercio,, juguetería 
1.313.—Tarnow Arriaga y Cía, 
Espartero, 11. 
Biíbao. ; 
Residuos y accesorios de hierro, 
cenizas de zinc y estaño, piritas, 
minerales de hierro, cepilleria» 
maderas, pieles, aceite de oliva, 
vino lentejas y alubias; 
1.314.—Compañía N ac i o n a l dg 
Oxígeno. 
Plazuela de Deusto.; 
Bilbao. 
Electrodos para soldadura autó-
gena y sopletes, manoredüctores y 
accesorios para -soldadura eléctrii 
ca y autógena. 
1.315.—Sdad. Aiwnima Fundición 
- - - Bolueta. 
Hurtado Amézaga, 12; 
Bilbao. 
Cilindros templados, ruedas pa-
ra vagonetas y toda clase de pie-
zas templada^ y de fundición co-
rriente. 
1.316.—/afconera Bilbaína, S. A-
Gran Via, 43. 
- Bilbao. ' , • • 
Aceites vegetales, jabones y gli"-
• cerinas. m 
'Vi 






Jiotel Escaza. Calle Jardi-
nes. 
Bilbao. 
Maquinaria, para la industria 
siderúrgica y metalúrgica, pro-
ductos refractario?, cojinetes de 




Anchoas en salazón. 
1.519.-^Héctor Dalmau Escardó. 
Colón de Larreátegui, 29. 
Bilbao. 
Lanas. 
1.320.—Cemeníos Poriland de Le-
mona, S. A.' 
Estación, 8. 
Bilbao. 
Cementos portland artificialj 
1.521.—Bartolomé Scola. 
Barrio de la Magdalena 
Berriatúa. 
Conservas de pescaido. 
1.522.—Julia Campos. 
Avenida del Generalísimo 
Franco. 
Bermeo. 
Anchoas en salazón. 
1.525.—Micaela Martínez Botija. 
Capitán Zubiaur, * 
Bermeo. 




Anchoas en salazón. 
1.325.—Antonia Ibarlucea, 
Paseo del Puerto. 
Bermeo. 
Anchoas en salazón. 
1.526.—Luis de Lezama Leguiza-
món. 




•V San Martin, 19. 
Bermeo. 
• Anchoas en filetes y salazón. ' 
1.528.—Juan Mágica. 
Juan de Nárdiz. 
Bermeo. 
Anchoas en salazón. 
'1.529.—Bodegas Palacio,. S. A. 
Colón de Larreátegui, 15. 
Bilbao. 
. Vinos y mosto. 
1.550.—El Material Industrial. 






Cubiertas y cámaras para auto-
móviles y bolsas de aire para la 
fabricación de cubiertas. 
1.332 — Instalaciones Industriales. 
Particular de Alzóla, 5. 
' Bilbao. 
Apisonadoras a vapor y motor 
Diesel escarificadoras, emulsiona-
doras, máquinais pára riego en frío 
y caliente de betumen y'alquitrán 
machacadoras,-cribas y piezas de 
repuesto. 
1.333.—:^urrera, S. A. 
Berástegui 5. 
Bilbao. 
Lingote de hierro, tuberías y su-, 
•piezas, calderas y radiadores di 
calefacción. 
1.334.-5. A. Alambres del Ca-
dagu9. 
Al. de Recalde, 27. 
Bilbao. 
Puntas de parís y espino arti-
ficial. 
1.555.—Chapas finas de madera. 
Henao, 52. 
Bilbao. 
Chapais de madera de nogal, 





Chapas de madera de nogal. 
1.557.—Alboniga y Cía. 
Gardoqui, 9. 
Bilbao. 
Conservas vegeta.les y de pes-
cado, garbanzos, fideos, yinos, pi-




Metales, imágenes, sedas.y or-
namentos de iglesia, 
1.339,—Brasso, S. A. E. 
Camino de Madarianga, 10. 
Deusto (Bilbao). 
Botes límpiamentales, crema pa,-
ra el calzado y añil. 
1.340.—7. 7. Muñoz Mendizábil. 
Subida de S. Pedro, 7 ' 
Bilbao^ 
Correas de cuero y goma, cut. 
ros moldeados, gra<pas y unionej 
para correas, alambrína, solución • 
de alambrina, cordones y crupo. 
nes de cuero, tiretas cosedoras, 
máquinas para "empalmar corréis ' 
y barnices. i 
1.341.—fceíza y Taboada. 
Barroeta Aldamar, 3, 
Bilbao. 
Pipería vacía. 
1.342.—Sdad Española de Ej^pk' 
faciones Mineras. 
S. Julián de Musques (Viz-
caya). 
Carbonatos cí«lcinados y rubios, 
1.343.—Plomos y Estaños Lamina-
dos. 
Bilbao. 
Papel de estaño y aluminio, cáp-
sulas metálicas de plomo y estaño 
para botellas y frascos, tubos de 
estaño y plomo estañado para en-
vases, tapones destilagotas de es-
taño y plomo estañado. 
1.344.—La Aeronáutica, S. A. 
Ribera de Zorrozaurre, 37. 
Bilbao. 
Tableros contrachapeados v cha-
pas de maderas. 
1.345.—jBoc/egas Bilbaínas. 
Bailén (Bilbao). 
Vinos, aguardientes y coñac. 
1.5%.—Pedro Lacabex Iñarritu. 
Bailén, 3. 
Bilbao. 
Vendas, gasas y papel celulosa, 
1.54:7.—Talleres Elajaberri, S. A. 
Hijos de J. A. Mugu- : 
• ruza. 
Pairticular de Alzóla, 11. } 
Bilbao. 
Persianas, puertas de ballesta y 
metálicas, ventanas y muebles me-
tálicos. , -
1.5i8j—Joaquín Iriondo y Cía. 1 
Ensanche, 14. 
- Bilbao. 
Anchoas en salazón y conser-
vas de pescaido. 
1.549.—Landecho y Romero, S. L 
Víctor, 4. 
Bilbao. 
Minerales y residuos metálicos. 
1.550.—Unión Frutera Bilbaína. 
Ronda, 4, , 
F'-utai. 
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sivos. 
Oruéta, 6. • " 
Bilbao. 
Cenizas de pirita, sulfato de sosa 
sales potásicas. 
1J52—5. A:, Española de la Di-
namita. 
Orueta, 6. 
Dinamitas, detonadoras, mechas 
y pólvoras. 




• Minerales, metales, residuos i 
ferroaleacion'es. 
1.354.—Cía. Minera de "Dicido". 
Al. de Recalde. 27. 
Bilbao. 
Minerales de hierro. 
1.355.—Greaves y Arbaiza.. 
Pl. de Uribítarte, 3. 
Bilbao. 
Bacalao y garbanzos. 
1.556.—Ruigámez y Cía. 
- Fdez. del. Campo, 12. 
Bilbao. 
Coloniales. 
1.557.—Adolfo de Areizaga. 
Uracurrutia, 1. 
Bilbao. 
Bloques de mármol. 
1.358.—JVuasíra Señora de Bego-




1.559.-^Sidncy J. Dyer. ' 
Fueros, 4. ^ 
Bilbao. 
Minerales. 
-1.360.—/osé Ignacio de Ustara. 
Pl. de Federico Moyua, 3. 
^ Bilbao. 
Mineral de hierro, rubio y.car-
' bonato. 
1.361.—Compañía Minera de Se-
" tares. 
•i Ibáñez de Bilbao, 20. 
Bilbao. 
Minerales dé hierro-
1.362.—Gracia, S. A. 
Muelle de Evaristo Chu 
rriica, 64. 
Bilbao. 
Maquinaria y piezas de hierr< 
I y bronce. 
1.363.—A. Conrad y Cía. — 
Particular de Bailen. BU 
bao. 
Jabón, lentejas y conservas. 
1.56Í.—Ignacio Serrano. 
Zalla-tbarra (Vizcaya). 
Papel de paja-trigo para fumar 




1.566.—Hijo de Miguel Zanquitu. 
Matico,'9. 
Bilbao. 
Pieles de ganado lanar y cabrio. 
1.567.—José Mazón Erquinigo. 
Al. de Recalde, 36. 
Bilbao. 
Mineral de hierro. 
1.368.—C/iaVarrí, Hermanos, SRC. 
Al. de Recalde, 27. 
Bilbao. 
Minerales. 
1.569.—Ocharán v Aburto. 
Gran Via, 30. ' • 
Bilbao. 
Minerales. 
1.570.—Altos Hornos de Vizcaya. 
Al. de Recalde, 27. 
Bilbao. 
Mineral y ligonte de hierro, ca-
rriles y accesoTÍos. 
1.371 ^Hijo Sucesor de Vda. de 
R. de Eubar 
' Prim, 12. 
Bilbao. 
Chorizos en manteca. 
1.372 . Mármoles del Norte de 
España. 
. Vda. de Epalza, 12. 
. Bilbao. 
Mármol en bloques. 
1.373.—Agencia Mariyn, Martyn 
.6. C.2 Ltd. 
Grait Vía, 33. 
Bilbao. 
Mineral de hierro. 
1.374.—5dací Minera de Villa-
odrid. 




Capitán Zubiaur, 26. 
Bermeo (Vizcaya). 




• Ribera, 17. 
Ondarroa (Vizcaya). 
Anchoas en sal. 
1.577.—Federico Adler Mayer. 
Marqués del Puerto, 9. 
Bilbao. 
Minerales de hierro, zinc, cobre 
] Y plomo. 
1.378.-5. A., Minas de Cala. 
Bailén, 9. 
Bilbao. 
Minerales de hierro y cobre. 
1.579.—Miguel Pérez Fuentes. 
Luchana, 8. 
Bilbao. 
Metales iiuevos, chataíra de me-
tales, residuos metálicos, minera-
les y maderas. 
1380.—Lorenzo Echeverría^. 
Esp'eleta, 7. ! 
Lequeitio (Bilbao). j 
Anchoas en salazón. j 
1.381.—J?ofcerfo de Urquiola. 'j 
Al. de Recalde, 22. . 
Bilbao. 
Sulfato de sosa.. 
1.382.—Navarro, Hermanos, . 
Iturribide, 65 y 67. 
Bilbao. 
Aparatos de luz e imágenes. 
1.383.—Taramona, Hermanos, 
Sen deja, 6. 
Bilbao. 
Mineral de hierro. 
1.384.—Minerales Galaicos, S. A. 
Monforte de Lemos (Lu-
go).--
Mineral de hierro. 
1.385.—Víctor Gruber y Cía. Ltd. 
Alameda S. Mamés, .35. 
Bilbao. 
Máquinas para panadería y tos-
taderos de café, molinos, batido-
ras y peladoras de pataías. 
1.586.—Juan Mirabent Gutiérrez, 
R. Romeu, 16. 
Isla Cristina (Huelva). 
• Sardinas y bonitos en aceite, 
1.387.—Domingo Menéndez. 
Subida-Sta. Olaya, 13, 
Gijón Natahoyo (Barrio 
de Tremañcs). 
Garbanzos, lentejas, guisantes, 
castañas, aivellanas, nueces y alu-
bias. - -
1.588.—Manuel N. Aleson. 
Av.' de Oviedo, 2. 
Gijón. 
Frutos del país. 
1.389.—Cpoperafíva Agrícola Po-
blense. 
Palma de Mallorca. 
Patata temprana. 
1.590.—Marcelino Pinera Suárez. 
, Langreo, 19/23. 
Gijón. 
Alubias y avell.inas. . 
1.591.—Hijos de Benigno Gil. 
Adisinda, 3. 
Gijón. 
'Manteca para Je vaca. 





•Conservas y salazones de pes-
cados. 
\593.-Vigil y García Ltda. 
Avilés (Oviedo). 
Conservas y .salazones de pes-
cados. 
1.394.—féííx González Fierro. 
San Juan de la Arena. So 
to del Barco. 
Conservas y salazones de pes-
cados. 
1.595.—Alonso Marcos, S. A. 
Av. de Canals, 71. 
Salamanca, 
Productos de la tierra y harina. 
1.596.—Angel Barredo "La Baían-
drísta". 
Santoña (España). 
Conservas de pescado. 
1.397.—Onraita Hermanos y Cía. 
Fr. Miguel de los Santos. 
Oñate (Guipúzcoa). 
Hachas, azuelas, machetes, cu-
chillas, cortamatas, hocinos, mar-
tillos y herramientas, 
1.598.—Alejo Etchart. 
Alameda de Mazarredo, 16 
Bilbao. 
Cueros secos y salados. 
1.399.—Sáínz y Malzarraga. 
General Concha, 1. 
Bilbao. 
Arpillera de yute, saquerío, cal-
zado de goma y conservas. 
1.400.—García y San Martín, 
Elcano 38. 
Bilbao. 
Bacalao, lentejas, alubias, gar-
ba-nzos y tasajo. 
1.401.—Lafeoraforíos Hazul. 




Pescado en salazón y conserva. 
1.403.—Bernardo Paschkes. 
Puerta de la Peña, 6. 
Santiago (Coruña). 
Producto para impemneabiliza-
cióh de construcciones. 
l.m.-Babcock &. Wilcox. 
Ercilla, 1. 
Bilbao. 
Generadores de vapor, acuotu-
bulares, grúas eléctricas, locomo-
toras eléctricas y ^de vapor, tubos 
acero, tuberías de chapa, cons-
trucciones metálicas, piezr-s de hie-
rro fundido y de repuesto para 
las especialidades indicadas; fun-
dición de bronce.'' 
1.405.—Joaquín Ensesa. 
Paseo de Colón, 4. 
San Sebastián. 
Despojos de trigo, ácidos y ma-
terias tartáricas. 
1.406.-Aíanue/ Pedrol Solé. 
Fab'iola, 12. 
Sevilla. 
Aceite de oliva. 
1.407.—Enrique Fontana Grau. 
Tomás Heredia, 22. 
Málaga. 
Aceite .de oliya. 
i.iOS.—Manuel López Gómez. Su-
cesor de Pérez García. 
Rábida, 23. 
Huelva. 
Coloniales y cereales.' 
1.409.—Irueba y Pardo. S. A. 
Bilbao-Málaga y Sevilla. 
Bacalao, garbanzos, alpiste y ce-
reales. 
1.410.—Peíayo Beltrán González. 
Cervantes, 17. 
Santander. 
Tintes para el cabello, aguas de 
".olonia, lociones, jabones y demás 
artículos de perfumería. 
1.411.—Martí y Gutiérrez-Indus-
trias del Olivo, S. A. 
Nueva, 2. 
Alcalá de Guadaira (Se-
villa): 
Aceites de oliva y de orujo, ja-
bones y tierras decolorantes. 
1.412.-Gi7berf y Cía.: S. L. . 
Av. de Miraflores, 30. dup. 
Sevilla. 
Válvulas, artículos sanitarios, 
grifería y lámparas de minas. 
1.413.—Pasfor y González Garma. 
Buenos Aires, 9/11, 
Bilbao. 
Maquinaria industrial. 
1.414.—/ose María Goitiai 
Ensanche. 
Ondárroa (Vizcaya)., 
Anchoaos en salazón. 
1.415.—/uan Bta. Uríbarri. 
Paseo del Puerto. 
Bermeo (Vizcaya). 
Ancho?.3 en salazón. 
1.416.—Julián Díaz Güemes Ci-
ruelos. 
Calle Santa Cruz. 
Burgos. ^ 
Ceras animales y productos de 
la Industria cerera y de lustres y fc' 
encáusticos. 
1.417.—5a/vac/or Floriach. 
Av. del Kursaal, 14. 
San Sebastián. 
Patatas tempranas, hortalizas 7 
frutas frescas. 
1.418.—/ii'/os de Vázquez López, 
Vázquez López, 11. 
Huelva. 
Minerales de manganeso y pj-
ritas de hierro. 
1.419.—Hí/o de Fernando Suárez. 
General Franco, 25. 
Huelva. 
Castañas frescas. 
1.420.—Hijos de José Sabater, 
Cabra (Córdoba). 
Avell?"nas, almendras, nueces, 
piñones, higos, azafrán, pimentón, 
¿astañas, anís, simiente de alfal-
fa, algarrobas, miel, aceites de olí. 
va y de orujo y jabones. 
1.421.—La Pesquera del Norte di 
España, S. A. 
Hospital, 36. 
Coruña. 
Conservas, escabeches y salazo-
nes de pescados; aceitunas relle-
nas de anchoas y aperitivos. 
1.421—/uan Masip Gali. 
Canalejas, 76. 
Salamanca. 
Minerales de Wolfrán y estaño, 
1.423.—Producios Químico Far-
macéuticos, S. A. 
Marqués de Valladares, 27. 
Vigo- , . . 
Productos químico - farmacéuti-
cos. - ' 
1.424.—/uan Pastor Plaza. 
Toneleros,. 10. 
San Juan del Puerio 
(Huelva). 
Vinos y concentrados de mosto 
de'uva. 
1.425.—5. R. C. Unceta y Cía. 
Calle de la Industria, 
Guernica (Vizcaya). 
Armas de fuego automáticas Y 
ametradoras; armas de caza y sus 
accesorios. 
1.426.—/ose Tejero y Gonzáhí 
Vizcaíno. 
Méndez Muñoz, 3. 
Huelva. 
Conservas de pescado y v e g e t a 
les. 
\.i27.-Herederos de Cristóbal 
Aurioles Hidalgo. 
Molina Larios 1. 
Málaga. 
Productos de la tierra.. 
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C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 25 de marzo de 1939 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con la dis-
posiciones oflciates: 






Francos suizos 207 
Reichsmark 3,45 
Be-lgas , .154 
Florines 4,95 
Éscudíofi 38,30 
Peso moneda legal 2,07. 
Coronas checas 31,10 
Coronas suecas 2,i9 
• Coronas noruegas 2,14 
Coronas danesas 1,90 
"Divisas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
Frajicos 29,75 
Ulbraa ; 58,05 
Dólares 11.37 
Francos smzos 258,75 
Escudlos 48.25 
Peso moneda legal 2,58 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SANTANDER 
Nueva industrias 
Grupo d) 
Dando cumplimiento al Decreto del 
liMinisterio de Industriá y Comercio de 
P 20 de agosto de 1938, D. Curf Wuttge, 
"en representación de la Sociedad en 
Jormación' "Fábricas de Materiales Mo-
dernos de Construcción, S. A.", vecino 
de San Sebastián, solicita autorización 
para instalar en Bóo (Santander) una 
nueva industria dedicada a la fabrica-
ción de cartón de techar y de placas 
pigeras de construcción, para lo cual 
precisa importar maquinaria por valor 
de 200.000 R. M. 
Quien se considere perjudicado, por 
i'a implantación de esta industria o 
importación, podrá reclamar en el tér-
mino de quince días, a contar de la 
publicación de este anupcio, en la 
Delegación de Industria de Santander, 
calle de Castelar, número 13 A pral. 
Las reclamaciones deberán ser presen-
tadas por triplicado debidamente rein-
tegradas. 
. Santander, 20 de marzo de 1939.— 
111 Año Triunfal.—lEl Ingeniero-Jefe, 
J. Germán García. 
490-0 
CAJA NACIONAL DE SEGURO DE 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por consecuencia de accidente de tra-
bajo ocurrido el día 16 de marzo de 
1937, falleció el mismo día el obrero 
don José Cerdeira Ferreiro, que tra-
bajaba ?J servicio de la Compañía de 
los Ferrocarriles del Oeste de España, 
domiciliado en Vigo, natural de la Pa-
rroquia de Nogueira Carballino, hijo 
de Francisco y Ramona, de 81 años 
de edad. 
En cuniplimiento del artículo 42 del 
Reglamento de 31 de enero de 1933, 
los que se crean con derecho a perci-
bir la indemnización correspondiente, 
pueden difigirse, acompañando los do-
cumentos que lo acrediten, a la Caja 
Nacional de Seguro de Accidentes del 
Trabajo^ Hernán Cortés, 7, Santander. 
Santander, 6 de marzo de 1939.—i 
III Año Triunfal.—El Director, Luis 
Jordana de Pozas. 
491-0 
GOBIERNO CIVIL DE VIZCAYA 
Edicto 
Incoado expediente" para modificar el 
fin fundacional de lá Obra Pía de cul-
tura denominada "Escuelas de Don 
Simón de Ochan dategui", instituida en 
Berango, de esta provincia, se cita a 
los representantes de dicha Fundación 
y a los interesados en sus beneficios, 
en cumplimiento del trámite primero, 
artículo 43, de la Instrucción de 24 de 
julio de 1913, por un plazo de quince 
días, contados á partir del ininediato aj. 
de la publicación de este edicto en "el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
durante el" cual tendrán de manifiesto 
el expediente de referencia, en la Se-
cretaría de esta Junta, instalada en el 
Gobierno Civil de "Vizcaya, con el fin 
de que puedan hacer las alegaciones 
que estimen pertinentes. 
Bilbao, 16 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Gobernador-





El Excmo. Ayuntamiento Je esta 
Ciudad, en la sesión celebrada el día 
24 áel pasado mes de Jfebrero, ha 
acordado enajenar, mediante subasta 
pública, el solar resultante de derri-
bos hechos en la calle de Doña" María 
de Molina, y en la del día 10 del co-
rriente mes, ha aprobado las condi-
ciones a que ha de aiustarse dicha ena-
jenación y que son las siguientes: 
1.5 El solar será. destinado exclusi-
vamente a la construcción de un hotel 
de viajeros de primer orden, con las 
características siguientes: 
a) El hotel constará de setenta y 
cinco habitaciones, de las cuales qn-
cuenta y cinco, tendrá cada una su 
ci'srto de baño. 
b)~ Salón-comedor, para ciento vein-
te person.is. ^ 
c) Salones, de estancia y vestíbulo. 
d) Servicios complementarios de 
funcionamiento e higiénicos. • 
e) Locales administrativos. 
2.5 La superficie del solar es de 
quinientos treinta y un metros y vein-
tiún decímetros cuadrados, y sus lin-
deros son: por el Norte, con la calle 
de Doña María de Molina; por el Sur, 
con la casa propiedad de doña Matil-
de Izquierdo; por el Este, con la casa 
propiedad, y en la actualidad en cons-
trucción, de don Francisco Mateo; y 
por el OeSte, con la calle de Calvo 
Sotelo. 
3.? El tipo de subasta será la can-
tidad de noventa mil pesetas, o sea, a 
razón de 169,42 pesetas para el metro 
cuadrado. 
4.Í Para tom.ar parte en la subasta, 
deberá constituirse en la Depositaría 
municipal, o en la Caja General de 
Depósitos o en cualquiera de sus Su-
cursales, el cinco por ciento del tipa 
de ^asación, o sean, cuatro mil aui-
quientas pesetas, en la forma que seña-
la el artículo 10 del Reglamento- de 
contratación municipal de 2 de julio 
de 1921. Si lo verifican por poder, la 
proposición deberá ser bastanteada / 
por el señor Letrado Consistorial. En 
cualquiera d_e las tre? formas en que 
se haga el depósito, deberá estampar-
se en el resguardo el timbre munici-
pal correspondiente. 
5.5 El pago del importe en que sea, 
rematado el solar deberá efectuarse 
en dos ^ plazos: a saber, la mitad a los 
treinta días de efectuarse la adjudi-
cación definitiva, y la otra mitad cua-
tro meses después de la anterior. 
6.5 La adjudicacióii provisional no 
se elevará a definitiva si en el plazo 
de diez días, a contar de la notifica-
ción del acuerdo, no constituye el ad-
•tí'í. 
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Judicatario la fianza definitiva del dier 
por ciento , del importe de la subasta, 
jCuya fianza, caso de constituirse en 
'efectos públicos, serán apreciados en 
i a forma que determina el citado Re-
glamento de contratación de servicios 
municipales, fijándose en el veinte por 
ciejito la diferencia para reponer a 
dicho artículo 11 del mismo Re-
glamento se refiere. 
7- El adjudicatario queda obliga-
do a comenzar las obras en el plazo 
de tres meses, a partir de la fecha de 
la notificación dé" la adjudicación, y 
terminadas en el plazo máximo de dos 
años, contados a partir de la aproba-
ción de los planos por el Excelenti-
" simo Ayuntamiento. Respecto al plaxo 
'de los tres meses para comenzar las 
obras, se sobfeentiende que los pla-
nos han de estar aprobados con ante-
rioridad a . dicha fecha. 
8.5 'Durante el plazo de los tres 
meses, especificado en la condición 
ánterior, han de ser presentados a es-
ta Excma. Gorporación para su apro-
bación, si procede, los planos y de-
más documentos-del proyecto, pudien-
do ser causa de rescisión del contrato, 
ton la pérdida de la fianza constituida 
.y de una multa hasta de dos mil pesetas 
Si así lo acuerda el Excmo. Ayunta-
miento, la falta de presentación de 
dichos documentos y el no comenzar, 
las obras dentro del plazo señalado. 
1 9.i Queda prohibido en absoluto el 
"arrendamiento del solar, asi como des-
tinarle a otros tisos cfue no sean los 
indicados en la condición primera. 
10. El rematante se obliga a cum-
plir todas las'cláusulas de. este pliego 
de condiciones, sometiéndose para -to-
dos los casos no previstos en el mismo, 
a lo dispuesto en el citado Reglamento 
de contratación municipal de 2 de^u-
lio de 1924. 
11. El que resulte adjudicatario re-
nuncia a todo fuero o privilegio, y en 
las cuestiones que paedan suscitarse 
- 3or ra^ón del contrato, se someterá a 
os Tribunales de esta Ciudad. 
12. El rematante queda obligado a 
. satisfacer los anuncios, gastos de escri-
"tura, Derechos .Reales, etc. y cuantos se 
ocasionen con motivo de la subasta y 
sean necesarios para formalizar el 
contrato. 
13. La subasta se celebrará ccjn 
arreglo a lo dispuesto en el citado Re-
glamento de contratación municipal de 
2 de julio de 1924. 
14. El E.Kcmo. Ayuntamiento no 
responderá de las servidumbres cargas 
ni gravámenes de ningun,a clase que 
pesen o puedan pesar sobre el indicado 
solar. 
15. El Excmo. Ayuntamiento pro-
porcionará al adquirente cuantos do-
cumentos fueran precisos hasta que 
quede inscrita a su nomlire la venta 
de dicho terreno y todo a costa del 
adjudicatario. 
16. En el caso de que resulten dos 
o más proposiciovies iguales se hará 
la adjudicación en-la forma que de-
termina la regla 11 del artículo 14 del 
citado Reglamento. 
17. Esta, primera transmisión de do-
minio está exenta del arbitrio de plus 
valia. 
IS. La subasta se celebrará en una 
de las Salas de Comisiones de la Casa 
Consistorial, una ver transcurridos 
veinte días hábiles, después de publi-
cado el anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, bajo la presi-
dencia del señor Alcalde o Concejal 
en quien delegue y con asistencia de 
•otro Sr. Concejal en representación del 
Excmo. Ayuntamiento. 
19. Las proposiciones se pre'senta-
rán en pliegos cerrados durante los 
días hábiles que medien desde el si-
guiente al en que se publiaué este 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, hasta las doce del 
día anterior al en que se ha de cele-
brar la subasta, en el Negociado de 
Obras de la Secretaría General de es-
te Excmo. Ayuntamiento, extendidas 
en papel de la clase sexta, con un 
tiembre municipal de 0,25 pesetas, 
acompañadas de la cédula personal del 
licitador y del resguardo provisional, 
con arreglo al siguiente 
Modelo de proposición 
Don F. de T. y - T vecino 
de , calle número.. . . . . . se 
compromete a abonar al Excmo. Ayun-
tamiento, la cantidad de pesetas 
(en letra, sin enmiendas ni raspadu-
ras) por el solar existente "en la calle 
de Doña María ,de Molina, con vuel-
ta a la de Calvo SoteJo, aceptando 
todas las condiciones del expediente, 
objeto de la subasta. í 
Fecha y firma del prpponente. 
Valladolid, 21 de marzo de 1939.-
m Año Triunfal . -El Alcalde, Luis 
Funoll. 
4S9-0 
AYÜNTA31IENT0 DE HINOJOS 
; ANUNCIO 
Don Cristóbal Monge Cordero, Alcal-
de-Presidcnte del Ayuntamiento de 
Hinojos. 
Hago saber: Que c! día 10 del pró-
ximo mes de abril y hora de las once 
tendrá lugar en esta Casa Capitular, 
bajo ,mi presidencia, la primera su-
basta sencilla del aprovechamiento de 
los pastos, de la Marisma Gallega, 
pppicdad de este Ayuntamiento por 
un 'período de seis años, a partir del 
día primero de octubre del año ac. 
tual y con terminación el- día treintj 
de septiembre del año de mil novecieni 
los cuarenta y cinco, a raz6i\ 
de veinticinco mil pesetas anua-
les, que hacen un total de ciento cin. 
cuenta mil pesetas, que será el tipo i 
de subasta, sujetándose en su tramitaJ;-
ción a las prescripciones legales y pile-r 
jgo de condiciones, de manifiesto e( 
esta Secretaría, todos los días y horaj 
hábiles de oficinas. 
Las proposiciones se harán en clit* 
gos cerrados, en papel de clase sexta, 
conforme al modelo que al final se in' 
serta, a la que se acompañará cédula 
personal del interesado y el resguardo 
que acredite haber depositado el Sí 
del tipo de tasación ascendente a la 
suma de siete mi] quinientas peseta 
y podrán presentarse en esta Secreta-
ría desde e! día siguiente en que apa-
,rerca este anuncio hasta el anteriora 
la celebración de la subasta. 
El que resulte rematante abonatj 
además del importe dé la-subasta, loi 
gastos de anuncio, reintegro'y demái 
que origine este expediente. 
Si esta primera subasta quedase ib 
sierta, se celebrará una segünda, a 
los diez días siguientes, con una baja 
del diéi por ciento bajo las misma! 
condiciones. 
Modelo de proposición 
Don vecino de. , con cédula 
personal de. clase, expedida 
en.. enterado del anuncio inserto 
en el Boletín Oficial de la provincia 
número correspondiente al día.. 
...., y en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO del día para la subasta 
por seis años agrícolas de los pastos 
de la Marisma Gallega, del término de 
Hinojos y de las condiciones que han 
de regir , en la misma hace proposición 
a dicho aprovechamiento por la can-
tidad de fen letra) fecha y firma, 
Hinojos, a 16 de marzo de 1939.-' 
III Año Triunfal . -El Alcalde-Presi-




SEBVICIO NACIONAL DEL TEIGO 
VACANTES 
Hallándose vacantes las plazas inK' 
riñas de Oficial, Calculador y Taqiü-
grafo-mecanói?rafo, con destino en " 
Delegación Nacional del Trigo en 
Buidos, se proveerán por concurso-
examen, al que podrán a c u d i r ' l o s 
pañoles de ambos sexos que lo d e s e e n 
y que se hallen entre las e d a d e s o' 
16 a 45 años: j u s t i f i c a n d o Jocumcntai-
menfc su situación militar aquellos a"^^ 
pcrtcnczcan a lecmplaxos niovili;^!'' 
^Anexo Único.-Núm. 84 B O L E T I N O F I C l A L D E L E S T A D O P á g i n a H s 
3 0 
y el personal femenino hallarse incor-
porado al Servicio Social de la Mujer, 
dirigiendo instancia de su puño y le-
ira, debidamente reintegrada, al señor 
Secretario General del Servicio Nacio-
nal del Trigo, en la que solicitarán to-
mar parte en el mismo y a la que 
acompañarán documentos acreditativos 
de los méritos que aleguen y certifi-
cado en el que se haga constar la 
adhesión del interesado al Glorioso 
Movimiento Nacional. 
El plazo de admisión de instancias 
•terminará el día 15 del próximo mes 
de abril en el domicilio de la Delega-
ción Nacional. 
Las cpndiciones para concurrir al 
mismo se hallan de manifiesto a los 
interesados en las oficinas de la Dele-
gación Nacional del S. N. T.. San Ju-
lián, 3, Burgos. 
Burgos, 18 de marzo de • 1939.— 
III Año Triunfal.—El Secretario Ge-
neral. 
4 8 S - 0 
A N U N C I O S 
PARTICULARES 
COMISION CENIKAL DE INCAÜ-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautacionís 
Certifico: Que esta Comisión ha to-
mado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de la firma 
"A. Boyriven", de Madrid, esta Co-
misión, ha acordado quede sin efecto 
la intervención de dichos créditos, de 
conformidad con lo ordenado en el 
artfculo 79 de la Ley de 9 de febrero 
de 1939. Dios guarde a V. muchos 
0"os. Burgos, 10 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—José Cortés.—Ru-
bricado". 
Dios guarde' a V. muchos años. 
Burgos, a 22 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—T. José Remacha; 
233-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secreta-
rio de la Comisión Central Adminis-
tradora de bienes incautados por el 
Estado. 
Certifico: Que por el Ministerio de 
Justicia sé dice a esta Comisión Cen-
traj lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación de los cré-
ditos de don Leo Haag Goepfrich, 
propietario de la casa "Rema", de 
Madrid, se acuerda, de conformidad 
con lo informado por esa Comisión, 
dejar sin efecto la intervención de di-
chos créditos por estar aauél com-
prendido en el apartado b) del articu-
lo cuarto de la Orden de 3 de mayo 
de 1937. Lo que de Orden coijiuriica-
da por el Sr. Ministro, participo a 
V. E. para ,su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde a " V . E. 
muchos años. Vitoria, 6 de diciembre 
de 1938.-11I Año Triunfal.-Luis 
Arellano.-Rubricado". 
Dios guardé a V. muchos años. 
Burgos, 30 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—Cruz Usatorre. 
234-P 
COlVUSION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que está Comisión ha to-
mado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de "Viuda 
Jaime Subirana", de Barcelona, esta 
Comisión ha acordado quede sin'efec-
to la intervención de dichos créditos, 
de conformidad con lo ordenado en 
el artículo 79 de la Ley de 9 de febrero 
de 1939. Dios guarde a V. muchos 
años.—Burgos, 2 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—José Cortés.—Ru-
bricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 22 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—T. José Remacha. . 
235 P 
COMISION CENTRAL DE INCAÜ. 
TACIONES 
Don T. José Remacha-Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que esta Qomisión ha to-
mado el siguiente acuerdo; 
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos d^"Compañía 
de Industrias Agrícolas,' S. A.", de 
Barcelona, esta Comisión ha acordado 
quede sin efecto la intervención de di-
chos créditos, de conformidad con lo 
ordenado en el artículo 79 de la Ley 
de 9'^ de febrero de 1939.—D^os guarde 
a V. muchos años. Burgos, 10 de mar-
zo de 1939.-I1Í Año Triunfal .-José 
Cortés.—Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
-Burgos, A 22 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal—T. José Remacha. . 
236-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
' en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que esta Comisión ha to-
mado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente iiistruido sobre' 
liberación de créditos de "La Com-
pañía Popular de Gas y Electricidad, 
S A." , de Gijón, esta • Comisión ha 
acordado quede sin efecto la interven-
ción de dichos créditos, de coilformi-
dad con lo ordenado en el artfculo 79 
de la Ley de 9 de febrero de 1939. Dios 
guarde a V. muchos años. Burgos, 2 
de marzo de 1939.—III Año TriunfaU—i 
José Cortés.—Rubricado",, 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 22 de marzo de 1939— 
III Año Triunfal.—T. José Remacha. 
237-P 
COMiSION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. Jos^ Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que esta Comisión ha ton 
mado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de "Hispano 
Radio Marítima, S. A." de Madrid, 
esta Comisión ha acordado quede sin 
efecto la intervención de dichos crédi-
tos, de conformidad con lo ordenado 
en el articulo 79 de la Ley de 9 de fe-
brero de 1939. Dios guarde a V. mu-
chos años. Burgos, 2 de marzo dé 
•1939.-I1I Año Triunfal . - J o s é Cor-
tés.—Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 22 de marzo de 1939— 
III Año Triunfal.—T. José Remacha. 
239-P 
" L A A L I A N Z A", S; A. 
P u e n t e - G e n i i 
A N U N C I O 
Habiéndose comunicado la destruc-
ción de las 16 Acciones nominativas 
de esta Sociedad, marcadas con los 
números 1.408, 1.419, 1420, 1421, L422. 
1.423, 1.424, 1.425, 1.426, 1427, 1.428, 
1.429, 1.430, 1.431, 14,32 y 1.433, que-
madas por los rojos a! incendiar la 
casa de doña Angustias Castellano Pé-
rez, propietaria de dichas Acciones y 
a instancia de dicha señora, se hace 
público, por tres veces, con intervalo 
de diez días de una a otra inserción, 
para que puedan expedírsele segundos 




¡Ütulos, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 19 de nuestros 
Estatutos. 
Puente-Genil, 2 de marzo de 1939:— 
JII Año Triunfal, — "La Alianza, 
S. A.", El Gerente," Femando Reina, 
i 185-P 
2-25-3-39 
m N A S CRISTINA, S. A. 
Tor acuerdo del Consejo de Admi-
nistración de la Compañía denomina-
ida "JVIinas. Cristina^ S. A.", con do-
inicilio. en Escucha pTeruél) y previa 
la autorización para ello, se- convoca; 
a todos los accionistas de dicha Com-
))añía para la celebración de la Junta 
General extraordinaria que ha de tener 
lugar en la Ciudad de Zaragoza, el 
ídía 8 "de abril próximo, a las siete 
'de la tarde, en el antiguo domicilio 
•que ha tenido la Sociedad, en la calle 
áe Sevilla, número 19, con el exclusivo 
fin de discutir y acordar, si procediera, 
la disolución y liquidación de la So-
ciedad referida, sin que pueda tratarse 
'de otro asunto aieno a la referida 
t)ropuesta, todo ello de .acuerdo con 
lo estóblecido en el artículo 31 dé los 
Estatutos de la Sociedad y en el 168 
del -Código de Comercio. 
Debido a las circunstancias anor-
males y las grandes dificultades exis-
ientes en las comunicaciones, tanto fe-; 
troviarias como por carretera, el Con-
sejo acordó la celebración J e esta Tun-
Ja General extraordinaria en la Ciudad 
Be Zaragoza. 
Por acuerdo del Consejó de Admi-
aistración, el. Director Gerente, J, G. 
Argitelles. . ' 
238-P 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
B a d a j o z 
Habiendo sufrido extravío el res-
guardo de depósito Necesario número 
323, de pesetas nominales 1.600, en 
títulos' de la Deuda Amortizable al 
4 por loo, emisión 1928, expedido por 
esta Sucursal el 14 de octubre de 1931, 
a favor J e don Miguel y don Ramón 
Rurán Cienfuegos, Ji disposición del 
señor Delegado de Hacienda, para ga-
rantir los cargos de Habilitados de 
Ciases Pasivas, se anuncia al público, 
por ímica vez, para el que se crea con 
dercdio a reclamar lo verifique dentro 
del plazo de quince días, a contar de 
la fecha de in.serción de este anuncio 
en c¡ BOLKTIN OrJCIAL DEL ES-
TADO y en los periódicos "El Casfe-
Hano", de Burgos "v "Hov"", dé Bada-
joz, . .según determinan los artículos 
cuarto V 41 del Reglamento vigente del 
Banco de España, advirtiéndose que 
transcurrido dicho plazo sin reclama-
ción de tercero, se expedirá el corres-
pondiente duplicado de dicho resguar-
do, anulando el primitivo y que^dando 
el Banco exento de toda responsabi-
lidad. 
Badajoz, 10 de marzo de 1939.— 
III Año T-riunfal.—El_Secretário, Da-
niel Martínez, 
240-P 
A D M I N I i ^ T R A -
CION DE JUSTICIA 
T B E M P 
Cédula de emplazamiento 
En virtud de lo acordado pór el 
señor Juez de Primera Instancia de 
esta Ciudad y su Partido, en el expe-
diente jde húrto, robo o extravío de 
valores, promovido por Antonio Ponsa 
Boixados, en el que se reclama la pro-
piedad de los siguientes títulos: Cator-
ce -obligaciones de la Deuda Municipal 
de Barcelona, emisión de 1916, ,4 1/2%, 
serie B, números 257.959 a 6D y 
248.233, 263.406, 259.747 y 8, 244.942, 
245Á)95, 263.524 a 27,.254-.482 y'30.767, 
de valor nominal cada . unj» de ellas 500 
pesetas, con cupón corriente. 
Por la presente, se emplaza .a los 
posibles tenedores' de los referidos 
valores, para que en el término de 
diez días, comparezcan ante este Juz-
gado a usar de su derecho, con aper-
cibimiento que, de no verificarlo, les 
)aratá el perjuicio a que en derecho 
laya lugar. 
Tremp, a 10 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal,—El Secretario Judi-
cial (Ilegible). 
135-J-P 
V-:: L L A D E L R I O 
Don Rafael Pérez García, Juez Mu-
nicipal de esta Villa del Río (Cór-
doba), por delegación del Sr. Juez 
de Instrucción de Montoro. 
, En virtud del ' presente se cita a 
José Navarro Ramírez-, vecino de 
esta villa, cuyo, paradero se ignora, 
para que dentro del término de ocho 
días hábiles, comparezca en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en la 
planta alta de la Casa Consistorial, a 
responder de palabra o por escrito de. 
los ca^os que le resultan en el expe-
diente que se le instruye sobre incau-
tación de bienes, por ejecutar actos 
contrarios al Movimiento Nacional 
Salvador de la Patria, y de no hacerlo 
le parará el perjuicio a que hava lugar. 
Dado en Villa del Río, a 13 de enero 
d e 1 9 : ' j S . - I I . ^ ñ o T r i u n £ a l . - E l l u c . 
Municlpal, Rafael Pérez Garda,H 
P. S. M. Los Hombres Buenos 
gibles). i 
Don Rafael Pérez García, Juez M, 
nicipal de esta Villa .del Río (Cé( 
doba),. por delegación del Sr, Juti 
de Instrucción de Montoro. 
En virtud del presente se cita; 
Rafael Martínez Soriano, vecino di 
esta villa, cuyo paradero se ignon, 
para que dentro del ténnhio de ocli) ^  
días hábiles, comparezca en la S¿; 
Audiencia de este Juzgado, sito eniií 
planta alta dé la Casa Consistorial,!] 
•responder de palabra o por escrito di 1 
los ca^os que le resultan en el exp^ ! 
diente que se le instruye sobre incaui 
tación de bienes, por ejecutar actoi 
contrarios al Movimiento Nacioml' 
Salvador de. la Patria, y de no hacerlo; 
le parará el perjuicio a que haya lugar, 
Dado en Villa del "Río, a 13 de enero 
de 1938.-11 Año Triunfal—El lúa* 
Municipal, Rafael Pérez Garda,^  
P. S. M. Los Hombres Buenos (Ilt! 
gibles). 
T)on Rafael Pérez Garda, Juez Muí 
nicipal de esta Villa del Rio (Cóf 
doba), por delegación del Sr, |uei 
de Instrucción de Montoro. . . 
En virtud del rpresente se cita í 
Miguel Torralba Agudo, vecino di; 
.esta villa, cuyo paradero se.ignoH, 
para que dentro del término de ocio 
días hábiles; comparezca en la Salí, 
Audiencia de este Juzgado^ sito en li 
planta alta de la Casa Consistorial,) 
responder de palabra o por escrito di 
los cargos que le resultan en el expt* 
diente que se le-instruye sobre incam 
tación de bienes, por ejecutar acto) 
contrarios al Movimiento Nacioml 
Salvador de la Patria, y de no hacerlo 
le parará el perjuicio a que haya lugar, 
Dado en Villa del Río. a 13 de enero ^  $ 
de 1938.-II Año Triunfal.-El Jus 
Municipal, Rafael Pérez García.-' 
P. S. M-.Los Hombres Buenos (llei; 
gibles).-
Don Rafael Pérez García, Juez 
Río nicipal de esta Villa del  ( C ó f l 
doba), por delegación del Sr, lua^ 
de Instrucción de Montoro. 
En virtud del presenie se ci ia > i 
Francisco Cachinero Loza, vecino df 
esta villa, cuyo paradero se ignoa 
para que dentro del término de ocM 
iüas hábiles, comparezca en la SJi 
A u d i e n c i a d e este Juzgado, sito en 1' 
planta alta de la Casa Consistorial, a 
responder de palabra o por escrito « 
los cargos que le resultan en e l e-tp '^ 
diente que se l e instruye sobre incau-
tación de bienes, por ejecutar acWJ 
contrarios a l M o v i m i e n t o N a d o n ' l 
S a l v a d o r de la.Patria , y de no hacerlo 
l e p a r a r á el, perjuicio a q u e h a y a lu.?^'' 
m 
nexo úníeo.—Num. 84 B O L E T I N O F I C I A L P E L E S T A D O P á g i n a 3 4 7 
fr i3o en Vílk del, 'Río, a 15 de enero 
II Año Triunfal.—ra Tuez 
Mu'iiciral. Rafael Pérez García — 
P^PS. M. Los Hombres Buenos flle-
gililcs). •, . 
sr^ -Don Rafaal Pérez Garda, Tuez Mu-
" V nicipal -de esta "Villa del Rio (Cót-
doba), por deleífafiión del Sr. Juez 
IiisiTu,oáón de Moirioro. 
En virtud del • oresente se cita a 
Andrú!; '^L^rtin -Medina,., vecino de 
esta villa, cuyo paradero se ignoM, 
para que dentro del término de ocho 
días hábiles, comparezca en la Sala 
Audisncia dE este Tuzgado, sito en la 
planta alta de la Casa Consistorial, a 
responder dc; palabra o por escrito de 
los cargos que le resultan en el expe-
dicrrfe que se l!e instruye sobre incau-
tación de bienes, por ejecutar actos 
coniaarios al Movimiento Nacional 
Salvador de La Patria, y de no harerlo 
Ifi Tjarará el perjuicio a que haya lugM. 
Eado en Villa del Río, a 13 de enero 
de 1958.—II Año Triunfal.—El Juez 
¡PI&mÍGÍpal, Raía-el Pérez Garcíai—, 
P.. S. M. Los Hombres Buenos (.üe-
gibies). -
Don Rafael Pérez García, Juez Mu-
nicipal dje esta Villa del Rio (Gór-
daba), por, delegación .^ del Sr. Juez 
de Instnrcción de Moirtbro. 
En vintud del presente se cita a 
Francisco Tapia Mudarra, vecino de 
esta villa, cuyo paradero se ignora, 
para que deirtro del término de ocho 
días hábüe.s, campatezca en la Sala 
Audieneia de este Juzgado, sito en la 
planta alta de la Casa Consistorial, a 
responder die palabra o por escrito de 
los cargos que k resultan en. el e:g»é-
diente que se le instruye snbre incau-
tación de bienes, por ejecutar actos 
CcnriEtrios al Movimiento Nacional 
Salvador de la Patria, y de no hacerlo 
le parará el perjuicio a que havca lugar. 
iDado en Villa del Río, a 13 de enero 
de 19JS.—TI Año .Triunfal.—El J.uez 
Municipal', I^afael Pérez Gateíi— 
P. S. M. Los Hombres Buenos flle-
•^blcs). 
Don. Rafael Pérez García, Juez Mu-
níGipal de esta Villa del Rio (Cór-
doba), por delegación del Sr. Jiiez 
de Instrucción de Montero. 
En vfttud del presente se cita a 
^Francisco Luque Priego, vecino de 
^ sta villa, cuyo paradero se ignora,, 
para qu£ dentro del término de ocho 
díaí hábiles, comparezca' en la Sala 
A.udjencia de este Juzgado, sito en la 
ftplanía alta de la Casa Consistorial, a 
¡ responder de palabra o por escrito de 
los cargos que le resultan en el expe-
•dientc que se le instruye sobre incau-
tación de bienes, por ejecutar actos 
contrarios, al Movimiento Nacional 
Salvador de la Patria, y de no hacerlo 
le narará el nerjuicio a que hava lugar. 
Dadn en Villa del Río, a 13 de enero 
de I93S.—IT Año Triunfal.-El Tuez 
Municinal, Rafael Pérez Garda.— 
P. S. -M. Los Hombres Buenos (Ile-
gibles). 
Don Rafael Pérez Garda. Tuez Mu-
nicipal de esta Villa del Río (Cór-
• doba)., por delegación del Sr. Juez 
dé Instrucdón de Montoio. 
En virtud del presente se cita a 
,'LoTenzjD Gar.da Jurado, vecino de 
esta villa, cuyo paradero se ignora, 
para que dentco del término de ocho 
días liábiles, comparezca eri la Sala 
Audiencia de este Tuzgado, sito en la 
.planta alta de la Casa Consistorial, a 
responder de palabra o por escrito de 
los cargos que le resultan en el expe-
diente que se le instruye sobre incau-
tación de bienes, por ejecutar actos 
contrarios al Movimiento Nacional 
ISalvador de la. Patria, y dé no hacerlo 
:le narará: el nerjuicio a que. haya lugar. 
• Dado en Villa, del Río, a 13 de enero 
:de 1958,—IT Año Tr iunM;-El Juez 
!Municinal, Rafael Pérez García.— 
;P. S. M: Los Hombres Buenos (Ile-
jgibles). 
Don Rafael Pérez García, Tuez Mu-
nicipaL de esta Villa del Río (Cór-
doba), por delegación del Sr." Juez 
• de lastrourdón de Montoro. 
En virtud del presente se "^ta a 
IHeraderos de Francisco Antonio Ca-
¡chinero CTiamono, vecino de esta villa, 
Icuyo naratlero se ignora, para que dcn-
itro del término de 0Ghx> días hábiles 
comparezcan en la Sala Audiencia de 
jcste JiEgado. sito en la planta alta, 
jde la Casa Conaistorial, a. responder 
;de palabra o por escrito de los cargos 
¡que les resultan en el expediente que 
sé- les in.str-ui^ e sobre incautadón de 
(bienes, por eiecuiar actos contrarios al. 
iMovimienio Nadonal Sal.vador de la^  
jPairia,, y de »© hacerlo les parará el 
pérjuioiQ a que haya lugar. 
Dadn en,Villa del Rio, a 3 de enero 
i e 1938,-11' Año Triunfal,-El Tuez 
iViunicipal, Rafael Pérez García.— 
IP. S. M. Los Hombres Buenos (Tle-
'gftles). 
VILLACARRIEDO 
Don Ignado Summcrs e Isern, Juez de 
Primera Instancia e Instrucción de 
Villa carriedo, designado instructor 
, del ej^ediente para declarar admi-
nistrativamente la resnonsabilidad,ci-
vil de Manuel Escudero Gómez, ve-
cino de San Pedro del Romeral, por 
su actuación contraria al Movimien-
to Nacional. 
Hago saber: Ouc Dar el rsresente se 
dta y requiere al referido Manuel Es-
cudero Cjómcz., huido y cuyo actual 
paradero se ignora, para que, en d 
termino d? ocho días hábiles, compa-' 
rezca ante este Juzgado de mi cargo, 
a fin de que, personalmente o ñor es-
crito alegue y. pruebe en su defensa 
10 que estime por conveniente, aperci-
biéndole que de no verificarlo le parari 
el nerjuicio a que haya lugar en de-
recho. 
Djjdo- en Villacarriedo, a 15 de enero 
de 1938.-^11 Año Triunfal;—El J u « 
de Primera Instanda, Ignacio Sum-' 
.mers.—El Secretario (Ilegible). 
R I B A D A V I A 
Vicente Barceló .Santonja, comer^ 
ciante de Madrid, comparecerá, a cuyo 
efecto se le cita, ante este Juzgado de 
Instrúcdón de .Ribadavia, en el término 
de diez días, para declarar en causa 
número 22 de 1935, sobre estafa de un 
tresillo de oro, platino y brillantes, y 
íademás se le ofrece el procedimiento 
conforme al artículo 109 de la Ley de 
Enjuidamiento Criminal, por si dese* 
mostrarse parte en la causa y rentm-' 
dar o no, a la indemnización de per< 
juidos. 
Ribadavia, 15 de enero de 1938.— 
11 Año Triunfal.—El Juez de Instrucx 
ción (Ilegible). 
; S A R R I A 
Reffuisiforia 
Antonio Pérez Caldas, hijo dé B&< 
nigno y de Rosalía, de profesión la-
brador, de 34 años de edad, natural de 
Santa María 4el Mao, munidpio de 
Incio, domidliado últimamente en el 
^Valle del Mao, procesado por virtud 
de la causa número 63 de 1937, sobre 
hurto, comparecerá en el término de 
idiez días, ante el Juzgado de Instruc-
ción de Sarria, a prestar declaradón 
.indagatoria y constituirse en prisión 
•acordada en dicha causa- bajo aperci-
bimiento de que si no lo veijfica será 
dedaradrf rebelde, parándole el per-
juicio a que hubiere lugar. 
Sarria, 17 de enero de 1938.— 
II Año Triunfal.r-El Juez de Instruc-
.cion (Ilegible). 
' C O I N 
Dpn Rodrigo Vivar Téllez, Juez de 
Instrucción de esta. Ciudad de Coín 
y de su Partido. 
Por la piresente requisitoria y como 
comprendido en el número segundo del 
artículo 855 dé -la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, se cita, llama y em-
plaza al procesado Antonio Márquez 
Urbaneja (a) "Márquez", hijo de Juan 
y de Antonia, de 25 años de edad, de 
estado soltero, natural de Coín, pro-
vincia de Málaga, vecino que fué de 
Coín, de profesión alfarero y cuyo 
actual p.nradero se ignora, para que 
dienti-o del término de diea liia.s, con-






edos desde la inserción de la presenfe 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TAÍDO y en el Boletín Oficial de esta 
Provincia de Málaga, comparezca en 
wfe Juzgado de Instrucción, sito en la 
calle del Doctor Palomo y Anaya, nú-
mero 20, para constituirse en prisión 
en la causa que contra el mismo y 
otros se instruye por el delito de coac-
ción bajo el núirrro 72 de 193S, aper-
cibido de que de no hacerlo, le parará 
«1 perjuicio que hubiere lugar en de-
recho y se le declarará rebelde. 
Al propio tiempo se ruega y encarga 
a todas las Autoridades y Agentes de 
la Policía Judicial, procedan a la busca 
y captura' del expresado procesado 
Antonio Márquez Urbaneja y su con-
ducción a la Prisión Preventiva de es-
te población y a disposición de este 
Juzgado. 
Dado en Coín, a 17 de enero de 
1938.-II Afio TriunfaL-El Juez de 
Instrucción, Rodrigo Vivar Téllez.— 
P. S. M. El Secretario (Ilegible). 
COMISION DE INCAUTACION DE 
PIENES DE LA PROVINCIA DE 
ZAMORA 
Edicto 
Don José Silguero Fernández, Tenien-
te de Carabineros, Juez Instructor, 
designado para instruir el expediente 
de responrhbilidad civil número 82 
de 1937, contra noventa y nueve in-
dividuos, vecinos del Partido de Pue-
bla d^ Sanabria! 
_Hago saber: Que en el aludido expe-
diente que se instruye contra los veci-
nos del citado Partido José Rabelo 
García, Albino Domínguez Rodríguez, 
Antonio García Fernández, Florindo 
Pereira Incógnito, José Gigirey Gon-
tález, José Candame Ná, Árcadio 
Martínez Cerezo, Luciano Felipe Mar-
tínez, Domingo Yáñez Fernández, Do-
m i n p Diéguez Barjacoba, Francisco 
Barjacoba Garrido, Manuel Iglesias 
Cid, Bernardino Gago García, Emilio 
Blanco Coca, José Fernández Guerra, 
Pedro Viso Domínguez, Santos Dié-
guez Barjacoba, Ricardo García Ga-
vella, Francisco Jesús Pérez, Modesto 
Fernández Cid, Antonio Martínez Ri-' 
vero, Lisardo Soto Varela, Perfecto 
Ballesteros Fernández, Jesús Vázquez 
Alonso, Manuel Rey Simal, Manuel 
Ventin Rivas, Olegario Ventin Rivas, 
Aurelio Cabañas Macías, Miguel Ci-
fuentes Núñez, César Boyano Blanco, 
Fidel Alonso Barra, Antonio López 
Liz, José María Penela Quiveo, Agus-
tín Montero Cabreras, Jovito de Arri-
ba, José Fiestras Villaverde, Miguel 
Rodríguez Núñez, José Alonso Vega, 
Salvador San Román Fernández, Juan 
Pérez Alonso, Antonio Martínez Auta", 
Ecequiel Boyano López, Samuel Gar-
cía Vázquez, José Ramos de Arriba, 
José González Perrero, Abel Carra-
cedo González, Miguel de Prada Ga-
llego, Luciano Faubelo Yáñez, José Ta-
boada Conde, Delmiro Dobarro Silva-
res, Manuel Fernández García, Manuel 
Soto Janeiro, Aurelio Alfonso Rodrí-
guez, Javier Varela Quinteiros, Cons-
tantino Taboada Troitiños, Juan Ro-
dríguez Maraquín, José Soto Alvarez, 
Luis Domínguez Alvarez, Honorato 
Fragual Vidal, Francisco Barrio Ro-
dríguez, Marcial González Fraid, José 
Silva Paez, Laurentíno Domínguez 
García, Domingo Sánchez González, 
Antonio Barrio Espiño.- CesSreo Ra-
mírez Alonso, Ramón Silva Vázquez, 
José Blanco Puente, Amador Sánchez 
Martínez, Jesús Regueiro Reguéiro, 
Benito Alvarez González, Antonio Do-
mínguez Cabanellas. Gregorio Domín-
guez, Jesús García Domínguez, Anto-
nio Iglesias Dono, Perfecto Pérez Cres-
po, José Alonso Romero, Edelmiro Ro-
dríguez Costa, José González Lóoez, 
Jenaro Paz Rodríguez, Antonio Alon-
so Alonso, GerardoiLosada Conde, Pe-
dro Sotillo Méndez, David San Ro-
mán Domíniíuez, Simón Rodríguez La-
madeita, Alfonso Mostaza- Rodríguez. 
José Alvarez -Domínguez, Manuel 
Cambases Castro, Angel Mostaza Mos-
taza, Francisco Mostaza Barrios, Gu-
mersindo Delgado Gallego, Adrián 
Aranda Mundéjar. Rogelio Carraceda 
Lorenzo, José Fernández Alonso, 
Francisco Alonso Puente. Isaac Maes-
tre Fernández, Serafín García Villar, 
José Ballesteros Sotillo, José Gutié- • 
rrez Leba Niegos; he acordado que 
re publique este edicto en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO y en 
el de esta Provincia, para que los 
perjudicados • a quienes se contrae el 
artículo noveno y las personas a quie-
nes se refiere el artículo 11, ambos del 
Decreto-Lev de 10 de enero del año 
anterior, puedan ejercitar los derechos 
de que se creán asistídos, en la forma 
y . plazos que señala el Decreto-Ley 
mencionado y la Orden dé la misma 
fecha, ambos publicadSs en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO nú-
mero 83. 
Dado en Puebla de Sanabria, a 17 
de enero de 1938.—II Año Triunfal.— 
El Juez Instructor, José Silguero Fer-
nández. 
el término de ocho días hábiles 
parezca ante el Juzgado insfructot 
expediente de responsabilidad civil 
se les instruye bajo el número 86 
año 1937 con arreglo al Pecrefo-1 
de 10 de enero últímo, en su despa, 
oficial, -Postigo de Velutí, núm£to7 
de esta Capital, para que aleguem 
prueben en su defensa lo que estúud 
procedente; previniéndoseles que 3 
no verificarlo Ies parará el perjuicior 
que haya lugar. 
Granada, 18 de enero de 193S.-
E1 Secretario, Carlos Puertas. 
G R A N A D A 
Cédula de citación 
Por la presenté se cita a Manuel 
Mesa Baena, José . Miranda Henestro-
"sa, Francisco Moreno López, Antonio 
Moreno Moreno, Matías Moreno Mo-
reno, José Moreno Moreno, Francis-
co Moreno García, Rafael Morales Ro-
sa y María Antonia Morales Ramos, 
vecinos del Salar, cuyo actual paradero 
se ignora, requiricndoles para que, en 
Por la presente se cita a María ]c.) 
sefa Arrebola Castilla, Francisco Agí.: 
lera Delgado, Francisco Alcaide 
pas, José Almagro Rosas, Frandst!! 
Bonilla Piñar y Dolores Bonilla Ij¡ 
rrubia, vecinos del Salar, cuyo actaáj 
paradero se 'ignora, requiriéndolcs p' 
ra que, en el término de ocho días i; 
biles, comparezcan ante el JuzgaiJ 
instructor del expediente de respoJ 
sabilidad ci,vil que se les instruye kii 
el número 78 del año 1937, con amí 
glo al Decreto-Ley de 10 de enero íí 
timo, en su despacho oficial, Postipi' 
de Velutj, número 1, de esta Capüilj 
para que aleguen y prueben en s 
defensa lo que estimen procedenli, 
previniéndose es'que de no verificad 
es parará el-perjuicio a que haya iij 
gar. 
Granada, .18 de enero de I93S,-
E1 Secretario, Carlos Puertas. 
Por la presente se cita a Antón» 
Bonilla Torrubia, Fernando Cardenesl 
Muñoz, José Cárdenas Ortega, Ramói 
Castilla Moreno, Francisco Casfilli 
Sánchez y José Castilla García, ve» 
nos del Salar, cuyo actual paradero 
se ignora, requiriéndoles para- que, ea 
el término de ocho días hábiles, cosij 
parezcan ante el Juzgado instructor® 
expediente de responsabilidad civil 
se les instruye bajo el número 79 íil 
afio 1937, con arreglo al Decreto W 
de 10 de enero último, en su despacM 
oficial. Postigo de Velutí, número l 
de esta Capital, para que aleguen ! 
prueben en su defensa lo que 
men procedente; previniéndoseles f, 
de jio verificarlo les parará el peí' 
CÍO a que haya lugar. 
Granada, 19 de enero de l^SJS ^ 
El Secretario, Carios Puertas. 
Por la presente se cita a Adolfo 
lie Burgueño, José Cívico r ^ » 
Francisco Corpas Guzrnán, Jos? 
pas Cañadas, Francisco Cotps ^ 
magro y Francisco Corpas Molina. ^^  | 
cinos del Salar, cuyo p a r a d e r o se i j , 
ñora, requiriéndoles para que, 
término de ocho días l^ ábilés, 
parezcan ante el Juzgado ínsfn' 
m m 
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iJf-l cMiedierite de ^resnóncaWlicUcl ci-
vil qi'P sp les inc+mVe baio el TitS-
^ f o SO (^ .íl año 1-937 con arreelo al 
Dccrcfo-I.ev de 10 de enero iMtimo, 
en sU desp-nclio oficial Postigo de Ve-
luti, núm. 1, de está Capital, para que 
aleíTuen y prueben en su defensa lo 
íjiic estimen procedente; previniéndose-
les nue de no verfficarlo les parará el 
p e "'icio •i qi'f^hava lugar. 
i^í'^í-rCranada 20 de enero de 1938.— 
El -Secretario, Carlos Puertas. 
W-
Por la presente se cita a Gabriel 
García Pérez, Plácido González Jimé-
nez. Rafael Gutiérrez Morales," Casimi-
ro ¡Hriiez Cantón, Teresa Ibáñez Mo-
reno, Miguel Tíménez liménez, Dolo-
res Jiínénez Alba, .vecinos del Salar; 
"cuyo !actua! paradero se it^nora, recpvi-
riííido'ss nara que, en' el término de 
ocho-rttas li/iHiles, comparezcan ante el 
Ju-<;ado inítrucior del expediente de 
^••resriO!->sab'"lidad civil oue se le instruye 
ba^o el núm. ¿3 del año 1937, con áfre-
'glo al Derre'0-l.ey de 10 de enero lil-
ilí timo, en su despacho oficial Postigo de 
'..Veluti, -número 1, de .esta Capital, para 
íque aleguen y pruebeh en su defensa 
' lo que estimen procedente ; previniéndo-
seles cine de no verifica'lo les parará 
el periüioio-a que haya lugar. 
Granada, 20 de enero de 1938.— 
El Secretario, C.arlos Puertas. 
año 1937, con arresto al Decreto-Ley 
de 10 de enero último, en su despa-
cho oficial Postisro de Veluti, núme-
ro I, de esta Capital, rara que ale-
guen y prueben en su defensa lo que 
estimen procedente; previniéndoseles 
qiie de no verificarlo les parará el 
periuicio a que haya lugar. 
Granada, 24 de enem de 1938.— 
III Año Triunfal.—El Secretario, Car-
los Puertas. 
Por la . presente se cita a /\ntomo 
Pinilla Moreno, Antonio Pinilla Fu-
nes, José Pinilla Corpas, Federico Pi-
nilla García,. Juan Plazas Lóiez y Jo-
sé Ramos Corpas, vecinos del Salar, 
cuyo actual p a r l e r o se ignora, re-
ouiriéndóles. para que en el término^, 
de ocho dfas hábiles comnarezcan an-
te el Ju2:gado instructor del expedien-
te de responsabilidad civil que se les 
instruye bajo el número 89 del afío 
1937, ccSh arreslo al Decreto-Ley de 
10 de enero último, en su despacho 
oficial Postigo de. Velu+i, número 1, 3e. 
esta Capital, para .que aleguen y 
prueben- en su defensa lo que esti-
men procedente; nreviniéndo.seles que 
de no verificarlo les parará el perjui-
cio a que hava lugar. 
Granada, 24 de enero' de 1938.— 
111 Año Tm-nfal.—El Secretario, Car-
los Puertas. 
Por .la presente se cita a José Naran-
jo Almirón, Miguel Naranjo Arrebola, 
Caridad Naranjo Arrebola: María Or-
dóñez .^uilera, "Maivuel Pérez Coca 
y Juan Pérez Lara, vecinos del Salar, 
cuyo actual paradero se ignora, re-
quiriéndoles para que, en el término 
cíe ocho días hábiles comparezcan ante 
el Juzgado instructor del expediente de 
responsabilidad civil que se les ins-
truye, bajo el número 88 dfel año 1937, 
con arreelo al Decreto-Ley de 10 de 
enero último, en su- despacho oficial' 
Postigo de Veluti número 1, de esta 
Capital, para que'aleguen y prueben 
en ^u defensa lo que esHmen proce-
dente; previniéndoseles que de no ve-
rificarlo les parará el perjuicio a que 
hava lugar. 
SGranada, 22 de enero de. 1938.— 
I Año Triunfal.—El Secretario, Car-
Puertas, 
j í o r la- presente se cita a Francisco 
Eamos Ramos, Antonio Ramos Amigo, 
Mi-íuel Rodríguez Nogales, Rafael Ro-
dííguez Nogales, Miguel Rodríguez 
Naranjo y José Sánchez Tejero, veci-
nos del Salar, cuyo actual paradero 
•te ipiora, requiriéndoles para que en 
el término de ocho días hábiles, com-
parezcan ante el Juzgado instructor del 
Expediente de respopsabilidad civil que 
Sé les instruye l iajo el número 90 del 
ZABALZA 
Fusión de los Avmfamientos de 
Arraiza y Zabalza 
Haciendo uso de'las facultades que 
concede el articulo 10 de la vigente 
Ley Municioal y cumpliendo los trá-
mites en el mismo consignados, "han 
ouedado- fuvonados en uno sólo- los 
Ayuntamientos de Arraiza y Zaíiíl-.a, 
cuya denominación será "Distrito Mu-
nicinal de Zabalza", .quedando -supri-
mido el Ayuntamiento de Arraiza. 
Lo que se hace público en cum-
nlimiento de lo que dispone el'artícu-
lo catorce del mismo texto le.gal -y 
para todos los efectos oUe procedan. 
Distrito Municiml de Zabalza, 24 dp 
enero de 1938.-11 Año Triunfal.—El 
Alcalde, Esteban Armendárfz. 
AGUILAR DE LA FRONTERA 
Don Antonio Ruiz Valleio, Juez de 
•Primera Instancia e Instrucción • de 
Aguilar de la Frontera. • 
Por el presente edicto, -que se inser-
tará en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO y que se ha publicado en el 
de esta provincia, correspondiente al 9 
de octubre último, se cita y requiere 
a José Jiménez Valle, vecino de esta 
Ciudad de Aguilar de la Frontera y 
cuyo actual .paradero se desconoce, 
para que. en el término de ocho días 
hábiles, a contar de esta publicación'. 
comparezca ante" este lu7f,->dr> nerso-
nalmente o por escrito, mra alc.ir y 
Drobar en su defensa lo oue estime 
ñrocedente en el exnedicnte q>^ como 
Juez instructor desisnado, instnivo 
contra el mismo sobre resnons-i'^Oídad 
civil, en cumplimiento de las'Ordenes 
de la Presidencia do ,1a Junta Téí-nira 
del Estado de 10 de enero y 19 de 
marzo del pasado año 1937. 
Dado ^i) Aguilar de la Frontera, a 
24 de enero de 1938.-11 .Año Triun-
fal.—El Juez de Prime'"' Instancia, 




Don Pedro de "Benito.y Blasco, Iiiez 
de Primera Instancia e Instrucción 
del Distrito del Oeste, de esta Ciu-
dad e instructor del expediente pará 
depurar administrativamente la res-
ponsabilidad civil de Francisco Mo-
rá, vecino de ésta, Jesús de Monas-
terio, 22, cuarto." 
Hago saber: Que por el presente se 
cita y requiere al nombrado para aue, 
en el término de ocho días hábiles, 
comparezca ante este Juzgado,- Isabel, 
11, número 12, personalmente o por 
escrito, para qiie alegue y pruebe en 
su defensa lo que estime procedente. 
Santander, 24 de enero de 1938.— 
11 Año Triunfal.—El Juez de Primera 
Instancia, Pedro de Benitg.-^El Secre-
tario (Ilegible). - . 
Don Pedro de Benito y Blasco, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
del distrito del Oeste, de esta Ciu-
dad, e instruptor del expediente pa-
ra declafar admin'strativame-ñte la 
re.sponsabilidad civil de Antonio Ra-
mos González, vecino de esta Ciu-
dad, por su actuación contraria al 
Movimiento Nacional. 
Hago saber: -Que por el presente se 
cita y requiere al nombrado para que, 
en él plazo de ocho días hábiles, com-
parezca en este Juzgado, Isatjel II, nú-
mfero 12, primero, personalmente o por 
escrito, para qué alegue y pruebe en 
su defensa lo aue estime procedente. 
Santander, 24 de enero de 1-938.— 
II Año Triunfal.-^El Juez de Primera 
4nstancia, Pedro de Benito.-rEl Secre-
tario (Ilegible). 
J A C A 
Cédula de Citación -
Por la presente y en virtud de lo 
acordado por el señor Juez de este 
Partido, en providencia de esta fecha, 
dictada en el sumario número 3 de 
1938, seguido por , muerte del vecino 
de Jací Antonio Sánchez Galindo "El 
Cestero", se 'cita a su mujer llamada 
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Pabla Carcavilla y a los hijos de 
urabos, residentes todos ellos desde 
bace años en Francia, para que com-
parezcan ante este Juzgado en el 
término de cinco días, con el fin de 
ofrecerles el procedimiento y enterar-
les de los derechos que les concede 
el artículo 109 de la Lev de Enjuicia-
miento Criminal, apercibidos de que 
ti no lo verifican les parará el perjui-
do a que en derecho haya lugar. 
Jaca, a 24 de enero de 1938.— 
II Año Triunfal.—El Secretario, Ra-
miro García. 
L O J A 
Antonio Kuiz Palma, de cincuenta 
años, viudo, jornalero, natural y veci-
no de Zafarraya, hijo de Agustín y de 
María, comparecerá en término de cin-
co días en el Juzgado de Instrucción 
de Loja, sito en la planta baja de la 
Casa Consistorial, para constituir'se en 
prisión como comprendido en el nú-
mero primero y tercero del artículo 
835 de la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal, .pues así está acordado en la 
causa que contra el mismo se sigue 
por robo número 12 de 1936. Y al 
mismo tiempo se encarga a las Auto-
ridades de todos los órdenes v a sus 
Agentes procedan a la busca de dicho 
Individuo, que de ser habido será in-
gresado en prisión, a disposición de la 
Sección Segunda de la Sala de lo Cri-
minal de la Audiencia Territorial de 
Granada. 
Loja, 25 de enero de 1938.—II Año 
Triunfal-.—El Secretario Judicial (Ile-
gible). 
SAN SEBASTIAN 
Don Agustín B, Puente Veloso, Juez 
_ especial número 1 de Incautación de 
Bienes de la provincia de Guipúzcoa. 
Hago saber: Que • en este Juzgado 
especial se siguen expedientes de res-
ponsabilidad civil: 
Número 200, contra don Luis Laredo 
Puentes, vecino de San Sebastián. 
Número 201, contra don Gonzalo 
Laredo Puentes, vecino de ídem. 
Número 204, contra don Pablo Fer-
nández Retana Ortiz de Urbina, veci-
no de ídem. 
Número 205, contra don Paulino 
García Barbadillo, vecino de ídem. ' 
Número 206, contra don Primitivo 
Montoya Alejos, vecino de ídem. 
Número 207, contra don Ascensio 
Martiarena Lascurain, vecino de ídem..-
Número 208, contra Martín Cabezón 
Herina, vecino de ídem. 
Número 209, contra don Fermín Ve-
ga de Seoane y Sáenz de Miera; veci-
no de ídem. 
Número 210, contra don Feliciano 
Laboa San Miguel, vecino de ídem.. 
Número 212, contra don Luis San 
Román González, vecino de ídem. 
Número 213, contra don León San-
tamaría Expósito, vecino de ídem. 
Número 214, contra don Juan Mi-
randa Alduate, vecino de ídem. 
Número 215, contra don Victoriano 
Muños Molinero, vecino de ídem. 
Número 216, contra don Agapito 
Fernández López, vecino de ídem. 
Número 217, contra don Jacinto 
Ochoa de Retána Fernández, vecino 
de ídem. 
Número 218, contra don David Lu-
cas. vecino de ídem. 
Número 219, contra don José Fer-
nández Lecea, vecino de ídem. 
Número ^220, contra doña Amalia 
Almazán Garrido, vecina de ídem. 
Número 222, contra doña Concep-
ción Egaña Gallastegui,^ vecina de 
ídem. 
Por el presente edicto se cita, llama 
y emplaza a los designados, para que 
en el plazo de ocho días hábiles ,a 
contar de la publicación, se personen 
en este Juz.ijado esnecial, sito en el 
edificio de la Audiencia Provincial, 
personalmente o por escrito, para que 
aleguen y prueben en su defensa lo 
que estimen conveniente. 
Dado en San Sebastián, a 25 de ene-
ro de 1938.—II Año Triunfal.—El Juez 
especial número 1, Agustín B. Puen-
te.—El Secretario Judicial (Ilegible). 
SALDAÑA 
Don Acacio Gómez de León, Juez 
accidentalmente de Primera Instan-
cia de Saldaña y su Partido. 
Por el presente edicto se hace s.iber: 
Que en el expediente sobre incauta-
ción de los bienes, derechos y acciones 
propiedad de Aurelio Miguel .y Victo-
riano Aja Fernández, vecinos de esta 
Villa,. Empresa Aja y Hermanos Aja, 
se acordó y llevó a efecto la tasación 
parcial de todas las fincas y demás 
efectos embargados a los encartados 
por los peritos don Lucas Guerra Ro-
dríguez y don Julio Herrero Cuadrado, 
de esta vecindad, habiéndose acorda-
do por providencia de esta fecha dar 
vista a dicha tasación a los encartados, 
para que dentro de diez días espongan 
lo que estimen conveniente. 
, ' Asimismo se ha acordado requerir a 
los expresados Aja Fernández para 
que dentro del término de seis días 
presenten en la Secretaría los títulos 
de propiedad de las fincas que les 
fueron embargadas, apercibidos que 
de no hacerlo les parará el perjuicio 
la que hubiere lugar en derecho. 
Dado en Saldaña, a 25 de enpmil 
193S.-II .Año Triunfal.-El lue^t 
dental de Primera Instancia, Atis 
Gómez.—El Secretario (Ilegible). 
O S Ü N A 
Don Antonio Puerta Cepeda, liie¡j 
Primera' Instancia e Instrucción.; ' 
cidental del Paflido de Osuna e i-
tructor del expediente que se i 
presará. 
Hago saber: Qpe en éste Juzgaiioi 
sigue expediente con el número Wi 
corriente año por' designación del 
Comisión Provincial de Incautaciójí 
Bienes de Sevilla, para declarar j.í-l 
nistrativamente la resnonsab^'i'*"! -
aue deba exi^írce al vecino de EIS^  
ceio Roaue Té'tez Molina, hov pn; , 
norado pnrádero, por su nnosicióii 
Triunfo del Movimiento Nadoml 
a virtud de lo one dicoone el arU-
cuarto de la Ordi»n de la jupti Ti 
ni'-a del E'^.ta'lo de ,19 de n-'l-ir 
1937, be acordado cit?r a dicf-i er 
dientarlo por- rpf^io d^l nrí-sc"»' fi 
-e inserfará en el BOT.ETIN OFIC: 
DET. E.'íTADO Y en el de la Proviif 
de Sevilla, reoui'-íén'lole na-a out. 
<•1 término d» ocho días há^ i^les, w 
narezca aauél ante este Juzeadj 
en el ref-erido exr>ed!'>nte, ne;-' 
nepte o por e'^crito, alegandoV 
bando en su defensa lo que e''-
nroceden+é. bajo aner.~ibi"iiento di' 
no hacerlo le parará el p'eri"¡ri! 
que baya-lupar con arreglo a fa' 
Dado en Osuna, a 26 dp cero.' 
1938.-II Año Triunf?l . -F ' 1M: 
Pr^ -vier.-i. Tn-'tancia, Antonio 
neda.—El Secrfetario Judicial, Ismí 
Ysn^rdo Sangay. 
L O J A 
Requisitoria 
Joaquín López Lopera, de 31 aüií 
casado, del camno. natural v vecinoí 
Iznaiar. domiciliado en el HíRueraU, 
jo de Antonio v Ana, prOces'doP' 
rapto en causa del Juzgado de InsliS; 
ción de Loja número 98 de 1935, cr; 
prendido en el número primero vf 
cero del artículo 835 de la Lev i 
iuiciamiento Criminal, comparecer?'I 
término de cinco días ante dicliol!! 
gado, sito en la planta baja de Uj'r 
Consistorial, a constituirse en W l 
baio apercibimiento de ser aedS; 
rebelde. Y se encarga a las Aulorí-
des de todos los órdenes ® 
Agentes procedan a la busca de» 
individuo, que de ser habido serJi 
eresado en prisión a disnosición « 
Sección Segunda de la Sala de lo ^ 
minal de la Audiencia Terrifona' 
Granada. 
Loja, 26 de enero de'1938.-1I 
Tr iunfa l . -El Juez de Instrucc.ÓJ 
gible) .-El Secretario Judicial li'' 
ble); 
